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	1. 	.IS(LTö 
Murskatun kiviaineksen hankinta ja käyttö 1978-tilasto sisältää tie- ja vesi-
rakennuspiireittäin murskauskohdeluettelot ja niiden perusteella laaditut koko 
maan yhdistelmät. Tilastossa on esitetty toteutuneet hankinta- ja käyttömäärä-
tiedot seuraavista ryhmistä: 
1. Ennen vuotta 1978 hankitut ja vuonna 1978 käytetyt rnurslaustuotteet 
2. Vuonna 1978 hankitut ja käytetyt murskaustuotteet 
3. Vuonna 1978 hankitut, mutta myöhemmin käytettävät niurskaustuotteet 
Kokonaiskustannustiedot sisältävät kiviaineksen hankinnasta ja käsittelystä 
aiheutuneet kustannukset vuonna 1978 hankittujen murskaustuotteideri osalta 
(ryhmät 2 ja 3). Myös yksikköhintatiedot on laskettu vuonna 1978 hankituista 
murskaustuottelsta. 
2. 	TIIVISTELM 
2.1 Töiden ajoitus 
Murskaustyöt ajoittuivat v. 1978 edelleen alkuvuodelle siten, että erisimmäl-
senä rakennuskautena tehtiin puolet koko vuoden murskaustöistä. Urakkamurs-
kauksesta tehtiin tammi-huhtikuussa 52,7 % ja omalla kalustolla murskattiin 
vastaavana ajankohtana 43,9 %. Kolmannella rakennuskaudella tehtiin vuoden 
1978 murskaustöistä vain 20 %. Piireittäin tarkasteltuna työt ajoittuivat voi-
makkaimmin alkuvuodelle Turun ja Kymen tiepiireissä sekä Pohjois-Suomessa. 
Vähiten tehtiin murskaustöjtä ensimmäisenä rakennuskautena Uudenmaan (28,5 %) 
ja Mikkelin (24,7 %) tiepiireissä. 
Kokonaisuudessaan voidaan todeta töiden kausiluontoisuudEn olevan tasoittumas-
sa, joskin erittäin hitaasti. Töiden painopistettä olisi suotavaa siirtää syys- 
kaudelle, jolloin voitaisiin alkuvuoden murskausten huippuja tasoittaa sekä 
saavuttaa taloudellisempi tulos pitkällä tähtäyksellä. 
2.2 Kiviaineksen hankinta ja kokonaiskustannukset 
Murskattua kiviainesta hankittiin vuonna 1978 kaikkiaan 8,4 miljoonaa m 3 itd. 
Hankinnasta aiheutuneet kokonaiskustannukset olivat 114,8 miljoonaa markkaa. 
2 
Rakennustoimialan osuus hankinnasta oli 4,0 miljoonaa m 3itd (52,3 miljoonaa mark-
kaa) ja kunnossapitotoimialan osuus 4,4 miljoonaa m 3itd (62,5 miljoonaa markkaa). 
Taulukossa 1 on esitetty kiviaineksen hankintarnäärät hankintatavoittain vuosina 
1975-1978. TVL:n omalla kalustolla murskaaminen on vähenemässä sen osuuden ol-
lessa vuonna 1978 enää neljäsosa koko hankintamäärästä. Tämä kehityksen suunta 
jatkunee edelleen lähivuosina. 
Hankinta- Toimi- 1975 1976 1977 1978 
tapa ala - _________ ______ 
1 000 1 000 1 000 1 000 
m3jtd % m 3 itd % m3itd % m3itd 5 
Urakka R 2 614,78 36,6 2 565,01 33,1 2 	147 28,3 3 080,16 35,6 
Kp 945,17 13,3 1 	342,46 17,4 2 037 26,9 2 	147,66 25,5 
Yht 3 559,95 49,9 3 907,47 50,5 4 	184 55,2 5 227,82 62,1 
Oma työ R 906,45 12,7 845,25 10,9 818 10,8 498,36 5,9 
Kp 1 	873,61 26,3 1 864,39 24,1 1 	347 17,8 1 	565,70 18,6 
Yht 2 780,06 39,0 2 709,64 35,0 2 165 28,6 2 064,06 24,5 
Valmiina R 473,85 6,6 410,26 5,3 411 5,4 443,12 5,3 hankittu 322,54 4,5 713,31 9,2 816 10,8 690,16 8,2 
Yht 796,39 11,1 1 	123,57 14,5 1 227 16,2 1 	133,28 13,5 
Yhteensä R 3 995,08 56,0 3 820,52 49,4 3 376 44,6 4 021,64 47,7 
Kp 3 	141,32 44,0 3 920,16 50,6 4 200 55,4 4 403,52 52,3 
Yht 7 	136,40 100,0 7 740,68 100,0 7 576 100,0 8 425,16 100,0 
Taulukko 1 	Murskaustyömäörät hankintatavoittain v. 1975-1978 
Suunnitelmaan verrattuna murskatun kiviaineksen hankintamäärä lisääntyi v. 1978 
1,45 miljoonaa m 3itd eli 20,9 %. Kasvu ajoittuu suureksi osaksi loppuvuodelle 
3. 1978. Murskesoraa hankittiin yhteensa 6,9 miljoonaa m itd (82,1 /0) ja louhees- 
ta valmistettua sepeliä yhteensä 1,5 miljoonaa m 3itd (17,9 %). 
2.3 Kiviaineksen käyttö ja varastointi 
Murskaustuotteita käytettiin rakennus- ja kunnossapitotoimialalla v. 1978 yh-
teensä 7,5 miljoonaa m3itd. Aikaisempina vuosina hankittuja murskaustuotteita 
käytettiin 2,03 miljoonaa m3itd (27,1 %) ja vuonna 1978 hankittuja tuotteita 
loput 5,47 miljoonaa m 3itd (72,9 %). 
CI 
Tien sitomattorniin kantavaan ja jakavaan kerrokseen käytettiin murskattua kivi- 
ainesta 3,79 miljoonaa m 3itd (50,5 %). Savisorateiden kunnossapitoon käytettiin 
1,78 miljoonaa m3itd (23,7 %), sidottujen kerrosten AB-päällysteisiin käytet- 
3 . 	 0 •• 	•... 3. tim 0,92 miljoonaa m ltd (12,3 4) ja OS-paallysteeseen 0,91 miljoonaa m itd 
(12,1 %). Päällysteisiin käytettyjen kiviainesten määrä on koko maan osalta 
pienehkö verrattuna Tiepäällysteet 1.1.1979-tilastossa ilmoitettuihin valmis-
tettuihin päällystemassamääriin. Ilmeisesti eräissä piireissä (U, H, M, KS, V 
ja L-piirit) on todellinen murskeiden käyttö AB- ja ÖS-päällysteisiin ollut 
jonkin verran suurempi kuin mitä piirit ovat ilmoittaneet tähän tilastoon. 
Vuonna 1978 murskattiin varastoon tulevien vuosien käyttöä varten 2,96 miljoo- 
naa m3itd. Taulukossa 2 on esitetty murskaustuotevarastojen määrä piireittäin 
1.1.1979. Taulukko on muodostettu lähtien vuodenvaihteen 77/78 tilanteesta 
(tilasto 1977) ja lisätty siihen varastojen muutos vuonna 1978. Murskeita oli 
vuoden 1979 alussa varastoissa koko maassa 6,4 miljoonaa m 3itd. Varastojen 
määrä vastaa sorateiden kunnossapitomurskeen osalta yli 1,5 vuoden tarvetta. 
Päällysteiden ja sitomattomieri kerrosten osalta varastojen määrä vastaa yli 
0,5 vuoden tarvetta. 
PIIRI 
AB SIP ÖS 
KÄYTTÖTARKOITUS 
KANT JAK 	SRT MUU YHT 
U 130 457 - - 251 692 32 403 249 073 - 663 625 
T 220 344 25 636 112 183 336 999 138 090 363 528 - 1 	196 780 
H 31 338 2 004 16 704 108 264 18 207 399 113 5 702 581 332 
Ky 40 668 - 10 269 42 952 - 121 726 - 215 615 
M - - 50 004 15 577 1 200 170 817 2 300 239 898 
PK 17 240 - 33 659 54 511 32 837 195 493 1 000 334 740 
Ku 11 827 - 16 344 49 688 896 165 941 - 244 696 
KS 95 188 - 44 402 62 281 50 266 167 557 - 419 694 
V 32 312 - 96 987 178 483 106 872 364 820 4 224 783 698 
KP 5 247 - 60 809 60 330 - 162 521 - 288 907 
0 620 - 13 069 63 475 - 106 054 100 183 318 
Kn 39 690 - 66 374 195 169 - 208 239 - 509 472 
L 29 468 - 218 871 252 085 35 375 242 269 - 778 068 
KOKO 654 399 27 640 739 675 1 671 506 416 146 2 917 151 13 326 6439 843 
Taulukko 2 : Murskaustuotevarastojen määrä (m 3itd) piireittäin 1.1.1979 
2 .4 Yksikköhinnat 
Murskesoran keskimääräinen kokonaisyksikköhinta oli rakkamurskauksen osalta 
12,28 mklm3itd muodostuen 6,08 mk/m3itd siilohinnasta, 4,75 mk/m 3itd kuljetus- 
ja varastointikustannuksista ja 1,45 mklm 3itd muista kustannuksista. Oman työn 
osalta vastaava kokonaisyksikköhinta oli 13,11 mklm 3itd (siilohinta 8,11 mk1 
rn3itd, kuljetus- ja varastointikustannukset 3,75 mklm 3itd ja muut kustannukset 
1,25 mklm3itd). Edellisestä vuodesta on urakkarnurskauksen kokonaisyksikköhinta 
noussut 14,8 % ja oman työn kokonaisyksikköhinta samoin noussut 12,1 %. Huomat-
tava on, että sekä urakkamurskauksen että oman työn siilohinta on pysynyt edel-
lisen vuoden tasolla, joten hinnan nousu johtuu pelkästään kuljetus- ja varas-
tointikustannusten ja muiden kuin murskauskustannusten kohoamisesta. 
Valmiina tuotteena hankitun murskesoran kokonaisyksikköhinta oli 16,86 mk/m 3itd 
3. 	. 	. 	. 3. (siilohinta 9,80 mk/m ltd, kuljetus- ja varastointikustannukset 6,75 mk/m itd 
ja muut kustannukset 0,32 mk/m3itd). Murskeiden hankinta valmiina keskittyy 
alueellisesti lähinnä Uudenmaan, Turun, Kymen ja Vaasan piireihin suurten asu-
tuskeskusten ympäristöön, jolloin hinta on korkea verrattuna muihin hankinta- 
tapoihin. Pitkät kuljetusmatkat ja pienet hankintaerät valmiina hankinnoissa 
kohottavat samoin yksikköhintaa. 
Louheesta urakalla murskatun sepelin kokonaisyksikköhinta oli 14,67 mk/m 3itd 
3. 	. 	. 	. 3. (siilohinta 10,49 mk/m itd, kuljetus- ja varastointikustannukset 2,39 mk/m itd 
3. ja muut kustannukse 1,80 mk/m itd). 
Murskauspaikkakohtaiset murskausmäärät ovat suurentuneet selvästi edellisestä 
vuodesta. Etenkin urakkamurskauksen osalta on kehityksen suunta selvä. Kun 
murskataan louheesta sepeliä on murskauspaikkakohtainen työmäärä huomattavasti 
suurempi kuin valmistettaessa sorasta murskesoraa (taulukko 3). 





- urakkatyö 20 600 26 000 
- oma työ 22 000 19 500 
Louheen murskaus 
- urakkatyö 37 700 46 500 
Taulukko 3: Keskimääräinen murskauspaikkakohtainen murskausmäärä 
(m3itd) vuosina 1977 ja 1978 
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Murskauspaikkakohtaisesti tarkasteltuna laski murskesoran siilohinta murskaus-
määrän kasvaessa 5000 m 3itd:sta 30 000 m 3itd:iin keskimäärin 2,00 mk/m 3itd. 
Tämän jälkeen ei enää tapahtunut merkittävää siilohinnan laskua murskauspaik-
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2 	7 	Honkinta$apo oma työ 
Numero ilmoittaa murskouspaikkojen 
lukumöärön ko. suuruusluokossa 
x- .-x fRoalca-oine sora 
12 16 	Hankintatapa urakka 
—i 	 2 
0 	10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 
Murskausmäoro M 3 ITD 
Kuva I 	Siilohinnon riippuvuus murskouspaikka 
kohtoisesh, murskausmä6rästd v. 1978 
Kuvissa 2 ja 3 on esitetty murskesoran siilohinnan riippuvuus valmiin tuotteen 
maksimiraekoosta ja käyttötarkoituksesta. Siilohinta laskee siirryttäessä hie-. 
noiminista AB-murskesoralajitteista karkeimpiini jakavani kerroksen murskesorala-



















































0 	10 	20 	30 	40 	50 	60 	10 00 
MAX RALKOKO MM 
KUVA 2 MURSKESORAN SIILOHINNAN RIIPPUVUUS MURSKATUN TUOTTEEN 
UAX-RAEKOOSTA JA KAYTTÖTARKOITUKSESTA V I978 URAKKAMURSI(AUS 
0 	10 	20 	30 	40 	50 	60 	10 00 
MAX 8A&KOKO MM 
KUVA 3 MURSKESORAN SIILOIIINNAN RIIPPUVUUS NURSKATUN TUOTTEEN 
MAX RAEKOOSTA JA KÄYTTOTARKOITUKSESTA V 1918 OMA MURSKAUS 
Hankinta- Kustannuslaji V u o s i 
tapa 1976 	1977 	1978 
Urakka- Siilohinta 5,43 6,10 6,08 
murskaus Kulj. + varastointi 3,47 3,63 4,75 
Muut kustannukset 0,87 0,97 1,45 
Kok.yksikköhinta 9,77 10,70 12,28 
Oma Siilohinta 7,84 8,10 8,11 
murskaus Kulj. + varastointi 3,35 2,87 3,75 
Muut kustannukset 0,66 0,72 1,25 
Kok.yksikköhinta 11,85 11,70 13,11 
Urakka- ja Siilohinta 6,59 6,87 6,78 
oma murskaus Kulj. + varastointi 3,41 3,34 4,41 
Muut kustannukset 0,77 0,87 1,38 
Kok.yksikköhinta 10,77 11,08 12,57 
Taulukko 4 : Murskesoran hinnan kehitys vuosina 1976-19 78 mk/m3itd (työmä.ärillä 
painotetut keskiarvot) 
Taulukon 4 mukaisesti on murskesoran keskimääräinen kokonaisyksikköhinta (urak-
kamurskaus ja oma murskaus yhteensä) noussut vuodesta 1976 vuoteen 1978 1,80 mk! 
m3itd eli 16,7 %. Murskauskustannusta kuvaa parhaiten murskesoran siilohinta, 
joka on noussut vain 0,19 mk/m 3itd eli 2,9 %. 
3. 	MERKINNiT 
Murskaustuotemäärät on ilmoitettu m 3itd:na. Murskaustöiden kustannukset on il-
moitettu tuhansina markkoina. Kokonaiskustannukset muodostuvat siilohinnasta, 
kuljetus- ja varastointikustannuksista ja muista kustannuksista. 
7 
Siilohinta sisältää kuormauskoneella tapahtuneesta raaka-aineen käsittelystä 
ja kuljetuksesta murskaamoon sekä murskauksesta aiheutuneet kustannukset. Li-
säksi siilohintaan kuuluvat normaalit materiaalinottopaikan työturvallisuus-
toimenpiteistä sekä ylisuurten kivien käsittelystä murskaamolla tai materiaa-
linottopaikalla aiheutuneet kustannukset. 
Muihin kustannuksiin kuuluvat siilohintaan ja kuljetus- ja varastointikustan-
nuksiin kuulumattomat murskatun materiaalin hankinnasta aiheutuneet kustannuk-
set, kuten materiaalin ostohinta, materiaalinotto- ja varastopaikan raivaus, 
soran irrotus esim. räjäyttämällä, työmaateiden rakentaminen ja kunnossapito, 
rakennuttajan suorittama laadunvalvonta, mandollisten sosiaalitilojen rakenta-
minen, kunnossapito yms. 






KK Kantava kerros 
JK Jakava kerros 
SRT Savisorateiden kunnossapito 
M Muut käyttökohteet 
Materiaalin hankintatapa (HT) on merkitty seuraavasti: 
U 	Urakalla suoritet bu murskaus 
0 Omalla kalustolla suoritettu murskaus 
H 	Valmiina hankittu tuote sekä päällystys- tai kokonaisurakassa 
hankittu tuote 
V 	Aiemmin murskatun aineksen varastosta saatu tuote (murskauk- 
sesta aiheutuneet kustannukset on maksettu aikaiempina vuo-
sina) 
Tuotteen lähtömateriaali on merkitty seuraavasti: 
KA 	Kalliolouhe 
SR 	Luonnonsora tai somero 
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]I. 	1 	 XII 	Kuukausi 
Kuva 	Murskausloiden ajoitus kuukausittoin v. 1978 
HAKINTATAPA 	UROITAVA MIJRSKAUS 
PIT'1.I 	- 	 KuUKAuSI 
	
T411I- 	kLr1r- MAALIS- 	uIUHTI- 	TOUKO- 
KUU KulU KUU KUU 
UUSI- 	M3ITO 	22261 	67901 	40447 	81733 	124499 
MAA 1.0 9.0 5.4 10.9 16.6 
TUK'1 	MITu) 	33059 	98390 	130664 	U4141 	63050 
6.0 	j7q 23.8 20.8 11.5 
HME 	141171) 	21673 	82533 	114197 	54319 	29655 
.0 15.2 21.1 10.0 5.5 
KYMI 	4:fu 	16950 	54864 	6160! 	50584 	35118 
5.4 17.4 19. 16.1 11.1 
MTK- 	 - 	 - 	 - 	'.40 	29248 
ELI - - - 5.9 37.6 
PD.-IJ)IS- 	IUT( 	10518 	30013 	75799 	25799 	19319 
KAqJALA 3.4 9.6 24.3 8.3 6.2 
l-i 	')IT) 	40707 	69503 	5ss73 	54857 	34170 
10.4 19.0 14.7 14.2 21.9 
KES'!- 	lITF) 	 - 	7554 	33638 	68435 	18005 
SU3i1 - 5.9 	26.. 53.6 1'..1 
VAAS. 	lsITfl 	7084fl 	12835 	l21i29 	13s 	47954 
8.3 14.2 14.2 17.5 13.3 
KF'<1- 	tTT0 	3'1 	32114 	'.6171 	58937 	38345 
11.5 	12.3 17.7 ??.'. 14.9 
OIJL'l 	ttsITr, 	12559 	41196 	107012 	57425 	41481 
12.6 33.8 17.6 12.7 
KATMIhI 	1TTU 	29392 	68018 	7272 	78793 	581'.7 
7.7 7.8 19.1 20.5 1.5.2 
il!Tf, 	16825 	60276 	70383 	36084 	201.'3 
17.3 20.2 10.4 5.6 
KOKO 	I'ITI' 	304292 	72197 	930286 	791742 	+de15 
MA 5.8 14.0 17.5 15.1 12.4 
TULIJ(- 	5 : lfl- 5 	'JST 	DcN AJOIT(JS P1 IP!TTT 
KESA- 	-ft1rA- 	ELO- 	SYYS- 	L.(A- 	MA:A5- 	JOULU- 	YrifEEN- 
KUU KUU KUU KUU KUU KUU KUU SA 
108618 	d9f37 	100209 	64829 	27722 	16319 
	
8201 	751826 
14.4 11.8 13.3 8.6 3.7 2.2 1.1 	100.0 
284d7 	33767 	1952' 	 - 	 - 	13580 
	
13580 	548243 
5.2 6.2 3.6 - - 2.5 	100.0 
35474 	63249 	46823 	33236 	25096 	 - 
	35979 	542233 
6.5 11.7 8.6 6.1 4.o - 6.6 	100.0 
3234? 	 - 	 - 	7500 	16318 	2'31 
	
15500 	315091 
10.3 - - 2.4 5.' 7.7 4.9 	100.0 
13539 	 - 	 - 	4UU 	98C.J 
	 4lU0 	75087 
ld.1 - - o. 12.S 	1 9 .R 	o.4 	100.0 
18215 	2r:34 	21783 	 23122 	211o3 
	
26294 	311539 
5.8 0.7 7.C' 9.'. 	7.4 9.1 	100.0 
43613 	17115 	16065 	 - 	 - 	 - 	3000 	385103 
11.3 4.4 6.2 - - - 0.8. 	100.0 
- 	127632 
- 	100.0 
53989 	5'011 	1b54 	4'.79 	'.c.o79 	60195 
	
82198 	853686 
7.5 5.9 2.2 5.2 5.5 7.1 7.3 	100.0 
15088 	2O2 	1001 	 3953 	1233, 
	i538 	261245 
5.8 3.'. 2.3 	2.3 4.3 4.8 	100.0 
817b 	 - 	.s1i 	'.t3 	17' 	3560 
	
64995 	326490 
3.5 - 1.3 1.3 1.5 1.1 13.8 	100.0 
37710 	'.933 	 - 	1333 	13553 	 - 
	
5.)30 	381351 
9.9 1.3 - 3.6 3.6 - 1.3 	100.0 
35452 	18990 	5364 	 - 	21376 	42461 
	
21085 	348445 
111.2 3.5 1.5 - 5.1 12.2 .1 	100.0 
4'.0733 	2s1243 	733,22 	2(i8203 	191177 	209735 
	
2,5196 	5227941 
8.4 8.4 '..5 4.0 3.7 ...9 	100.0 
INC M3 ITt.. ) 
H43KINT4TAPA 	UA TYÖ 
PTt-1 	 KU(IKÄUSI 
	
TAMMI- 	H5L!- 	iAALIS- 	HUl4T!- 	TOUKO- 	KESA- 
K!JU KUU KUU KUU KUU KUU 
UUSI- 	 3543 	7537 	7037 	7087 	7037 	7087 
MAA '..5 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 
TUKI) 	MITu 	11375 	22749 	16632 	11980 	13445 	13448 
3.9 17.9 13.1 9.4 10.6 
HAM 	MTTU 	!1.-.3 	2199 	15470 	9888 	15223 	17798 
1 1.s 1.1 5.2. 3.( 9.4 
KY1 1 	' 31 TU 	 - 	- 	- 	- 	- 	- 
MTK- 	 8570 	14895 	16325 	7095 	19139 	15904 
6.4 11.2 12.3 6.3 	14.4 12.0 
I0HJC'I- 	irn 	lO'76 	3781 	7327 	7525 	715 	350? 
KARJ5L 20.2 7.1 1.7 14.7 1-..t' 0.8 
KUi)T) 	M3TTU 	- 	- 	17395 	17395 	5257 	913o 
- - 20.1 70.1 ..1 10.5 
KES'I- 	13ITD 	34195 	43560 	36011 	297 	?'4 	33153 
SI1)I 9.2 11.6 9.7 7.9 s. 9.1 
VAASA 	ITi) 	76772 	6074 	4!.66 	76123 	?oSP3 
9.4 21.4 14.6 9.9 9.4 	2.1 
KFSKI- 	11ITfl 	2.5093 	18?'7 	.1834 	70572 	'44?5 	9055 
P1HJ'FI4 II. 3.0 9S 9.0 10.7 4.0 
0(JL') 	1 1T 	 - 	12160 	642 	1o31+ 	12511 	1s138 
- 10.2 t.4 l-*.5 12.3 14.9 
KAIP\lhJ 	llTTfl 	9537 	39122 	17 	13319 	5513 	252 
6.5 17.? 17.', 	9.? 4.5 1.7 
LM"'l 	IT 	45221 	28493 	4183? 	35679 	20o39 	23015 
17.2 10.3 16.7 13.o 7.d 5.7 
KOKO 	:l4t, 	136525 	?71O4 	747679 	703010 	13?681 	16259 
9.5 13.1 12.0 9.3 8.9 7.6 
TUILUKKO 6: UJss'.IsT3!r:s 	jUITUS PTIITTAIt(t•l3ITfl,) 
REIUA- ELO- SYYS- LuA- MARKAS- JUIJLU- YMT6N- 
KUU KUU KUU KUU Kuu KUU SA 
7087 7087 7537 7087 787 3543 77956 
9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 '.5 100.0 
7505 4452 7339 7339 7339 3570 127276 
5.9 3.5 5.8 5.6 s.8 2.9 LCO.0 
19693 19910 11882 2147 17338 7813 189824 
10.4 10.5 6.3 11.3 9.1 4.1 100.0 
- - 
- 1892 1892 3784 
- - 
- 50.0 50.0 - 100.0 
11359 7501 SCCO 1349 11048 2550 132883 
1.2 8.3 1.9 100.0 
3855 235. - 3060 30 - 53355 
7.2 4.4 - 5.7 5.7 - 100.0 
11379 7sCu 3800 3300 5i.0 5500 86662 
13.1 8.7 4.4 4.4 5.3 6.3 100.0 
- 2oo71 4:191 31631 32+07 38427 370270 
- 7.2 10.9 5.5 3.8 10.4 100.0 
419.? 11726 17111 1670ö 3i128 1s215 284228 
1.5 3.9 s.C' 5.9 17.6 5.4 100.0 
3516 25226 14655 22C.2 24134 16352 228917 
1.' 12.3 o.4 1j.G 11.5 7.1 100.0 
llis7 431', - %91 16000 7000 101858 
11.1 4.7 - .7 9.6 6.9 100.0 
- 9164 13822 6401 165',4 9286 143934 
- 6.4 9.6 4.5 11.5 6.5 100.0 
12923 1312C- 15630 15530 9b3 - 263195 
4.4 5.0 5.9 5.9 3.4 - 100.0 
92471 141529 136517 161100 175537 10356 2064140 























SEINA- 	ELO- 	SYYS- 
KUU KUU KUU 
'46124 	117296 	71916 
11.6 12.1 8.7 
41272 	23977 	7339 
3.5 1.1 
82931 	06733 	45113 
11.3 9.1 5.? 
- 	- 	7500 
- - 2.4 
11359 	7500 	980C 
5.5 3. 
5939 	24142 	?9'.IC 
1.6 6.6 8.1 
2844 	23565 	3800 
5.0 5.0 0.8 
- 	26s71 	4191 
- 5.4 
5'.203 	29810 	51570 
4. 2.6 5.4 
5338 	39227 	2.6C8 
1.1 6.0 
1135? 	982 	41s3 
2.7 2.0 1.0 
493 	9154 	27375 
1.7 5.? 
31919 	18484 	15o30 
5.2 3.0 2.6 






























































HANKINTATAPA 	ImAK. 	+ OMA TYÖ 
KJUK4USI 
TAM11- HELMI- MAALIS- HUMTI- TOuJK.'3- KESÄ- 
KUU KJJ KUU KUU KUU KUU 
2880'. 74988 '.7534 83870 131586 115705 
3. .7 10.7 15.9 13.9 
44434 121139 147296 126121 76498 41935 
6.6 17.9 21.8 18.7 11.3 6.2 
33116 i0'+807 129557 642u'7 44878 53272 
4.5 14.3 17.7 9.8 b.1 7.3 
!s950 548c,4 616r31 50584 35118 32342 
5.3 17.' 19.3 18.9 11.0 10.1 
3570 14895 16325 11545 47397 29493 
7.3 5.6 32.8 14.2 
21294 337 8316 33824 7134 21717 
5.8 .' 22.5 9.2 7.4 5.0 
40107 69533 7'.068 77252 39427 52749 
8.5 14.7 15.7 15.3 19.0 11.2 
34l4 51114 b9c49 97813 4305j 33753 
5 • 9 10.3 14.0 19.6 8.'. 
76i 2 $157 162498 13471 114549 59917 
11.3 10.1 6.1 
55201 411 58005 79459 63254 24146 
11.3 10.3 13.9 16.2 12.9 4.9 
17559 518S t134'. 72239 53972 23314 
2.9 12.0 2.8 1.9 12.6 5.4 
38979 1071'.O 90490 91512 64680 60212 
7.'. 20.4 17.2 17.4 12.3 7.7 
62046 39762 1t'.213 71783 4792 58467 
30.1 l..5 18.7 11.7 6.7 9.8 
4S0817 100243 1177968 994752 331795 59732 
6.7 !3.s 15.2 13. 11.4 8.2 
T'iLUKK3 7: 	 AJOITUS iIISEITTA1rsCr13ITD,) 
T)IMIALA !KENNUSTO1MTALA 
H4V(INTATAP4 	UAK. + QM TYO 
PIIRI KUJKAIJSI 
TAM1I- M 3 LMI- MAALIS- HUHTI- TOUKO- KESÄ- HEIN4- ELO- SYY.- LOKA- MARRAS- J1'JLU- YHTEEN- 
KUU KL10 KUU KUU KUU KUU KUU KUU KUU KUU KUU KUU SA 
UUSI- M3ITfl 6R17 13532 13632 53585 103755 97963 78552 7516o 569 26562 14i99 7201 
548260 
MAA 1.2 2.S 2.5 9.8 18.9 17.9 1.3 13.7 1U.' 4.8 '.5 1.3 100.0 
TURKU 93171) 20477 5370 63190 46667 17244 4348 2174 - - - 13580 
13580 233330 
8.8 22.3 27.1 20.0 7.4 1.9 (19 - - 5.8 5.8 100.0 
M3ITO 5616 335(15 3175 497O - 5330 - 2553? - - - 
- 191658 
7.9 20.1 42.6 15.2 - 2.8 - 13.3 - - - 
- 100.0 
KYMI M31T1) 169s0 Y900 33900 33900 2255(1 5700 - - - - 155.0 15500 178000 
9.5 l.O 19.0 19.0 12.7 3.2 - - - - 8.7 
8.7 100.0 
MIK- 113178 3'0 3A70 - 11545 38587 29493 3859 - '+800 960a 600 
4800 119624 
KELI 7 3.1 3.1 - 9.7 3?.3 24.7 3.2 - 4.0 3.' 3.0 
4.0 100.0 
POHJ'!- t1T'l 1058 7222 340S8 13352 15991 3679 - - 9) 22161 12640 
131027 
KA9JAL1 8.0 13.1 26.0 10.5 12.7 2.8 - - - U.7 16.9 9. 
100.0 
KUO'II M3IT8 11047 ?'.100 31320 24615 32574 33154 13357 5929 - - 
- 3000 180596 
6.1 13.3 17.3 13.6 18.0 13.4 7.7 3.3 - - 
- 1.7 100.0 
KESKI- 'flIT, - - 26084 63419 1800 - - - - - 
- 13500 121008 
511)11! - - 21.6 52.4 t4. - - - - - - 11.2 
100.0 
VAA' I'31Tl 3:H4 79975 7 4 87 44964 37671 53717 41'.42 11779 22133 19113 13294 3333 
586332 
6.6 1.5 16.6 14.5 14.1 9.1 7.1 2.0 3.8 .3 2.5 .o 
100.0 
KESK!- ITT) 0086 36163 611'.3 65450 35144 13086 - 1252 7205 8672 
17974 15255 306135 
PJ'MA 9.8 15.1 20.6 .1.7 17.0 4.3 - 0.4 2.4 2.8 5.9 
5.0 100.0 
OULU 131TI 949't 19772 68814 4735 3325 - - - - 1790 356 
.995 229636 
.1 .s 30.0 20.9 14.5 - - - - u.8 1. 19.o 100.0 
KAIllflI 931t1i 33q10 4743 5'1271 b732 311o7 2733? - - - - - 
- 295455 
11.5 26.7 17.4 23.7 10.5 .3 - - - - - 
- 100.0 
LAP'T l3ITo 62046 8876 88240 51179 27224 37713 11471 8014 9574 2355ö 33839 
10900 457025 
13.6 19.4 19.3 11.2 5.0 .). 1 2.5 1.s 2.1 o.2 7.4 2.4 100.0 
MIITP 240490 0471 652349 500054 459997 310514 151365 1c3572 1OJ128 95263 146914 18U258 
3575586 
MAA 7.0 14.0 18.2 14.8 12.9 8.7 .2 3.5 2.8 2.7 4.1 
5.0 100.0 


















14 00 1 
!'lITf) 
MAA 
SINÄ- ELO- SYYS- 
KUU KUU KUU 
7552 32130 1'.950 
6.2 11.4 
9C98 23977 7339 
8.8 5.4 1.7 
2931 41201 45116 





7500 7500 5000 
3.5 3.5 5.7 
593 ?s14? 2%10 
2.5 10.3 17.6 
4637 16636 3500 
5.0 5.7 1.3 
- 2oo71 4C1,1 
- 7.1 11.7 
2761 19031 3737 
2.3 3.3 7.2 
5538 27975 13.03 
15.2 7.3 
1357 .5482 «163 
5.7 4.3 7.1 
983 9164 27375 
7.? 4.0 11.9 
443 10473 soos 









































- 	 140875 






















HANKITATAPA 	URAK. + OMA TYÖ 
KUUKAIJS 1 
T4MI- '4LMI- MAALIS- RUHTI- TOUKO- KES4- I-R 
KUU KUU KU'J KUU KUU KUU 
18987 61356 3390? 35285 27831 17742 
6.7 21.8 12.0 12.5 9.9 6.3 
23957 69069 84106 79454 59254 37587 
15.o 19.0 13.0 13.4 8.5 
27500 55997 47962 29237 44878 47947 3 
5.1 1?.? 8.9 5.4 9.3 8.9 
- 20954 27701 16684 124ö8 26642 
- 14.  19.7 11.8 8.9 18.9 
4900 11225 1.8325 - 8800 - 
5.5 12'.7 15.5 - 11.3 - 
077s 165 7 2 49063 19772 111.3 19039 
4.6 7.1 21.0 3.5 4.3 7.7 
29060 454Q3 41749 47637 55853 19595 
10.0 15. s 14.7 15.4 19.5 
3495 51114 43565 3434 240'. 33753 
9.1 13.6 11.6 •1 .4 9. 
5873 101554 65004 479Q 31378 16700 
10.7 8.4 !!. 4.0 .3 3.0 
2511 47'9 6857 13009 26410 11C0 
13.6 2.3 2.6 7.1 14.4 
30 31723 4660 2.303 2s7 23314 L 
1.5 16.0 2?.' 12.2 1'.4 11.7 
¶019 22397 3921i 24450 33493 12950 
7.2 9.7 17.1 10.7 14.6 
- 
- 25975 20614 13553 21254 2( 
- 
- 16.8 13.3 .3 13.7 
241327 501772 575116 394668 371299 286535 72 
6.5 13.5 14.1 10.6 10.0 7.7 
TA'!LUKKI 9 : 	MUSKAUST5rflER AJOITUS 	T0!MI4LO1TT4IN(M3Iro,) 
1.) 
MILJ. 
M 3 ITD 
O5 
/I 
Suunnitelma 	 m3itd 	 0/ 
	
Toteutuma 	 m 3 itd 




U 	T 	H 	Ky 	M 	PK 	Ku 	KS 	V 	KP 	0 	Kn 	L 




AB 	BS 	VA 	SIP OS KANT. JAK. SRT 
MUU YHTEENSA 
UUSI- 43887 	- 	- 	 - - 188483 124287 
7450 40000 404107 
MAA 
TURKU 11005 	- 	- 	 - - 52870 43766 
- 57 107698 
HME 1737 	- 	- 	 - 1482 - - 
- 50 3269 
KYMI 32000 	16000 	- 	- - 92000 7000 - 
- 147000 
MTK- - 	 - 	 - 	 - - - 28800 - 
- 28800 
KELI 
POHJOIS- - 	 - 	 - 	 - - - - - - - 
KARJALA 
KUOPIO - 	 - 	 - 	 - - - - 3000 
- 3000 
KESKI- 29922 	- 	- 	 - - - - - 
- 29922 
SUOMI 
VAASA 24994 	- 	- 	 - 13242 58404 80689 - 
- 177329 
KESKI- - 	 - 	 - 	 - 17873 81354 10870 
- 3052 113149 
POHJANMAA 
OULU - 	 - 	 - 	 - - - - - - - 
KAINUU 19670 	- 	- 	 - - - 15900 - 
- 35570 
LAPPI - 	 - 	 - 	 - - - - - - - 
KOKO 163215 	16000 	- 	- 32597 473111 311312 10450 
43159 1049844 
MAA 
TAULUKKO 10: 	HANKTNTAMZZRIEN 	(M3ITD) 	JAKAUTUMA 




68 	BS 	VA 	SIP OS KANT. JAK. SRT 
UUSI- 60770 	8144 	- 	- 8019 136973 70749 16609 
MAA 
TURKU 16193 	- 	- 	 - 3027 45604 102811 500 
HÄME 42524 	- 	- 	 - 7390 114598 29228 - 
KYMI 6954 	- 	- 	 - - 47046 - - 
MIK- 29235 	- 	- 	 - 10740 48615 14221 6022 
KELI 
POHJOIS- 7027 	- 	- 	 - 17736 79785 30055 1400 
KARJALA 
KUOPIO 24586 	- 	- 	 - 23792 79710 54084 11154 
KESKI- - 	 - 	 - 	 - 22033 58659 63348 13500 
SUOMI 
VAASA 67626 	12555 	- 	- 30315 157763 138717 7556 
KESKI- 28607 	- 	- 	 - 20123 137295 27888 - 
POHJANMAA 
OULU 4568 	- 	- 	 - 35400 244024 - - 
KAINUU 5372 	- 	- 	 - 19428 149198 90542 - 
LAPPI 42192 	- 	- 	 - 88498 248053 89412 6289 
KOKO 335654 	20699 	- 	- 286501 1547323 711055 63030 
MAA 
TAULUKKO 1 	: 	HANKTNTAMÄZRIEN 	(M3ITD) JAKAUTUMA 




















BS 	VA 	SIP ÖS KANT. JAK. SRT MUU VHTEENS* 
UUSI- - - 	 - 	 - - 5425 1122 19415 - 	 25962 
MAA 
TURKU 15850 - 	 - 	 22150 17300 49930 7380 31840 - 	 144450 
HXME 33994 - 	 - 	 2004 13819 10187 3188 23444 13992 	100628 
KYMI 17000 - 	 - - 745 - - - 	 17745 
MTK - - - 	 - 	 - - - - - - 	 - 
KELT 
POHJOIS- - - 	 - 	 - - - - 3117 - 	 3117 
KARJALA 
KUOPIO - - 	 - 	 - - - - - - 	 - 
KESKI- - - 	 - 	 - - - - - - 	 - 
SUOMI 
VAASA - - 	 - 	 - 60209 54951 10844 27642 - 	 153646 
KESKI- - - 	 - 	 - - - - 10793 - 	 10793 
POHJANMAA 
OULU - - 	 - 	 - - - - - - 	 - 
KAINUU - - 	 - 	 - 5097 - - 5020 - 	 10117 
LAPPI - - 	 - 	 - - - - - - 	 - 
KOKO 66844 - 	 - 	 24154 96425 121238 p2534 121271 13992 	466458 
MAA 
TAULUKKO 12: HANKNTAMZRIFN 	IM3ITD) 	JAKAtITUMA 




AB BS 	VA 	SIP OS KANT. JAK. SR1 
UUSI- 118625 1742 	890 	973 19597 78209 38254 105350 
MAA 
TURKU 63600 - 	 - 	 6200 48500 133040 56200 164650 
HXME 41641 - 	 - 	 - 68514 104537 20070 284807 
KYMI 59948 - 	 - 	 - 32906 41151 - 78814 
MTK- - - 	 - 	 - 16000 - - 72345 
KELI 
POHJOIS- 22174 - 	 - 	 - 20626 16039 21881 153111 
KARJALA 
KUOPIO 19181 - 	 - 	 - 45316 84474 - 164954 
KESKI- 75640 - 	 - 	 - 78642 97318 8050 123352 
SUOMI 
VAASA - - 	 - 	 - 68885 110736 18156 320221 
KESKI- 17121 - 	 - 	 - 57056 31739 - 67313 
POHJANMAA 
OULU 17492 - 	 521 	- 35616 93511 - 89106 
KAINUU - - 	 - 	 - 56792 116315 1260 54801 
LAPPI 6024 - 	 - 	 - 48939 14625 2000 91218 
KOKO 441446 1742 	1411 	7173 597389 921694 165871 1770042 
MAA 
TAULUKKO 13: 	HANKTNTAMXRIEN 	(M3ITD) 	JAKAUTUMA 




















BS 	VA SIP 	ÖS KANT. JAK. SRT MUU YHTEENSÄ 
UUSI- 104657 	8144 	- - 	 8019 325456 195036 24059 40000 705371 
MAA 
TURKU 27198 	- 	- - 	 3027 98474 146577 500 57 275833 
HZME 44261 	- 	- - 	 8872 114598 29228 - 4911 201870 
KYMI 38954 	16000 	- - 	 - 139046 7000 - - 201000 
MtK- 29235 	- 	- - 	 10740 48615 43021 6022 2574 140207 
KELI 
POHJOIS- 7027 	- 	- - 	 17736 79785 30055 1400 - 136003 
KARJALA 
KUOPIO 24586 	- 	- - 	 23792 79710 54084 14154 - 196326 
KESKI- 29922 	- 	- - 	 22033 58659 63348 13500 - 187462 
SUOMI 
VAASA 92620 	12555 	- - 	 43557 216167 219406 7556 - 591861 
KESKI- 28607 	- 	- - 	 37996 218649 38758 - 3052 327062 
POHJANMAA 
OULU 4568 	- 	- - 	 35400 244024 - - 99 284091 
KAINUU 25042 	- 	- - 	 19428 149198 106442 - - 300110 
LAPPI 42192 	- 	- - 	 88498 248053 89412 6289 - 474444 
KOKO 498869 	36699 	- - 	 319098 2020434 1022367 73480 50693 4021640 
MAA 
TAULUKKO14 : HANKTMTAMR1EN (M3ITO) 	JAKAUTUMA 




AR BS 	VA 	SIP 05 KANT. JAK. SRT MUU YHTEENSÄ 
UUSI- 118625 1742 	890 	973 19597 83634 39376 124765 6068 395670 
MAA 
TURKU 79450 - 	 - 	 28350 65800 182970 63580 196490 - 616640 
HÄME 75635 - 	 - 	 2004 82333 114724 23258 308251 28484 634689 
KYMI 76948 - 	 - 	 - 32906 41896 - 78814 - 230564 
MTK- - - 	 - 	 - 16000 - - 72345 - 88345 
KEL 1 
POHJOIS- 22174 - 	 - 	 - 20626 16039 21881 156228 - 236948 
KARJALA 
KUOPIO 19181 - 	 - 	 - 45316 84474 - 164954 740 314665 
KESKI- 75640 - 	 - 	 - 78642 97318 8050 123352 - 383002 
SUOMI 
VAASA - - 	 - 	 - 129094 165687 29000 347863 7211 678855 
KESKI- 17121 - 	 - 	 - 57056 31739 - 78106 - 184022 
POHJANMAA 
OULU 17492 - 	 521 	- 35616 93511 - 89106 1785 238031 
KAINUU - - 	 - 	 - 61889 116315 1260 59821 - 239285 
LAPPI 6024 - 	 - 	 - 48939 14625 2000 91218 - 162806 
KOKO 508290 1742 	1411 	31327 693814 1042932 188405 1891313 44288 4403522 
MAA 
TAUIIJKKfl 15: 	HANKTNTAMÄÄRIEN 	(M3ITO) 	.tAKAtJTUMA 


























68 	85 	VA SIP OS KANT. JAK. SRT 
223282 	9886 	890 973 27616 409090 234412 148824 
106648 	 - 	 - 28350 68827 281444 210157 196990 
119896 	 - 	 - 2004 91205 229322 52486 308251 
115902 	16000 	 - - 32906 18094? 7000 78814 
29235 	 - 	 - - 26740 48615 43021 78367 
29201 	 - 	 - - 38362 95824 51936 157628 
43767 	 - 	 - - 69108 164184 54084 179108 
105562 	 - 	 - - 100675 155977 71398 136852 
92620 	12555 	 - - 172651 381854 248406 355419 
45728 	 - 	 - - 95Ci52 250388 38758 78106 
22060 	 - 	521 - 71016 337535 - 89106 
25042 	 - 	 - - 81317 265513 107702 59821 
48216 	 - 	 - - 137437 262678 91412 97507 
1007159 	38441 	1411 31327 1012912 3063366 121077? 1964793 



















TOIMIALA EMNUSTOIM!ALA TOIM!ALA RANJST0I.1I*LA 
RAA KA-A INE L,1'J'4E RAAKA-A !4E 	SORA 
PIIRI HANKINTATAPA 
PIIRI HAF(XNTATAPA 
UiAK. VALM. YHT. (iRAK. OMA V414. 
OST. TYO OST. 
UUSI- M3!Tt.) 3Bd44 15263 
UUSI- M3ITO 159411 - 141853 30176 
MAA 96.2 3.8 100.0 
MAA 1 5Z.9 - 7.1 100.0 
TURKI.J M3ITO 95275 22421 1076Q8 
TURKU M3ITI) 14R054 - 20091 168135 
79.2 20.8 1C.'3 e9.1 - 11.0 100.0 
HME M3!T0 32.69 
- 3269 I4ME M3ITr) 193383 - 1021' 193501 
ioo.o - 100.0 1 96.9 - .! 100.0 
KYMI M3IT() 147000 147C') 
KYMI MIITO 31000 - 23000 5O00 
z 100.0 - 100.0 7.4 - 42.6 100.0 
MTK- MIITI) 28800 - 28800 
MIK- M3ITO 31485 53336 20586 111407 
KFLI 100.0 
- 100.0 KELT 33 7•9 13.5 100.0 
posjnzs- M3ITO - - - POHJ1IIS- M3ITr) 131026 - 4977 134;c3 
KARJALA 1 - - 
KARJALI ).3 - 3.7 100.0 
KIrnpIo M3ITO 3000 - 3000 
KUODII M3ITt) 177590 - 1736 1933'b 
1 100.0 - 100.0 1 91.9 - 3.1 1fl'1.0 
KESKI- UiTTO 29?22 
- 29922 KCSKI_ M1!Tr) 77B4 1300 6.4S 17540 
SUOM! 1 100.0 
- 100.0 S!JOT 49.2 8.6 4 .! 1'.0 
VAASA MIITII t72l5 44 177329 VA4S H3ITO 331409 93123 - 
1 97.2 2.8 100.0 2 77.9 '0.1 - 1'0.0 
KESKI- M3ITf) 99581 13468 
113149 KESKI- M3TTrI 13254 7.s7 7673 21391% 
P0hJAIM1A 89.1 11.9 1O0. 
POHJANMAA 1 1.7 1. • 9 5. 100.0 
OULU M2IT - - 
OULU M3TTO 221301 8332 294091 
- - 77.9 2.9 1.2 100.0 
KADIUt' M!Tfl 95570 
- 3557V KAIMUU UITTO 13415 75685 4660 454' 
1 100.0 - 100.0 • 696 28.6 1.3 
MIIT') - - - LAr'PI M4TTO 267019 18994 17431 746 
1 - - - 1 
C53 40.0 3.7 100.0 
KOKI .flTfl 993646 56191 10499L4 
KOK) ;ilTTr 2095516 4981r.7 9b923 2971796 
MAL t 9.6 5.' 
100.0 MAA 71•Z l;'.•i 13.0 100.0 
r4JLI.JKr)17 : r4A!KTITAAUU 	(M3ITO.1) 	JAKAUIIJUA 
4NIMTAT4VAM, 	kAAKA-AIN?tN 






RAAKAA jNE 	LOUrIE 
PIIRI 	 HANKINTATAPA 
IJRAK. 	VALM. 	YHT. 
flST. 
UUSI- 	tI3ITU 	 - 	25962 	?59h? 
MAA - 	100.0 	l'0.0 
TURKU 	i3ITfl 	43740 	101Zlb 	14k45 
29.9 70.1 	lOfl.0 
M3ITI) 	97681 	7q47 	100628 
97.1 2.9 	100.0 
KYMI 	M3ITO 	17000 	745 	17745 
95.R 4.2 	100.0 
M3ITI) 	 - 	 - 	 - 
KELI 	 - - - 
PrU1Jt!S- 	11Tr) 	 - 	3117 	3117 
K4RJ.IA - 	1Q.0 	100.0 
KUOPIO 	M1TTf 	 - 	 - 	 - 
l(C$fl- 	U1TD 	 - 	 - 	 - 
1 - - - 
V8.SA 	M3TTf) 	135834 	17812 	ti3646 
88.4 11.6 	J0O. 
KCSKI- 	MIITf) 	10793 	 - 	10793 
PVJFIJANMAA 	 100.0 - 	100.0 
OULU 	 - 	 - 	 - 
KAI!tJ 	93ITfl 	5097 	O20 	10117 
50.4 49.6 	100.0 
- 	 - 	 - 
M3ITr) 	309r45 	156313 	465'.SR 
MAA 	 66.4 33.6 	1!.0  
TOIMIALA 	KIJNN)SSAPITOTOI?4IALA 
(AAKA-APl 	S3A 
PIIRI 	 HANbUNTATAPA 
URAK. 	OMA 	"ALH. 	YiT. 
TY 0ST. 
UUSI- 	M3ITO 	2035 	77932 	08218 	36970' 
MA 	 5.1 21.1 23.9 	12.0 
TURKIJ 	MJTTO 	271670 	127270 	73250 	472190 
57•5 Z7. 15.5 	1C'.P 
HÄME 	i3ITfl 	25238! 	139313 	91.1'7 	534C61 
47.4 35. 17.1 	1.O 
KYMI 	MIITfl 	120089 	3783 	89'.7 	212419 
56.4 1.8 41.z 
M3ITD 	8500 	79545 	 - 
KELI 	 1!D.0 	90.0 - 	10.1 
P'71JOTS- M3ITt) 	1BO40 	5331 	 - 	23383! 
KAIJALA 	 9 77.2 22.8 - 	1'. 
KUOPIO 	M3IT!) 	204498 	6661 	23506 	314665 
6S. 27.5 7.5 	100.0 
KESKI- 	M3ITO 	20174 	356764 	6114 	3t'3002 
SU'lM! 5.: 93.1 1.5 1'C.•2 
VAASA 	-13ITfl 	214136 	20110') 	10997 	575209 
Y 40.8 33.3 20.9 	100.0 
KES(i- 	M3ITU 	18705 	15.'2'. 	 - 	173229 
P0HJANMA 	 10.5 19.2 - 	100.0 
OULU 	M3ITf) 	!05173 	93519 	34L4 	238031 
•.7 39.3 16. 100. 
KAINUU 	M3ITO 	156.80 	8243 	44.5 	229168 
68.3 2.5 1.9 	100.' 
LAPPI 	M3ITO 	1l417 	73195 	l94 	162806 
1 	50.0 	45 • 0 5. 10.0 
KOKO 	11 UTI) 18350! 6 !i65700 	53334 	:i937O 
MAA 1 	4e.7 	 10.0 
TAULUKKO18 	kIANKINrAMAARIEN (M3ITL),') JAKUTIIMA 
HANKINTATAVAN, RAAKA-\It'fttt1 
JA TOII4IALAM MI)KAAN 
T0Tt1ILA RAKr'iNUSTopIIALA TOIMULA KUNNOSSATTOT3IMIALA 
RAK-A!NE YHTEENSÄ RAAKA-AINE YHTEMSÄ 
HANKINTATAPA HANKINTATAPA 
1iK. OMA VALM. YHT. LIRAK. OMA VALI4. YHT. 
TVO iST. TY OST. 
548255 - 15711 705371 M3!TI) 203558 7793? 1t-.180 395670 
77.7 - 7•3 100.0 51.4 19.7 23.9 180.0 
233379 - 4?5''4 275833 M3ITD 314910 127270 17.,46 0 615640 
84.6 - 15.4 100.0 51.1 20.6 28.3 100.0 
191657 - 10713 701870 M3ITD 350562 199813 94314 634689 
94.9 - 5.1 170.0 55.? 29.9 14.9 100.0 
178000 - 23008 201000 14:3170 137'189 3781 8969? 230584 
8.6 - 11.4 1.00.0 59.5 1.6 39.9 1).O 
6,285 533s6 20586 140207 M3ITD 8800 7545 - 39345 
47.3 3.0 4.7 100.0 10.0 90. - 
131026 - 4977 136003 M1T!) 1R048 '331 3117 2359.3 
96.3 - 3.7 10.0 75.2 2?. 5 1.3 100.0 
1B090 - 1736 196376 143170 204493 96661 235r8 31465 
97.0 - 3.' 1'1.0• 55.0 27.5 7.5 10.'3 
107506 13500 - 187462 M3!T') 20124 356764 6114 33002 
57.3 7.? .s.5 1.".1 7 5.3 93.1 1.6 130.0 
503694 23123 5044 591851 M3ITD 349970 201100 127735 h7935, 
5.i 14.0 0. 100.0 7 1.6 79.6 1.9 100." 
231735 74387 70940 327062 M3TTO 294Q9 154924 - 19402? 
70.9 22.7 6.4 100.0 !6.0 84.3 - 
22131 8331 '44 ?84"91 lITP 105178 93519 39334 ?1031 
77. 2.9 19.' 10t.2 ?. '.4.2 39.1 1'.. 177.0 
219765 76J9 40 301)110 '11T1) 161577 6H243 9465 ?39%5 
73.2 a.z 1.s 100." .7.' 4.0 100.0 
2679'9 !d9904 1.7431 674s4'. M1TD 91417 73195 z194 lo?d06 
56.3 .Ö.0 .7 10C.8 7 0.0 45 • Q '.7 101.0 
3080162 4B357 443121 4721647 1ITI) 2147661 157')0 s9?11 4473572 
76.6 12.4 11.fl jOfl.8 7 48.3 35.o 16.7 100.0 
TA!JLIJÄ0 19: 	IIAN<INTAMÄARIEN (M3!T0,) JAKAUTUMA 
HAJK!NTATAV&N, RAAK4-A!1E'EN 
J. TOIMIAL1N MIJKA4N 
HA'I<INTA TAPA 
	
OMA 	VLI4. 	YHT. 
TY ST. 
M3Irt 	751813 	77932 	271Z6 	11.1241 
1 68.3 7.1 24.6 
M3ITI) 	548239 	12727? 	214 	892..73 
61.4 14.3 2'..3 	100.1) 
M3ITO 	642219 	1A9!3 	104;'? 	3s 
1 6..3 	?.?.7 12.. 	1.0 
1IT') 	31S08 	373 	112692 	431e4 
73.0 0.9 26.1 	1.0 
M3ITO 	75085 	132i1 	2055 	72'15.2 
7 31.9 50.1 9.0 	100.0 
tI)IT() 	111506 	53351 	094 	37'1 
1 83. 6 	14.3 2.2 	100.0 
'-%3ITfl 	3853B 	6661 	39'4 1 	1»1 
71.4 17. 7.7 100.7 
1)TT') 	127630 	370264 	7?7 	670464 
1'.? 	100.0 
11trr, 	853664 	284223 	32829 1270715 
7.Z 22.'. 10.5 	100.0 
111170 	?61?3 	238911 	20940 	511084 
4.1 	100.0 
t3ITi 	l2649 	1018 1 1 	0379 	522122 
62.5 19. 18.0 	100.0 
iTTn 	381342 	149?3 	,!2 	39395 
70.7 .7 7. 1'.' 
'13171' 	348436 	263189 	256Zs 	637250 
54.7 41.3 4." 	lr.0 
1'TTl 	9227823 lO64OS7 1133182 a42516? 
67.1 	24S 	13. 	'00.0 
H&NIr3TAMR1FN (MITI),1) JA(.AUTUM. 

















KATNIFJ 	M31 7') 
LAPPI 	'1!Tf) 
MILJ. 












.3 	MURsKATU: 	I3IAI'JEKSEN KYTT 	1IARASTOITI 
	
U 	T 	H 	Ky 	M 	PK 	Ku 	KS 	V 	KP 	0 	Kn 	L 
	
Piir, 




A8 VA SIP S KANT JAK SRT MUU YHT. 
0U5T- 47487 11C'1 	 - - - 1D5l08 1214C6 39o4 4CCOC 3b546S MAA 
TURKU 462M8 - 	 - 13950 21802 9653 70122 38(00 117 288732 
H4ME t953! - 	 - - 1230! 11297 3188 13359 10842 70518 
KYMI 27000 15000 	 - - - 92745 7000 - - 
MTK- - - 	 - - - - 28800 3750 - 32550 KEIT 
POrIJO!S- - - 	 - - - - - 4035 - '.335 
KARJALA 
KU1PIO - - 	 - - - - - 3000 - 3CCC 
KESKI- 10,7 - 	 - - - - - - - 15007 
SUt)M! 
VAASA 74994 - 	 - - 69591 12253e 79579 29503 - 3252'7 
KESK!- 1552 - 	 - - 17873 8135'. I'D87C 23324 3052 138025 
POHJANMAA 
OULU - - 	 - - - - - - - - 
KA1.IJU - - 	 - - - - 1?.C3 52O - 17220 
LA°PI - - 	 - - - - - - - - 
189 27600 	 - t39 121567 509497 332165 159955 54011 1400594 
MAA 






*3 85 	VA SIP ÖS KANT JAK SRT MUU Y.T. 
UUSI— 165471 9886 	898 973 27616 174632 894C3 10988 6C6FS 583997 MAA 
TURKU 76243 - 	- 5150 54689 2o0441 132817 175043 lfl 706164 
H4ME 69027 - 	- - 77386 1'.4695 37947 24ö021 1651 591927 
KYMT 51'14 - 	- - 23437 62925 - 46283 - 185884 
MTK— 42735 - 	- - 22340 66903 13021 100822 2574 248395 
KELI 
POHJ)I5— 35761 - 	- - 41100 137996 2d76 13272i - 34'.5 
KARJALA 
KUUPIfl 33 440 - 	- - 56564 1'.9 .31dd 140507 7 4'.1695 
KESKI— 33479 - 	- - 92442 131967 63348 142013 - '.63249 
SUOMI 
VAAS4 S9'77 8000 	- - 39595 142?5o 113437 17'134 '.19 5'91o3 
KESKI— 42033 - 	- - 49789 1547.1 778i ,7e:7 - 322113 
POHJANM A 
OULU 1531 - 	- - 83811 M9704 '062 11381'. 706 561736 
KAINUU 9b,9 - 	- - 77511 2s1148 1C33? 117746 - 574370 
LAPPI 3569 - 	- - 72809 191277 83143 713 - 457930 
K0IO o148 17886 	9 123 779089 ?19S5'.1 750420 1613:88 .u'.9 6095024 
MAA 







VA 	SIP ÖS !(AI.T JAK SkT 
UUSI- '!?958 21486 	890 	973 27616 279710 210309 
1'.3952 
MAA 
TURKU 122531 - 	 - 	 19100 76491 35&'9'. 202939 214043 
HÄME 3558 - 	 - 	 - 8967 1599? 41135 
259380 
KYMI 50234 16O0 	 - 	 - 23437 1i5670 
7000 46238 
MIK- 42735 - 	 - 	 - 22340 66903 41821 
104572 
ELI 
POHJOIS- 3S751 - 	 - 	 - 4110 l3703& ?'76 136757 
KARJAL 
KtY)PIJ 33,40 - 	 - 	 - o6564 19O 53138 
1438ul 
445 - 	 - 	 - 9'442 131987 o3348 142013 
SUOMI 
VAASA 4271 - 	 - 159186 '6478b 120O6 199737 
KSXt- 4363 -, 	 - 	 - 67662 3h095 3753 70941 
D)I-JANMAA 
OULU 35351 - 	 - 	 - 83811 319704 20)0 113914 
KAINJ'J '59 - 	 - 	 - 77511 2511't 12502 12276o 
LAPI 15S - 	 - 	 - 72809 19127? d4143 70013 
KOKO 373317 4436 	i93 	20073 90065 ?7C5028 1012585 1713143 
MAA 


















PIIRI 	 HANKINTATAIA 
	
tJAK- 	OMA 	VAI. 	VAR. 	YNT. 
KA 71) iJST. 
UUSI- 	tii!Tfl 	432764 	7fl739 	2529.6 	142813 	94942 
MAA 50.9 7.5 	2.b 15.0 	100.0 
TURKu 	M3ITO 	357121 	70b03 	155714 	409401 	992836 
36.0 7.1 J5.7 41.2 	100.0 
HM 	i3ITf) 	32U55 	C780 	53413 	197097 	552445 
48.5 13.7 3.1 29.8 	1)0.) 
KYMI 	M3!TP 	20)814 	3740 	93832 	27193 	328629 
.2.0 1.1 28.6 8.3 	100.0 
MIK- 	l3ITfl 	67585 	555o: 	20586 	134266 	230945 
KLI 24.1 7.3 47.5 cc.c 
P'lt-IJiIS- M'ITt) 	1h0094 	3 	5'i4 	175203 	372480 
AJLA 	43.0 o.2 	1.8 47•0 	1i0.i3 
KIPWIO 	MI!D 	2737'I 	447s 	394? 	91937 	444695 
10.1 3.8 18.4 	100.0 
Xr-SKT- 	MIT 	10770 	!87087 	68470 	115429 	47826 
SIi1MI 22.4 3.1 14.3 ?'+.1 	10C. 
VAASA 	;4117D 	530029 	913c5 	68995 	224075 	91',485 
58.0 10.0 7.5 '4.5 	100.0 
KSKT- 	MIIT 	a45151 	11394 	20940 	75lC 	4&'U43 
POJAr14A 	 5 • 3 25.9 4.5 1e.3 	1)0.0 
0 iLO 	 T 	 1 	)1 iii 	3 '49 	1'.'515 	561736 
1fl. 15.2 25.0 	12.0 
KAINJU 	flIT0 	217? 	lS3l 	1177 	272ö7 	5915% 
43.5 	10.fl 
LAPPI 	M3ITU 	203237 	1547? 	22279 	475s8 	457930 
4.4 40.1 .9 I'.s 	10.) 
(3(r) 	'1'7U 3469Z81 	1078248 	9)21 	20'8DCu3 7.9oU 
MAA 46.3 14.7 1.0 17.1 	100.0 
rA!uLuu(r)24 	•vrrr ATMSMAART tM3ITi),Z) 
'I4'T'TAT4V3IITAPS v. 1978 
PIIRI 	 NAN1nTTAPA 
OMA 	VAI. 	YiT. 
TYQ CST. 
UUSI- 	M31T13 	268849 	7193 	1B350 	29'.372 
MAA 91.3 2.4 6.2 	1).) 
TURKu 	MSITO 	191118 	56670 	6120 	30903. 
61.8 18.3 19.8 	100.0 
HME 	U3Irr) 	221064 	99033 	51114 	57121 
59.6 26.7 13.8 	i0.0 
KYMI 	'I3ITF) 	111275 	43 	18810 	130128 
85.5 - 14.5 	100.0 
MIK- 	rl3IT 	7500 	74373 	- 	81673 
KEL! .Z 	90.8 - 	100.8 
POMJOIS- M3ITO 	151412 	2276? 	00 	17567'. 
KARJALA 	86.2 13.0 C.9 	100.0 
KUOPIO 	rllITfl 	106317 	4116 	- 	149233 
71.7 23.1 - 	100.0 
KESK!- 	MUTU 	20360 	183177 	4100 	207637 
SUOM! .8 	88.2 2.0 	100. 
u%ITF) 	323635 	192858 	63833 	80326 
55.8 33.2 11.0 	100.0 
KESKI- 	MIIT9 	108' 	109963 	- 	12604'; 
PJHJANUAA 12.8 8.2 - 
OULU 	'1jrU 	5'&38 	4 0740 	8543 	10092.1 
51.' 	40.4 8.5 	100.0 
KAINUU 	MITtU 	14..03 	SB6t 	2355 	2)5066 
1 	70.3 	28.6 1.1 	100.0 
LAPPI 	1)170 	1'5199 	78463 	3346 	227009 
0-.0 34.6 1.' 	100.0 
KOKI 	1TTU 1759542 	965309 	L'J3201 	1957552 
MAA 59.5 32.7 7.9 	100.0 
TAULU(Kr125 	"\.lA'TJIt,I)I 	 (:1SITn, ) 
;TN r rvu r rtt 
(vuonna 1978 hankittujen 
tuotteiden varastointi) 
RA'KA-A T'.- 	YHT-'ISA 
HAPIKITTt, K.'YTITT1 'J4TuN 
VAU5T3; VA(Ar:sr MU1IT.1S 
24392 142813 1-1579 
35918 409'1 —V.353 
371211 17 17-1I 
!713 lti3 
81873 !36 —S2393 
175o7 175'03 .71 
148233 '193' 6626 
2.07637 115.29 922'3 
'580326 07S 36251 
110 •'104 ff941 
109'l 140535 —3961'. 
257267 —52201 
4763 :7M320 




19ITTt' KAYTCTTV VARASTON 
VA(ASTOJM VARAST')STA MUUTOS 
UUSI— 116200 51596 uusr- 
MAA MAA 
TURKU 6245Pj 97052 —34584 TURKU 
p1ME 4191 52Z 33379 HMF 
KYM! 22000 - 2?Cfl0 KYMI 
MTK— - 3150 _3750 MTK- 
KELI KELI 
POi1JJTS— 1500 2418 —913 POHJOIS— 
KARJALA KARJALA 
KtJUP() - - - KO')P!O 
KESK!— 1491 - KESKI— 
SUOMI SUOM' 
VAA. 9Z14 5336 5,73 VAASA 
KESKI— 7469 z1S52 —14031 KESK!- 
POHJ8MAA PW4JANM4A 
- - - OULU 
KAINUU 28467 - 2847 KAIU1J 
LAPPI - - - LAPPI 




HANKITTU KÄVT'TTY VARASTON 
VA.ASTODN 	VARASTOSTA MUUTOS 
178192 91217 86975 UUSI- 
MAA 
246570 312349 —5779 TUR'<'J 
329310 1837 140735 H4M 
108128 27193 t935 KYMI 
31873 130516 —48643 MTK- 
KFLI 
174174 17278'5 139 °OHJIS- 
KARJL4 
148233 81937 56296 
19?7?? 115429 77293 KESKI— 
S 1 IOM 1 
'521112 170539 3"O'73 V4&S... 
118576 535l 650'24 KESK!- 
P0 H J 	A A 
100921 163535. —39614 01510 
176599 257267 —d36 KAINUU 
2?7O8 47688 179120 LAPPI 
'6C341R 1709597 813836 KOKo 
MAA 





PIIRI LAJITE MM 
0-b...8 	0-1'...16 	0-18...22 	fl-25...30 0-32...35 	6-12 	lO-lö 	12-20 	12-25 MUU 	YMTEENSA 
UUSI- - 	 475) 	2487 20000 	20250 	 - 	 - 	 - 	 - - 
MAA 
TURKU 225' 	7147 	17036 19855 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - - 	 46288 
HME - 	 - 	 19531 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
- 	 19531 
KYMI - 	 2X'0 	17000 8000 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - - 	 27300 
MTK- - 	 - 	 - - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - - 	 - 
KELJ 
P0'-4J015- - 	 - 	 - - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - - 	 - 
KARJALA 
'(IIOPIJ - 	 - 	 - - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - - 	 - 
KESK!- - 	 336 	 275 6102 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 2 	 1OC7 
SU)4T 
VA&SA - 	 7083 	1025 168 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - - 	 24994 
KESI- - 	 - 	 1552 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
- 	 1552 
PO4JANMA 
OULU - 	 - 	 - - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - - 	 - 
KATMU'i - 	 - 	 - - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - - 	 - 
1AP'I - 	 - 	 - - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - - 	 - 
2?50 	2166 	59'O7 742 	20250 	 - 	 - 	 - 	 - 244 	181859 
MA.1 




16 	3-18...22 0-25.. .30 0-32. ..35 
- 	329 19845 78954 	 - 
76C'O 	33339 3')44 4900 	 - 
- 	 420 54420 11657 	 - 
- 	 - 53234 - 	 - 
- 	 - 23915 18820 	 - 
- 	 4!3 45( 26443 	 - 
- 	 1'2 11t9 14?'9 	 - 
- 	 533 - 24b9 	 - 
- 	 7421 - - 
- 	 - 979 32.7 	 - 
- 2123 	 - 
- 	 7 25') 391' 	 - 
- 	 11 34-i2 - 	 - 
7w 	353 77507. 274J75 	 - 
TAIJLUK<J28: 	. t5_KIl/T41I%fTEN KAYTT0MAA".AT 	(M3ITU) 
6-12 	10-16 	12-u 	12-2 	 MUU YiiTEESA 
- 	 - 	 - 	 - 	23 1o5.71 
- 	 - 	 - 	 - 	 - 7o243 
- 	 - 	 - 	 - 	 2530 69027 
- 	 - 	 - 	 - 	 - 53234 
- 	 - 	 - 42735 
- 	 - 	 - 	 - 	 - 35761 
- 	 - 	 - 	 - 	 - 33440 
- 	 - 	 - 	 2,37 	 - 33419 
- 	 - 	 - 	 - 	 - 59277 
- 	 - 	 - 	 - 	 - 42U83 
- 	 63C 	9$'. 	 - 	 - 35351 
- 	 - 	 - 	 - 	 - 9669 
- 	 - 	 - 	 - 	 - 35o98 








KE L 1 






































9-6...3 	—1'...16 	fl-1R.. .22 	('-25...30 	0-32...35 
— 	43)19 	22332 	98954 	20250 
9850 	40486 	47440 	24755 	 - 
— 	910 	73951 	11657 	 - 
- 	2000 	70234 	9000 	 — 
- 	 — 	23915 	1882) 	 - 
- 	4813 	.500 	26448 	 - 
- 	1062 	18119 	14259 	 - 
- 	14319 	275 	30711 	 - 
— 	14904 	1026 	637sL 	 - 
— 	 — 	1134 	32287 	 - 
- 	5605 	26039 	2123 	 - 
- 	507 	290 	3912 	 - 
- 	1136 	34552 	 - 	 - 
99.P 	127891 	333991 	345687 	20250 
TAIJLU<K0 29: A3—KTVIAINESTEN KYTTOMAAÄT (M3ITD 
6-12 	10-18 	12-20 	12-25 	MUJ YHTtNSA 
- 	 - 	 - 	 - 	2833i 212958 
- 	 - 	 - 	 - 	 - 122531 
- 	 - 	 - 	 - 	2530 38558 
— 	 - 	 — 	 - 	 — 
— 	 — 	 — 	 — 	 — .2735 
— 	 - 	 - 	 — 	 - 35761 
- 	 - 	 - 	 — 	 — 33440 
- 	 - 	 - 	2937 	244 43,86 
- 	 — 	 — 	 — 	 — 64271 
- 	 — 	 — 	 - 	 — 43835 
- 	 600 	9t 	 - 	 - 35351 
— 	 — 	 — 	 — 	 — 9869 
- 	 - 	 - 	 - 	 - 35888 
- 	 600 	934 	297 	31157 873317 
1) 
RAA KA-A T5 1111115 
PIIRI LAJITF 
OS 3S SRT SRT 
..16 fl-11.. .CI 0-1?...16 
UUSI- - - - 31797 MAA 
TURKU 2400 10402 2650 35100 
- 12301 6310 7(49 
KYMI - - - - 
MTK- - - 350 200(1 
KELI 
PDMJIJ!S- - - 4035 - 
KAJtLA 
KUOPIO - - - 3000 
KESKI- - - - - 
5' IO 	1 
VAASA 1493 68093 - 21lo7 
KESKI- - 17873 - 73374 PO-4iM 	1 
OULU - - - - 
KA YrIl.') - - - 5020 
LAPI - - - - 




'is iS SRT 
O-1.±...IA 
UUSI- - L7616 600 
MAA 
TURKU 14350 40339 900 17175l 
HME 3700 73686 39950 704151 
KYMI - 23437 319' 1609 
MTK- 3300 t90'O 3500 7322 
(ELI 
PO-IJVIS- 4185 36615 56700 
KARJALA 
Kuo°Iq 1149 653lS 51697 
KESKI- - 92441 58192 3Zl 
SUUM Y 
VAAS - 95 19910 142.9 
KESKI- - 49189 - 47617 
POHJANM 
OULU 1l62 72159 53381 63139 
K41?UI 147 57964 46434 62653 
LAP'! - 71809 40349 26135 
57993 710306 407806 1.158379 
M.A & 
TAIJIjP(.i 30: is- j 	SA 	-KIVIAYNESTN :<YTT3M\.\RAT (M3JTD) 
RAAA-AP'i iHT'ISA 
PIISI LAJTT 
5S SRT SRT 
I-1?. . . lh • '-1 	. . .16 -1 3. • 
UuSI- - 12332 
MA,& 
TURKU 17 2O65Y 
HÄM 21L2' 
KYMI - 3 	17 196 
MTK- 9922 
KFLI 
POHJ1IS- 4U15 E'o15 
KARJALA 
K(j]P1D 1'49 Y15 5197 
KESKI— - 9''t42 S19? B3'21 
SIJOMT 
VAASA 149B 1S733 1Qr 17226 
KFSKT- - - 7C941 
POHJAM AA 
OULU 11'57 7?159 63239 
KAINUU • 9547 79S4 '434 67673 
LAPPI - 78 2 9 434 26135 
KOKO 61981 R33475 42.1S1 1293736 
MAA 
35 
TAULuKKO 31: OS— JA SASR—KIVIAINESTFN KÄYTTJMA4ÄT (M31T0) 
PIIRI 	 KÄYTTÖNÄÄRÄT 	LAJITTEITTAIN 
AB 	 BS 	 SIP 	 ÖS 	 KK 	JK 	SRT 	MUU 
m3 itd 	mm 	m3itd 	mm 	m3itd 	mm 	m3itd 	mm 	m3itd 	mm 	mitd 	min 	m3itd 	m3itd 
U 0-25 98 954 0-32 20 813 6-12 973 0-18 19 597 0-65 149 475 0-65 100 154 0-18 120 505 0-100 17 100 
0-12 43 039 16-32 651 - - 0-20 8 019 0-32 45 651 0-100 64 631 0-65 10 651 0-65 14 400 
T 0-20 45 540 - - 14-20 18 750 0-18 56 641 0-35 290 561 0-65 116 782 0-18 181 850 0-35 781 
0-12 40 486 - - 14-25 350 0-12 16 750 0-18 17 660 0-100 34 094 0-20 25 000 0-8 57 
H 0-20 73 951 - - - - 0-18 85 987 0-35 146 173 0-65 29 268 0-18 209 306 0-12 24 520 
0-25 11 	657 - - - - 0-12 3 700 0-40 4 220 0-100 11 	302 0-12 23 070 0-35 3 173 
Ky 0-20 70 234 0-32 16 000 - - 0-20 23 437 0-32 65 230 0-100 7 000 0-16 30 192 - - 
0-25 8 000 - - - - - - 0-45 54 000 - - 0-20 11 	506 - - 
14 0-20 23 915 - - - - 0-18 12 240 0-65 52 427 0-65 28 800 0-20 60 280 0-20 1 	713 
0-25 18 820 - - - - 0-20 6 800 0-25 8 000 0-100 8 700 0-18 39 042 0-32 861 
PK 0-25 26 448 - - - - 0-18 36 615 0-35 77 979 0-80 12 989 0-16 65 704 - - 
0-16 4 813 - - - - 0-15 2 149 0-55 41 870 0-100 7 887 0-18 62 998 - - 
Ku 0-20 18 119 - - - - 0-20 65 315 0-50 65 702 0-100 53 188 0-20 59 363 0-14 740 
0-25 14 259 - - - - 0-12 1 	249 0-55 30 350 - - 0-16 33 638 - - 
KS 0-25 29 179 - - - - 0-18 92 442 0-35 126 436 0-60 24 310 0-18 83 821 - - 
0-16 8 386 - - - - - - 0-25 5 531 0-80 19 440 0-16 51 	413 - 
V 0-25 68 741 0-35 8 000 - - 0-18 136 618 0-35 122 946 0-75 67 491 0-18 169 019 0-55 3 002 
0-12 9 466 - - - - 0-20 21 070 0-65 47 272 0-65 67 153 0-16 13 800 0-10 1 	913 
KP 0-25 32 287 - - - - 0-18 67 662 0-65 193 659 0-100 38 758 0-18 70 941 0-55 1 873 
0-18 9 796 - - - - - - 0-32 18 360 - - - - 0-32 725 
0 0-20 26 039 - - - - 0-18 72 159 0-65 191 	731 0-65 1 400 0-18 58 720 0-12 4 577 
0-16 5 605 - - - - 0-16 10 798 0-32 60 079 0-100 600 0-16 43 893 0-8 2 380 
Kn 0-25 8 912 - - - - 0-18 42 941 0-65 123 049 0-65 117 242 0-18 62 653 - - 
0-12 507 - - - - 0-16 19 547 0-35 72 307 0-100 3 260 0-16 40 349 - - 
L 0-20 34 552 - - - - 0-20 64 620 0-65 81 490 0-80 39 022 0-16 40 349 - - 
0-16 1 	136 - - - - 0-18 8 189 0-60 47 161 0-100 33 000 0-20 17 800 - - 
Koko 0-25 336 335 0-32 36 813 14-20 18 750 0-18 631 091 0-35 938 284 0-65 462 355 0-18 1102 262 0-12 29 997 
maa 0-20 310 648 0-35 8 022 6-12 973 0-20 207 384 0-65 898 869 O-100 289 465 0-16 347 813 0-100 17 723 
Taulukko 3 Kanden ylelsimmän murskelajitteen kyttSmäärät (m 3itd) piireittäin eri käyttötarkoituksille v. 1978 
(-) 
4.4 KOKONAISKUSTANNUKSET 
TOIM IALA AKENNUST0IMIALA TOTMIALA PAKEKNUSTOIMIALA 
RAAKA-AINE IOUHE RAAKA-AINE SCA 
PIIRI KXYTTTARKO1TUS PIIRI KYTTOTARK0ITUS 
tiS 	05 	KAMT JAK SRT MLU YHT. AB 55 S KANT JAK SRT 1L YhT. 
UUSI- 573 - 	 - 	 1571 925 68 303 3440 LtIJSN 915 118 54 1735 800 111 - 3733 
MAA 
TIIP'U 154 - 	 - 	 1098 1050 - 2 2304 TURKU 206 - 24 '150 130 8 - 2338 
H.IE 32 - 	 27 	- - - 1 60 HME 353 - 3 924 260 - 47 1t57 
KYMI 321 131 	- 	668 32 - - 112 KYMI 71 - - 484 - - - 555 
- - 	 - 	 - 4C8 - - 4C8 MIX- 462 - 140 43 242 101 SS 147 
KELI KEL.I 
- - 	 - 	 - - - - POHJOIS- 6(j 18 719 283 15 - 1251 
VAPJALA KARJALA 
KLt)I0 - - 	 - 	 - - 33 - 33 K'JQPIO 3i - 24 9b2 694 149 - 2448 
KESK!- 337 - 	 - 	 - - - - 337 KESKI- - - 240 873 998 [38 - 2249 
SUOMI SUOMI 
VAASA 505 - 	 271 	1042 1215 - - 3093 VAASA 1160 188 325 2567 215 89 - A494 
KESKI- - - 	 321 	1461 196 - 12 2C50 KESKI- 384 - 235 2160 373 - - 212 
POHJ A1IAA (J A4MA4 
ouu' - - 	 - 	 - - - - - 0U1.1J 72 - 399 3370 - - 2 343 
VAPI(IIJ 432 - 	 - 	 - 262 - - A34 KAIMLH' 57 - 313 183 1051 - - 7314 
lAPPI - - 	 - 	 - - - - - LAPPI 602 - 107 3133 1147 118 - 
KOVO 2354 Iii 	19 	5840 4C88 101 378 13511 K3KO 4727 3C6 3322 20213 93A3 729 106 38168 
MAA MAA 
TA')L11KV0 33 : XCK0AISKUSTANNUSTEN (1000 K) JArAUTUMA 
K1YTTTARIOTTUKSFN MUKAA. T0(MIAI.Q!TTAIN 
(J 
131MIALA JNNC5SAPIT0TOP#IAIA TOIMIALA I<JINC!SAPIT0TCIPIALA 
/ 
FAA'A—AINE LflUI-E RAAKA—AttE S0R 
PIIRI VYTTAWC1TUS XZYT!TA°XCITUS 
si ÖS KANT j*i SRT PCU 	YHT. 46 	85 VA SIP (S KANT JAV SRT 
uusi— - - 161 35 588 - 2535 	30 20 29 396 1784 918 2410 
UA4 
TURKU 287 	1178 476 951 206 668 - 	3766 - - 148 468 1092 4C1 1840 
621 	93 252 182 56 494 270 	1968 372 - - 637 982 150 3141 
KYMI 156 	 - - 17 - - - 	 173 - - - 310 431 - 616 
MtK - 	 - - - - - 	 - - - - 218 - - 1092 
KF 1.. i 
N)iJOIS— - - - 30 
- 	 30 259 	 - - - 246 196 192 1906 
(AJ.LA 
KIC,PI - 	 - - - - - - 	 - 221 	 - - - 491 1052 - 2392 
KESKI— - 	 - - - - - - 790 	 - - - 846 1131 95 1657 
Sur,MI 
VAASA - 	 - 1255 1247 195 140 
- 	33 - 	 - - 
- 938 1737 358 '5252 
KESKI— - 	 - - - - 198 
- 	 198 20 	 - - - ö24 294 - 801 
POIIJ A11 44 
- 	 - - - - - 344 	- 14 - 483 1202 - 1230 
K4IU1J - 	 - 102 - - 79 
- 	 181 - 	 - - - 651 1280 21 723 
LAPPI - 	 - - - - - 60 	- - - 610 160 24 1511 
KfJV.C) 1064 	1271 2085 2558 492 2797 21C 	
10537 6056 	10 34 177 6938 11341 2159 24833 
MAA 
T4ULL!19()34: 1GKCAISKUS1ANMUSTEN (IOCC MK) JAKAUTUMA 




69 BS A 	SIP 	S KANT JAK 
1488 118 - 	 - 	 54 3306 1725 
360 - - 	 - 	 24 1848 2400 
385 - - 	 - 	 100 924 260 
392 131 - 	 - 	 - 1152 32 
462 - - 	 - 	 140 643 650 
66 - - 	 - 	 168 719 283 
379 - - 	 - 	 24 562 654 
337 - - 	 - 	 240 813 558 
1665 - 	 - 	 556 3609 3440 
384 - - 	 - 	 55 3621 569 
72 - - 	 - 	 359 3370 - 
489 - - 	 - 	 313 1893 1253 
02 - - 	 - 	 1087 3133 1147 
7081 437 - 	 - 	 3941 26053 13451 
TAIILUPK035: KCKCPAISK?JSTANNUSTEN 	(IOCC MX) JAKAUTUMA 
KYTT 1 'jPK0I TUISFN 	M1JXAA TOIMIALO ITTAIN 
r4 
P1 ! 1 
UUSI - 
MAA 

















SRT i'Uu YIT. 
119 3C3 1173 
8 2 4642 
- 48 1717 
- 
- 17C7 
101 59 2055 
15 - 1251 
182' - 2481 
138 - 2586 
89 - 9587 
- 12 5202 
- 2 3843 
- 
- 3548 
118 - 6ce7 





BS \A 	SIP Os KA4T JAK SRT 
UUSI— 2535 	30 20 	29 356 1545 553 2998 
MAA 
TUQKU 1004 	- - 	 1326 94 2043 6C7 2508 
HME 993 	- - 	 53 889 1164 206 335 
KYMI 705 	- - 	 - 310 448 - 876 
- 	 - - 	
- 218 - - 1002 
KELI 
POHJflIS— 259 	- - 	 - 246 196 152 1938 
KAP.J.LA 
K?JOPIO 221 	- - 	 - 451 1052 - 392 
KESKI— 790 	- - 	 - 846 1131 55 1657 
Sii )1I 
VAASA - 	 - - 	 - 2153 2584 553 5992 
209 	- - 	 - 624 294 - 999 
POHJ AN'AA 
OULJ 344 	- 14 	- 4€3 1202 - 1230 
- 	 - - 	
- 753 1280 21 802 
I.APPT 60 	- - 	 - 610 160 24 1511 
K0) 1120 	30 34 	1448 5023 13859 2651 2130 
AA 
TAULjKV0 36: rOPC 	ISKUSTANNLSTFt' (IOCC MK1 JAKAUTUMA 


















AR 13S VA 	SIP 	ÖS KANT JA SRT MUU YhT. 
4023 14 20 	29 	450 5251 2678 3177 412 U248 
1364 - 
- 	 1226 	S8 3891 3007 2516 2 13C54 
1378 - 
- 	 53 	989 2C88 466 3635 452 5101 
1067 131 - 	 - 	 310 1600 32 876 - 4046 
462 - - 	
- 	 358 643 650 1193 55 3365 
32'i - - 	
- 	 414 515 415 1953 - 4082 
600 - - 	
- 	 755 2014 654 2574 17 f654 
1127 - - 	
- 	 108ö 2004 1053 1755 - 1105 
1665 188 - 	 - 	 2789 553 3553 6C81 53 214C2 
593 - - 	
- 	 1180 3915 569 999 72 7328 
416 - 14 	- 	 862 4572 - 1230 42 7156 
489 - - 	
- 	 1066 3173 1214 802 - 68C4 
66! - - 	 - 	 16C7 3293 1171 1629 - 8452 
14201 467 34 	1448 	12964 35952 16102 28460 12C5 114637 
TAULUKKO 37: OKONA ISKUSTANNUSTEN 	1 100C MK1 	JAKALJTUMA XYTTÖTAKOITUKSEN MUKAM 
PIIRI 













K (VO MAA 
TiI'IIALA PAY.ENST0I!A1.A TOIMIALA 	KIJMNCS!APITOTCI'IALA ?3IIIALA • 	V-P!tQ 





URAK- M4 VAI w. YIIEEM- UPA'- O'44 vLM. Yl-TCEN- CS". KA TY CST. S TYO OT. SA 
UUSI- 4'61 - 2212 1173 uusI- 4562 189 2824 S075 UUSI- 5523 168 5C36 I248 MAA MAA 
3853 - 769 4642 TURKI) 3487 1354 311 6452 TURKU 734) 1354 4400 13094 
l-ME 1556 - 161 1717 HME 4281 1968 1135 1384 583 1968 1296 5101 
KYMI 1412 - 25 1707 KYMI 1161 64 1114 2339 KYMI 2513 64 14C5 4046 
MIK- 1001 667 367 2055 MTK- 88 1222 - 1310 MIV- 1089 1389 367 3365 KE(.I KELI XFL! 
116') - 62 1251 PIJOIS- 2112 689 30 2831 PO8JOrS- 3201 689 112 4382 IA'JAI.A KAJAL4 KARJALA 
KUIPIO 2294 - 187 2481 KU3PIfl 2603 11S4 376 4173 KUPIO 4S7 1.94 (3 /54 
KESKI- 105') 138 1389 2586 KESKI- 202 4244 13 4519 KESKI- 1261 4382 1'62 7105 SU31! SIflhI SUOMI 
VAASA 8261 1244 62 5567 VAASA 633 2665 3C64 11815 VAASA 14347 3')09 3146 21402 
KFSKI- 3939 939 354 5202 KESKI- 419 1707 - 2126 KES!(1- 4328 2646 354 1328 prfl)J A'MAA P130J 	1MAA P0IiJAI1AA 
OULU 2575 11i 1150 3843 OULU 1421 1251 (41 3313 CULU 3996 136q 1791 7156 
VAlMIIt) 3138 741 9 3548 K4IUU 1335 869 152 2e56 KATUUU 573 lälU 221 6804 
LAPPI 2973 2953 156 6C87 LAPPI 918 1334 113 2365 LAPPI 3891 4252 269 8452 
KOKO 38161 ö:3CS 1313 52279 KO'(') 29175 20250 13133 2558 67336 27055 20446 11463? MAA MAA MAA 
741IL1JVV038: KI3KCNAISKLSTANNUSTEN (100 MK) JAKAUTUMA 





48 13S 	05 KANT JAK S4T MUU YHT. 
113.5 14() 	6.70 16,13 2311 17,25 - 17,39 
11,75 - 	 Z2 9s2 l0.Se, 8.92 - 10,17 
- 	 900 7,54 h2 1094- 877 
8,35 - 	 8.90 8,27 - - 838 
- 	 10,19 12.1 - 1b73 15•53 1'.j1 
908 - 	 tqB5 8,59 9,1-. 12,2 - 1053 
14,67 - 	 I1j1 12,64 12,13 13,18 - 127-. 
- - 	 10.53 92 1 7p3 123 - 
1'3,33 - 	 9,73 18,14 18 14C 13.16 15,20 
- 	 1192. 1721 14P1 11.81 - 15S2 
1720 - 	 1? 12P9 - 13,23 22,37 12,24 
10,56 - 	 12,16 17,14 l45 1190 - 1243 
9.89 - 	 1 Qb 1 	'.7 1 12,41 14,23 - 1 1,,1 6 





SIP iS KANT JA'( SRT MUU YHT. 
- 	 - - 7•75 7.45 9.08 7.57 26 
MA . 
TtJUIJ 14 - 	 - 330 22,36 254O 330 - 24,01 
HM l26 - 	 46,0 1?5 17$6 17.66 21,11 1931 19,48 
KYMI 9,74 ?Z0 	- - 7.2.6 460 - - 7,9d 
MTK- - - 	 - - - 14,17 - - 14•17 
KF L 1 
PHJS- - - 	 - ,- - - - - 
KA'(JL 
K'Jc)PT - - - - 11JO - 11,10 
KSKT- 1,29 - 	 - - - - - - 11,29 
sun 
VAASA 21,2 - 	 - 21,10 ?0,02 16/' 26,37 - 19.64 
KESK!- - - 	 - U97 17.95 - 18,13 18,5 18,00 
PjHJLr.A.A 
0LI1I. - - 	 - - - - - - - 
KAINUu Z7 - 	 - 209 - 12b$ - 111,12 
LAP 7 I - - 	 - - - - - - - 
20 	4610 fl,36 13,62 13,28 21,72 169 16.o7 
MA 
tAtILIKKi 39: KU/U'1AISYKSIKK1H1NNAT (MK/M3ITru) KÄYTT0TAKU1TlJKSI1 lAIN (ryjMAILLA .AIMC)TtTLJF KSKtARvOr) 
(-) 
* 	 s 
rIA?\K!NTATAPA liMA 	TY5 
A4KA—ATNE SORA 
PIIRI YTTÖT#RKOITUS 
L3S S KANT JAK - 	 ST 	MUU YHT. 
UUSI— ?.74 	3720 20.?O I799 - 263 	 - 2168 
TURKU - 	 - - 978 7.70 1 13 	 - Ii'64 
HiE - 	 - 917 76 1(3 	9•60 13d 
KYMI - 	 - - 1774 - - 	 - 17•C4 
MYK— - 	 - 1512 1223 129 15.1C 	 - 1472 
(ELI 
PONJIIS— 189 	 - 17'. I95 - I36'. 	 - 1295 
K-RJL8 
K)JIO - 	 - 103O - 15•19 	 - 1373 
KS<I— 1'46 	 - 1q94 1161 113C' 1322 	 - 11•83 
S, );l! 
V4AS 146 1**P 1-p5 - 17 	 - 13J5 
KESK!— - 1 •;7 fl63 1254 !13 	 - 115 
PO-IJANrI 	A 
Ciii) 147 	 - I16 1274 - 1,3• 	 - 
KAINUu - 	 - T-+•09 1O.6 i191 I391 	 - 1120 
LAPPI 1S9 0 	 - 173' 148 13fl3 1343 	 - 13O 
D (3 1 37? 	1 -.14 1 31 1 	9 1 	4 1 	2 	 0 1 3•1 1 
MAA 
rAlLuJ(Kn 40: K'J-YNA!SYu3 I(K)IINNAT 	(r-jK/1I Ti) 	K.YTTjTAAKOITuJKITTAIN 






+ OMA TYÖ HAN4KPITATAPA 


























1504 - - 3• 22,36 25,40 33,50 - 24,31 
- 22 - 
18,26 - 4420 18Z5 17,86 17,66 21,11 19,31 1948 
- 9,lS 7.77 10 37 9,2 
KYMT 94 82O - - 7,26 4,60 - - 7,98 
- 8,90 w, - 7 - - 
MTK- - - - - - 16.17 - - 14,17 
- 13.39 2.23 2,39 j3 735 
- - - - - - - - 
KArJLA - 1112 - 198Z 16 14 146 - iqi 
KU1iP - - - - - 
- 1110 - 11,10 17 - 1T? io l7,3 14,22 - 
SU.)M1 
- - - - - - 
- 11,29 0,46 - !7 10,92 89 IU - 11i 
VAS 21,2.0 - - ?j2 166 - 19•64 17,17 i'6 i',ij 15,66 158 13,52 13,16 171 
KSKT- 
POHJAN. MAA 
- - - 17,-7 17,'5 - 18,33 1855 18, 12,96 - I!,li !4,1 113 11,9 - 13,13 
OULU - - - - - - - - 
- 1679 - 11.7 1234 - 134 22.30 13 
21,97 - - 20,09 - 12,6l - 13,13 10,56 - 12:. 12,88 11,61 13,05 - 12j7 
LAP1 - - - - - - - 
- 175 - 1i4 12,54 i; 164 - 
MAA 
14-6 0 46,2.0 2.3,36 13Z 1 3?.a 21,72 20,69 24,67 13,56 2490 1]48 !Z1 :zs9 13,23 102. 12,S7 
TAILIJ(Kfl41: KK'yASET KOKONAJSyKS1KcHINN4T (MK/M3ITU) 
KÄYTtjTAKUITlIKITTAIJ 
Ti' 	1 LL 	P TNUTETI)T KE S 1 .V3T) 
1 
HANKINTATAPA URAKKA + OMA TYÖ 
AAKA-Al?.! YHTEEIS'% 
KAYTTÖTARKC!TUS 
85 SIP OS KANT JAK SRT MUU 
l7.6' 148l - 16,28 11,75 l ('p? l793 7.57 
- - 14,14 12,95 !3,d 113e. - 
1 149 - 4e,28 1 	9 3 .8,29 9J5 1 170 1353 
9.05 8,20 - 8,90 7.86 461 8,27 - 
13 - - 13,59 12.23 13,84 1523 15,53 
11.12 - - 1'',52 ',16 914 126 - 
- - 1C'°2 12.09 12,83 1'.,17 - 
1459 - - 1C?9 10,82 4d9 L,l1 - 
18,09 14,Q6 - 15.77 17.07 1,95 14,)ä 1316 
1 2,96 - - 1 24 1 1 5,73 1 1,33 12,78 1 8,55 
16,79 - - 11.7 1?)'. - 17,54 
1932 - - 13.11 11,88 11,77 1385 - 
15.75 - - 17,3' 1754 1'4 16,84 - 
1282, 1 2,Ob 462O 1?4 12,4 12,Sh 3, 1:'.76 
T.UILLJ<<]42: S(IMkAISET KOKONAISY 	IKKj-$1NNA1 	IMK/M3ITr) 
KAYTr ir&P$.I)I ruKs ITTA IN 
(TYu'14aRILL 	PAINOTLTIJT KI',11RVI1) 
P1 IMI 



































K.—LTNE LOIJHE RA&KA—AINE SORA KA-AT Y-4t:PS4 




SA IJRAK OMA VALM. YhTEEN— ?MK— MA '/LM. 	YHT'1- Ty15 UST. <4 Tyj )ST. 
U'JS!— 
MAA 
8.26 2457 9.82 UUSI— 179 218 1748 17 UUSI— 12.'7 2I68 1CI• 6 14J6 MAA MAA 
TUKiI 14.1 24.'3 247 TURKIJ 10.1? IO64 118 TtJPKIJ 13.3!h 1064 2O2B 147 
19.48 2O$4 1952 HMF 877 1O3li 1219 HÄM 10.77 1O' 12.43 1O$9 
KYMI 7.98 22J5 8P5 KYMI tR 174 12b43 1020 KYMI 4J7 hp' 12,49 938 
KFLI 
• 	4• 7 - 14!7 MTK— j , MTK— 141 1422 l7Z 14J2 KELT KELI 
POHJPP'— - 976 9.7b POUJOIS— 1O• 3 i?5 !64 1O96 POHJI!S— 1)53 1295 1393 1095 KKJAL KARJ&14 
- 11.10 KIflPIU 1?j4 13j 1 432 1.14 <U)'!I 1272 i7 32 13p3 
KESK!— 
SUY1 1 
1.!29 - 1129 KESKI— 9.6 11•133 2017 1232 KESKI— 989 1191 2417 12.46 SUOMI SUYI 
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6,65 6,85 7,1' 7,41 
9 5 
102 6,00 7e2 
6 6 7 
775 5,30 614 t53 
1. 5 4 '.1 
950 5,99 433 6p0 
4 3 5 4? 
7,12 6,18 6,53 
1 1 29 
600 850 403 513 
- 4 1 2C 
- 4.P 3 523 
- 1 2 5 
- 50 500 
1 - 1 1 
4,80 67) 4•67 
3 1 - 8 
590 485 - Z2 
1 - - 3 




- 5• 85 
33 '.2 42 466 
182 k12 47 674 
HANY.INTA"PA 	CKA 	TY. RAAKA-AINE S0R 
M3 lTD 
!JUSI- flJRK(J HME KYMI 	MTK- POHJOIS- KUOPIO KESKI- VAASA rESKI- CtJLIJ KAIPUU 14A KELI KARJALA SuOMI POHJANMAA 
ALIE2000 (VJI 6 - 2 - 	 3 3 2 3 4 1 8 5 7 7,67 - 4,O - 	 7,58 7,83 70 50 1140 4f.6 1166 140 
2001-4000 LKM 2 1 2 1 	 3 3 - 3 11 5 4 6 1A 6,15 7,50 6O IC,7O 6,06 8,60 - 8,33 8,58 10,58 7,33 
40)1-6000 L<.M - - 5 - 	 3 3 1 2 5 4 4 8 IA - - 6,30 - 	 1C1 1005 7,00 8,33 918 7,80 10,61 9,06 - 36 
6001-8000 LXM 1 3 1 - 	 2 1 3 6 5 2 6 3 rA 110') 40 60 - 	 7,40 1105 717 833 558 843 11,18 1,33 
8001-10000 L.M 1 3 2 - 	 4 1 1 2 2 3 2 1 A 8,50 64 1 600 - 	 685 7,64 720 800 830 618 1 11 5 10P C 3 1 1,7 d 
25 
811 
10001-14000 LKM 1 - 4 - 	 - 1 1 7 3 5 - 1 A 5)0 - 6,6 2 - 	 - 822 8 0 82 9 5,50 6,74 - 6j3 0 1 1,64 8013 
14001-I8000LKT•1 - - 3 - 	 2 - 1 5 3 1 
- 










22001-26CC0 - 2 - - 	 - - - 1 1 1 








26001-3)100 L('1 - 1 - - 	 - - - 
- 1 - - 





30001-35000 1N - - - - 	 - - 
- 2 - - - - 
- - - - - - 8,00 - - - - - 2 
- 
35001-4)100 'M - - - - 	 - - - 
- 1 - - 1 - - - - - - - 
- 8,87 - - 6,00 - 2 
YLI 	41000 '.i1 - - - - 	 - - - - - - - - 





YHTEEIS L'M 13 10 21 1 	 18 12 10 34 36 25 24 25 36 7,60 7,46 6,21 170 7,69 8,137 7,02 8,29 98 730 11,14 7,90 
TAI)LU1O 57: S 1 ILCHINTCJFN 	AR TTP. KESK IARVON 	MK/3ITO) 
Rj I'J'LLS M(JPSKATISTA 1AJ1TF.MARST 
0" 
	OULU 	KAINUU 
1 	 - 
oCO - 













3 	 4 
5,22 
2 	 - 
511 - 
5,22 	 - 
- 	1 
- 












































kAAKA-4 rr 	so 
P1 IRI 
iI5- flJR(U -1E MIK- Pt)-fJOI5- (tJOPIQ KESKI- VAASA KESKI- 
(ELI KARJALA SUOMI PU1JANMAA 
5 - - - - 3 - - 2 - 
- - - - 674 - - 10pO - 
- - - - - 9 - - 1 1 
- - - - - t85 - - 5O 
- - - - 1 5 1 - 4 - 
- - - - 85 6•98 80C - 7.99 - 
- - 1 - 1 3 1 - 1 2 
- - 410 - 5.29 69 6.79 - 27 7.72 
- 1 1 - 2 - - 2 - 
- - ? 2 55 - 7C) - - 1. 5 - 
- - - 1 - 4 4 1 2 - 
- - - 5.35 - 5s0 70 75 695 - 
1 - - - - 1 1 - 1 2 
- - - - 4?Q 804 - 657 
1 1 2 - 1 - - - - 1 
.83 320 49 6 - 808 - - - - 7UO 
- 1 2 7 - 1 2 1 - - 
- 6.3 517 5.1+ - 4.12 b21 723 - - 
1 1 2 - - 1 2 1 2 - 
480 459 - - 536 7.52 2 9i - 
- - 1 - - 1 - 1 1 
•07 - - 510 - - 5 9 - -4?? 
1 - 2 - - - 1 - 1 - 
7.28 - 62 9 - - - 45 2 - 9.. 5 - 
1 3 1 - - - - - 2 - 
503 4.70 - - - - - 7•42 - 
12 5 11 5 3 29 13 3 19 7 
5,81 5.19 3 5,?? 6,74 5.7 s 70 2 7.i3 d,4 2 7,44 





ALL 3flr4 	LKM 






1 2021-1 	: ti 
15r'1_? 	' Lul 
?1-?r'2 Li(M 






YLI 1(i 	LKrI 
YHTt': 	LY1 
/ 






TJUJ HVIE KYMI MIK- POHJOIS- KUOPIO KESKI- VAASA KESKI- OULU KAIMJU LAP?I 
KELI KARJALA SUOMI PJHJANMAA 
ALLC 	3(,1 LK'I - - - - 2 - - - - - - - - - 8.09 - - - - - 
- - - 
- O9 
31-6..'0 1KM - - - 1 4 1. 












- - 7 
- ts 8 


































1i-ro L(M - 1 - 1 1 















2OO!-?•'JC 1KM - 2 3 - - - 1 





















3Oil-4':, 1KM - 1 - - - - 1 2 











LKM - - - - - 
KA - - - - - 
- 













1KM - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - 
- d37 - - - - 2 
601-7'r' LKM - - - - - - - 1 - - - - 
KA - - - - - - - 800 - - - - - 1 - 8OO 
YLI 	7V' 1KM 1 - - - - - - 






- - 1 - 2 
- 689 - 7 	9 
YHTNS 1KM 1 11 1 15 5 6 11 10 12 11 6 12 767 7.79 65Z 1070 7JR 944 711 325 962 ilpo q11 95 
106 
TA)LiJK) 5 SIILflM!NTrJJIN 	AR!TM. 	KSKIARV1N 	(t1K/M3ITD) 
RIINJvlus SKAUAIKFKOHTAISESTA 





PIIHI: 	UUSIMAA 2 Kunnossapitotoimiala 
PiURSKAUSPAIKKA IIURSK R KAYTT- AIHEMRAT K U $ 	T A 14 	14 U K 6 E 	T SIJAIHTIKUHTA KOHDE TA HT AIKA AIHE TARK HAN- KAYTTØ SULO KULJ+ MUUT YHT. KINTA VAR K K fl 	3 	1 T D M K / N 3 1 	T D 1000MK 
Asenby, 001 1 U 04-06 SR AB 0 25 36761 34000 7.50 1.00 7.50 588 
Raasepori, 001 1 U 0406 SR 86 0 32 8144 8144 6.00 1.00 7.50 166 
Taoojsaarj 001 1 Ii 04-06 SR KK 0 65 11488 11488 6.00 6.50 7.50 249 
001 1 U 04-06 SR AS 0- 12 7627 7000 9.50 1.00 7.50 156 
Haavisto, 032 1 14 SR KK 0-100 1500 1500 5.83 13.50 31 Karkkj].a 032 1 H SR KK 0 65 13100 13100 8.48 13.50 292 
032 1 14 SR KK 0- 32 3100 3100 9.40 13.50 80 
Punakallio, 042 1 U 01-0? KA AB 0- 18 2487 2487 6.00 3.50 0.60 27 Hyvinkää 042 1 U 01-07 KA AB 0- 25 20000 20000 7.00 3.50 0.60 227 
042 1 U 01-07 KA KK 0- 35 22520 22520 5.19 3.00 0.44 245 
042 1 U 01-07 KA JK 0-100 36787 36787 3.88 2.50 0.21 331 
Sköldvik, 067 1 V KA AB 0- 12 4750 Porvoon oik 067 1 V KA BS 0- 32 11600 
067 1 Y KA AB 0- 32 20250 
Rita, 070 1 U 09-12 KA AB 0- 25 21400 - 	15.24 397 Porvoon oik 070 1 U 09-12 KA KK 0- 32 3400 3400 10.41 49 
070 1 II 09-12 KA KK 0- 65 4000 8.72 37 
070 1 U 09-12 iA MUU 0- 65 14400 14400 8.73 131 
Harabacka, 071 1 U 04-10 KA KK 0 32 37600 15300 6.78 304 Porvoon oik 071 1 U 04-10 KA KK 0 65 54000 29000 6.32 505 
071 1 U 04-10 KA JK 0- 65 37500 31500 6.32 426 
071 1 U 04-10 KA MUU 0-100 17100 17100 5.80 172 
Drägsby, 072 1 U 04-09 KA KK 0- 32 .33200 4400 9.54 374 Porvoon oik 072 1 U 04-09 KA KK 0 65 18500 9800 8.92 234 
072 1 U 04-09 KA .JK 0- 65 50000 50000 8.92 563 
072 1 U 04-09 KA MUU 25- 55 8500 8500 9.18 126 
072 1 U 04-09 KA SRT 0- 25 7450 7450 9.08 77 
Linnanharju, 073 1 U 05-0? SR KK 0- 32 12034 12034 5.40 10.90 205 Elimäki 073 1 U 05-07 SR KK 0- 65 28823 2.823 3.80 1.10 200 
Virkkala-Siuntio tie, 104 1 H KA KK 0- 65 10346 10346 8.90 8.00 196 Siuntio 104 1 H KA KK 0- 32 4917 4917 2.90 8.00 
Tervas, 108 1 U 07-09 $R OS 0- 20 8019 8019 5.40 1.30 59 Ruotsinpyhtää 108 1 U 07-09 SR AR 0- 20 10005 10005 5.40 1.30 73 
108 1 U 07-09 SR A8 0- 12 705 705 7.20 2.30 7 
108 1 U 07-09 SR SRT 0- 18 16609 5.40 1.30 112 
108 1 U 07-09 SR KK 0- 25 2016 2016 4.90 1.30 15 
108 1 Ii 07-09 SR KK 0- 65 17180 4.10 1.10 92 
Stensvik-Mankki tie, 200 1 H SR AB 0 25 3900 3900 8.50 15.50 9? 
Espoo 
Lähderanta-Leppä- 201 1 14 SR XX 0- 32 2100 2100 0.70 13.00 31 vaaran kirjasto, 201 1 14 SR AB 0- 20 690 690 0.90 16.00 12 
Espoo 
Oinola-Saukkola, 202 1 V SR XX 0- 65 1996 
Nummi 202 1 V SR XX 0- 18 390 
202 1 14 SR AS 0- 12 792 792 8.50 7 
202 1 14 SR AB 0- 25 70 70 8.00 1 
Nummelanharju- 203 1 H SR KK 0- 65 1173 1173 7.23 0.50 9 Pietilä, 203 1 H SR AB 0- 12 220 220 9.50 0.50 2 
Vihti 203 1 H SR XX 0- 65 12000 1500 4.50 1.00 66 
Klaukkalan pp-tie, 205 1 H SR KK 0- 35 1628 1628 9.99 10 00 34 Nurr.1.järvi 205 1 14 SR KK 0-100 3213 3213 5 37 10 00 50 
65 
MURSVPUSPrIKKA 4ItIRSK R- KYTT8- A1HEMRT K 	Ii $ 	T A 14 	14 U 	K 	S E 	T 
SIJAINTIKUHTA KOHDE T NT AIKA AIHE TARK HAH- KYT10 SULO KULJ+ PIUUT YHT. 
KIHTA VAR 
K K M 	3 1 	T 	0 M K 	/ 4* 	3 1 	T D 1000MK 
11663 206 1 14 SR KK 0- 	35 3117 3117 8.32 10.00 59 Yvulan pt, 206 1 H SR JK 0-100 9109 9109 3.81 10.00 13* H rava 
1yryli-Tuucula, 207 1 H SR KV 0- 	35 837 83? 8.57 10.00 17 + pp-tie, 207 1 14 SR JK 0-100 10961 10961 4.09 10.00 156 1 uusula 
Tuusulan rantatie, 208 1 H SR KK 0- 	35 1003 1003 9.07 10.00 21 Tuusula 208 1 H $R KK 0- 	65 12764 12764 8.00 10.00 232 208 1 H SR JK 0-100 807 807 5.05 10.00 14 
Vuohikkaan silta, 209 1 H SR KK 0- 35 800 800 8.93 7.20 13 Tuusula 209 1 14 SR JK 0-100 377 377 4.93 7 20 5 
Korso-Jokivarsi, 210 1 14 SR JK 0-100 3273 3273 3.20 10.00 43 Vantaa 
Valkjärven pt, 211 1 14 SR KK 0- 	35 95 95 13.75 6.80 2 Espoo 211 1 14 SR JK 0-100 117 117 8.52 6.80 2 
'alkkivuori, 204 1 U 05-06 S11 AO 0- 	12 2000 2000 10,00 1,00 yvinkhä 1 U 05-06 38 AO 0- 	25 21681 19000 5,50 1,00 
1 U 05-06 SF1 KK 0- 	65 12000 1500 4,50 1,00 
Rauhalan rumpu, 212 1 H SR KK 0 	35 102 102 6.71 13.30 2 Ei p00 
Hameenkylä, 213 1 14 SR JK 0-150 42905 42905 2.47 7.00 407 
Elirnäki 
Röykkä, 214 1 14 SR JK 0-100 3200 3200 3.25 13.00 65 ::urrni järvi 
Suornies, 215 1 14 SR KK 0-100 4800 4800 3.25 13.00 81 
Hyvinkää 215 1 14 SR KK 0 	65 3700 3700 5.38 13.00 71 215 1 H SR KK 0- 	32 400 400 7.00 13.00 8 
.:enby, 001 2 14 SR SRT 0- 	18 14250 6400 13.00 *4.90 399 :aT!rnisaarj. 001 2 14 SR Muu 0- 	18 6068 6068 13.00 14.90 194 
Faaseporin tuli, 004 2 14 SR SRT 0- 	12 600 600 18.00 9.90 Tarsrniaaari 
:iillsnas, 006 2 14 KA SRT 0- 	18 11242 11242 6.00 19.11 4.60 336 Lustio, 006 2 14 KA KK 0- 65 5425 5425 6.00 19.11 4.60 179 Karjaa 006 2 14 KA SP.T 0- 	18 8000 8000 6.00 20.52 4.60 263 Lohja Oy:n 006 2 14 KA SRT 0- 	6 173 173 23.00 8.12 6 kaivosalue 
Sudsberg, 011 2 V KA SRT 0- 	18 6205 
Y.irkkonurnmi 
Lohja, 016 2 V KA .SRT 0 	6 444 
Lohja 	(Kalkkitehdas) 016 2 V KA .JK 0- 	70 1997 016 2 14 KA JK 0- 70 1122 1122 23 00 8 12 35 
Röhi, 021 2 V SR SRT 0- 65 75 
Pusula 021 2 V SR KK 0- 	25 130 021 2 V SR KK 0- 	65 3363 021 2 ',' SR SRT 0- 	18 396 
Ratia, 031 2 V SR SRT 0- 	*8 13104 
Karkkila 031 2 U 03-04 SR KK 0- 65 15707 11297 4.46 18.60 0.76 380 031 2 U 04-05 SR AB 0- 	12 10723 3790 7 26 15.80 0.76 296 031 2 U 04-05 SR A8 0- 	25 29964 2P264 4 9f. 18 10 0 	76 802 
036 2 0 01-12 SR AR 0- 	12 18754 18754 9.00 12.00 1.20 567 1,urn1.arvi 036 2 0 01-12 S 05 0- 	18 19597 19597 7.00 12.00 1.20 507 036 2 0 01-12 SR 8$ 0- 	32 1069 1069 6.50 9.50 1.20 24 036 2 0 01-12 SR AB 14- 	20 6960 5057 11 00 12 00 1.20 170 
66 
P1URSIPUSF4RKA 1URSK R- KYTTO- AIHEMRAT K 	U S 	T 4 	14 	14 U K 	S E 	T 
SIJA1N 	IVUHTA KOHDE T HT 6iIKA AIHE TARK 14414- KAYTTO SuLO KUU. MUUT yHT. 
KINTA VAR 
1< 	K II 	3 1 	T 	0 M K 	/ M 	3 	1 	T 0 1000MK 
036 2 0 01-12 SR SRT 0- 18 1845 1845 7 50 24 	20 1.20 64 Huruijerva 036 2 0 01-12 SR SRT 0- 18 1260 1260 7.50 19.20 1 20 36 
036 2 0 01-12 SR SRT 0- 25 564 564 7.50 19.20 1.20 16 
036 2 0 01-12 S SRT 0- 55 3053 3053 3.80 1404 1 20 59 
036 2 0 01-12 SR SRT 0- 18 8270 3000 8.50 17.21 1.20 227 
036 2 0 01-12 SP KK 0- 18 2717 2717 8.50 10.89 *20 62 
036 2 0 01-12 SP K 0- 25 1458 *438 8.50 10 	89 1 20 31 
036 2 0 01-12 S KK 0- 55 *2076 12076 5.00 10.89 1.20 210 
036 2 0 01-12 R SRT 0- 18 309 309 8.50 9 	66 1.20 7 
037 2 14 S 8$ 0- 35 22 22 11.48 6.70 
037 2 14 ER ES 16- 32 651 651 12.19 6.70 12 
037 2 14 SR AO 12- 18 38 38 16.98 6.70 
037 2 14 SR 48 0- 18 400 400 15.30 6.70 9 
03? 2 14 SR AB 0- 12 2483 2483 15.45 6 70 55 
03? 2 *4 SR AO 3 6 306 306 30 30 21.00 16 
037 2 Ii SR AO 0- 1 341 341 10.60 € 70 6 
037 2 14 SR VA 0- 6 300 300 16 97 6.70 7 
040 2 14 SR 48 12- 18 11730 11730 18.84 7.20 306 
040 2 14 SR SIP 6- 12 973 973 22.30 7.20 32 
040 2 14 SR 48 0- 1 10891 10891 10.20 7.20 193 
043 2 II SR AB 0- 25 12720 12720 7.71 6.70 208 
043 2 14 SR 48 0- 18 8750 8750 8.29 6.70 149 
043 2 14 SR 48 0- 12 2000 2000 8 75 6.70 34 
046 2 V SR SRT 0- 18 3688 
046 2 V SR SRT 0- 18 2102 
046 2 V SR SRT 0- 18 2051 
046 2 V SR SRT 0- 18 200 
048 2 II SR 48 12- 18 20 20 17.80 4.20 
048 2 H SR AO 0- 12 2545 2545 14.53 7.20 55 
048 2 H SR VA 0- 6 590 590 14.32 7.20 13 
061 2 U 	06-07 SR SRT 0- 18 15181 7514 6.90 17.49 1.00 387 
061 2 U 	06-07 SR SRT 0- 55 4887 2697 6.10 18.29 1.00 143 
066 2 V SR SRT 0- 18 2040 
066 2 V SR .JK 0- 65 1320 
067 2 V 1(4 SRT 0- 18 6350 
068 2 V SR SRT 0- 20 1000 
068 2 V SR KK 0- 64 2000 
068 2 V SR KK 0- 18 1000 
068 2 V SR SRT 0- 18 2844 
069 2 14 SR SRT 0- *8 3360 3360 10.00 36 15 160 
069 2 14 SR .JI( 0- 65 6680 6680 9 00 19 19 199 
076 2 Y SR KK 0- 18 2866 
076 2 V $8 KK 0- 60 3865 076 2 14 SR SRT 0- 18 2500 2500 9.20 18,68 75 
077 2 V SR SRT 0- 18 3222 
077 2 V SR KK 0- 18 3578 
078 2 U 	10-11 SR KK 0- 60 1400 7.00 12.79 1.00 30 
079 2 U 	06-11 SR KK 0- 60 2200 2200 7 00 12 79 1 	00 46 
080 2 U 	05-06 SR KK 0- 60 800 800 5 00 14 79 1 	00 17 
081 2 V $8 SRT 0- 18 2500 
082 2 U 	11-12 SR KK 0- 60 2000 6.00 13 79 1,00 42 
Keimolan Kaivin 
Vainion Sora Oy 
Osmo Hei janko 
Hyryiä, 
Tuusula 



























1IRSK R- KYTT0- A1HEMAART K U S T 	4 N 	P4 U K 	S E 	7 KOHDE TA NT AIKA AINE TARK HAN- KrTT0 SuLO KUIJ+ MUUT YHT. 
KIHTA VAR 
KK M3ITD K/I131TD 1000IK 
086 2 V SR SRT 0- 18 
087 2 V SR SRT 0- 18 4233 
088 2 U 02-02 SR KK 0- 18 4706 1368 5.00 17,13 0.60 109 
088 2 U 02-02 SR 4K 0- 65 10160 7027 460 17.53 0.60 242 
088 2 U 02-'32 SR KK 0- 18 10000 2662 5.10 1249 1.00 210 
088 2 U 03-03 SR KK 0- 65 5000 5000 4.60 11.14 1.00 94 
089 2 U 01-03 SR SRT 0- 14 4422 6.20 7.00 1.00 67 
089 2 U 01-03 SR SRT 0- 18 70004 8175 5 00 16.73 1.00 702 
089 2 U 01-03 SR JK 0- 65 21414 362? 4.45 17.84 1.00 649 
096 2 V SR KK 0- 20 2898 
096 2 V SR SRT 0- 20 1000 
098 2 ',' SR SRT 0- 20 815 
099 2 U 01-02 SR KI( 0- 64 2965 2965 6.50 10.54 0.50 71 
106 2 V SR SRT 0- 18 3302 
106 2 V SR SRT 0- 65 69 
107 2 V SR SRT 0- 18 12895 
10? 2 V SR SRT 0- 65 10507 
108 2 U 08-09 SR SRT 0- 18 14845 5.90 0.80 1.20 128 
108 2 U 08-08 SR KK 0- 65 17180 700 4 40 2673 1.20 577 









































009 1 V SP •JK 0-100 4500 
009 1 V SR .)K 0- 	35 6500 
020 1 U 11-12 SR JK 0- 	60 20360 3.20 0.85 1.00 220 
020 1 U 11-12 SR JI( 0- 60 6800 6800 320 8.50 1.00 101 
024 1 V SR SRT 0- 	53 85 
024 1 V SR SRT 0- 65 1? 
024 1 V SR SRT 16- 	18 41 
028 1 Ii 02-07 SR KK 0- 	35 15226 15226 4.64 13.52 0.65 302 
028 1 U 02-07 SR KK 0- 	25 6514 6514 578 3.57 0.87 86 
036 1 V KA 48 0- 	12 747 
036 1 V KA OS 0- 	18 3052 
036 1 V KA AB 0- 20 936 
036 1 V KA KK 0- 35 12914 
036 1 V KA .JK 0-100 15885 
038 1 Y SR KK 0- 25 1578 
038 1 V SR KK 0- 35 180 
040 1 V SR KK 0- 	35 208 
040 1 V SR JK 0- 	35 
040 1 V SR KK 0- 	20 750 
042 1 U 01-05 KA KK 0- 	35 20594 20594 14.80 2.00 1.00 384 
042 1 U 01-05 KA 48 0- 25 11005 11005 10.99 2.00 1.00 196 
11JR5KAIJ5Pi1KKP P1'JPSK P- KAYTTO- 41HEMAIRAT K 	U 5 	7 A H 	14 U 	K 5 E 	T 
SIJAJP4T IKUHTA KOHDE TA HT AIKA AIHE TARK HAM- KAYTTD SuLO KULJ+ MUUT YHT. 
KIHTA VAR 
K M 	3 	1 T 	0 M 	K / M 3 1 	T 0 1000MK 
043 1 14 KA MUU 0- 8 57 5? 22.00 7.83 0.50 2 
043 1 H KA KK 0- 16 146 146 18.00 7.53 0.50 4 
043 1 H KA KK 0- 25 173 173 18.00 7.83 0.50 5 
043 1 14 KA KK 0- 12 121 121 20 00 7.85 0.50 3 
043 1 H KA KK 0- 35 2772 2772 16.00 7.85 0.50 68 
043 1 H KA JK 0-100 5509 5509 14.00 3 57 0.50 103 
Jihttu1a, 045 1 V SR JK 0- 35 1622 Hyrinrnki 045 1 V SR KK 0- 35 2623 
045 1 V SR MUU 0- 35 715 
045 1 V SR OS 0- 18 712 
Isota].o, 048 1 V KA MUU 0- 35 60 
Pairnio 048 1 V KA KK 0- 70 4208 
Partek, 049 1 14 KA KI( 0- 70 10716 10716 9.00 9.71 1.00 222 Parainen 049 1 14 KA KI( 0- 32 2730 2730 9.45 11.27 1.00 65 049 1 H KA KK 0- 6 . 	199 199 15.12 12.55 1 00 6 
Santala, 051 1 V SR KK 0- 8 8 
Halikko 051 1 V SR KK 0- 18 660 
051 1 V SR MUU 0- 35 6 
051 1 V SR JK 0- 80 95 
Lurnparla, 055 1 V KA JK 0-100 3500 
Raisio oss 1 V KA KK 0- 35 4500 
055 1 '' KA AB 0- 30 7800 
055 1 V 1(4 48 0- 20 7600 
055 1 Y KA 48 0- 12 2600 
Mierola, 056 1 U 02-05 1(4 JK 0- 65 3825? 2.5748 6.15 5.00 13.67 952 Taivassalo 056 1 U 02-05 1(4 KK 0- 35 15419 5700 7.41 3.09 13.87 523 
Laivola, 063 1 14 SR KK 0- 35 6604 . 	6604 12.59 8,71 0.50 179 Uusikaupunki 
Porin alueen tie- 083 1 14 SR JK 0- 70 271? 271? 5.00 11.00 0.50 50 työt, 08.3 1 14 SR KK 0- 35 2388 2388 7.00 11.00 0.50 45 Pori 
Kaitsila, 084 1 U 01-04 SR 48 0- 12 3439 3439 7.50 6.00 1.00 51 Varrnaia 084 1 U 01-04 SR OS 0- 18 302? 3027 5.50 1.40 1.00 25 
084 1 U 01-04 58 48 0- 20 12754 12754 5.20 6.00 1.00 159 
084 1 U 01-04 SR 1(1< 0- 35 7000 7000 4.00 11.90 1.00 129 
084 1 U 01-04 58 JK 0- 65 72934 72934 3.80 10.50 1.00 1210 
Kiviaäki, 085 1 14 SR KK 0- 35 7872 7872 5.80 5,00 0.80 187 Huittinen 
P. 	Jäykki, 086 1 4 SR SRT 0- 32 500 500 5.30 9.60 0.60 9 Köyliö 
Niernentnaa, 002 2 14 $R .SRT 0- 18 5000 1450 10.00 1.00 55 Hämeenkyrö 
Haapaniemi, 003 2 0 01-03 SR xK 0- so 24470 14000 750 1.50 1.00 258 
Viij akka la 
MURSVAUSPAIKK MURSK R- KAVITO- AIHEPIAARAT K 	ii 5 	T 4 H N U K 5 E 	1 SIJAIHTIKUHTA KOHDE TA HY AIKA AIHE TARK HAN- KAYTTtJ SULO KULJ+ MUuT YHT. 
KUlTA VAR K 	K PI 	3 	1 T 0 II K 	/ II 	3 1 	T 0 1000MK 
r,kkinrn, 004 2 V SR SRT 0- 18 3150 ikizal i ner 
rj 2 y SR SRT 0- 18 6600 Ikocliner 005 2 V SR KK 0- 35 7000 
attila, 
007 2 v SR OS 0- 18 3850 Jämijarvi 
007 2 SR SRT 0- 18 1750 
007 2 V SR KK 0- 35 5350 
Ranta, 
Karvia 008 2 V SR SRT 0- 10 50 
008 2 v SR 48 0- 12 4600 
008 2 V SR SRT 0- 18 2750 008 2 V SR AB 0- 18 400 
008 2 V SR AB 0- 25 4900 008 2 V SR KK 0- 35 12150 
Marjaniemj, 009 2 V SR SRT 0- 18 5200 Kankaanpää 009 2 V SR XX 0- 35 6300 
009 2 V SR .JK 0-100 4700 
Saaresoja, 012 2 V SR 05 0- 12 200 Honkajoki 012 2 V SR 0$ 0- 18 4150 
012 2 V SR SRT 0- 18 10700 
012 2 V SR KK 0- 35 17900 
012 2 V SR JK 0- 60 5750 
Villenmaa, 013 2 0 04-0? SR SRT 0- 18 26300 3800 10.00 2.50 1.00 423 Sijkajnen 01.3 2 0 04-07 SR XX 0- 35 9350 150 7.00 1.50 1.00 128 
Se].kee, 014 2 0 01-12 SR SRT 0- 18 7700 7700 8.50 1.50 1.00 95 Mouhijärvi 014 2 0 01-12 SR XX 0- 18 6200 6200 8.50 1.50 1.00 74 
014 2 0 01-12 SR KK 0- 35 3300 7300 7 50 1 50 1.00 35 
Vuorela, 015 2 U 07-08 SR 48 0- 12 5700 3900 9.50 1.30 3.00 81 Lavia 015 2 Ii 07-08 SR 0$ 0- 12 300 
. 
300 9.50 1.30 3.00 4 
015 2 U 07-08 SR 0$ 0- 18 5250 5250 6.30 1 30 3.00 56 
015 2 U 07-08 SR SRT 0- 18 10300 2050 6.30 4.20 0.10 115 
015 2 Ii 07-08 SR KK 0- 35 15250 2100 5.30 1.30 1.20 136 
015 2 U 07-08 SR XX 0- 35 2250 5.10 1 30 1.10 20 
Sora, 018 2 V ER SRT 0- 18 3650 Iioormarkku 018 2 v SR SRT 0- 35 350 
Hautala, 019 2 V SR SRT 0- 18 5400 Parkano 019 2 V SR XX 0- 35 9800 
Stormi, 
Vammala 022 2 H KA SRT 0- 18 12000 10600 17.00 2.00 0.90 241 022 2 H KA XX 0- 35 12000 6150 14.50 2.00 0,90 238 022 2 II KA KK 0- 65 6000 1600 12.50 2.00 0,90 107 
Sukara, 024 2 V SR 48 0- 8 700 Kokemäki 024 2 V SR 48 0- 12 3400 024 2 V SR 0$ 0- 12 3800 
024 2 V SR 0$ 0- 18 1450 
024 2 V SR SRT 0- 18 6550 
024 2 V SR AB 0- 20 7500 024 2 V SR XX 0- 35 2200 
Nappari, 025 2 V SR SRT 0- 18 500 Kokemäki 025 2 V SR XX 0- 35 1900 
025 2 H SR SIP 14- 25 350 350 17.00 7.00 9 
025 2 H SR SIR 14- 20 5850 4800 17 00 7.00 141 
Paavola, 
::okemaki 026 2 U 02-05 SR 48 0- 12 10000 7.20 0 80 2 60 120 026 2 U 02-05 SR AB 0- 18 5000 5 50 0 80 2 70 46 026 2 U 02-05 SR 05 0- 18 5000 5.50 0 80 2 70 42 
026 2 U 02-05 SR SRT 0- 18 20000 9000 5.50 0.80 1.70 168 
026 2 U 02-05 SR XX 0- 35 35200 32000 4.35 0.80 1.35 288 
026 2 U 02-05 SR ,IK 0- 65 23000 10000 3.85 0.80 1.85 216 
70 
MURSKiUSPA1KKA IIURSK R- KAYTTÖ- A1HE1laRT K U 	S T 	A 	14 	14 U K 	5 E 	T 
KOHDE Ti 	HT a1KA RIHE TARK HAN- KAYTTD $1110 KULJ+ MUUT YHT 
KIHTA VAR 
M3ITD MK/p131T0 1000MK 
1kitlo, 
Loimaa 
027 2 	V SR OS 0- 	12 2100 
027 2 V $8 0S 0- 	18 1900 
027 2 	V $8 SRT 0- 	18 11500 
027 2 	¶I SR KK 0- 	35 1950 
Hirviuo, 028 2 U 02-07 SR AB 0- 	8 6950 4050 9.00 2.00 0 	95 98 028 2 	U 02-07 SR AB 0- 	12 5700 5700 8.35 2.00 0.95 70 028 2 U 02-07 SR 0$ 0- 	12 1300 1300 8.35 2.00 0.95 16 02$ 2 U 02-0? $8 AB 0- 	18 1500 1500 7.75 2.00 1.50 1? 028 2 U 02-07 SP OS 0- 	18 6000 6000 7.75 2 00 1 	50 69 028 2 U 02-0? $8 SRT 0- 	18 6500 6500 7 	75 2.00 1 	50 78 028 2 	V SR SRT 0- 	18 3500 
028 2 	1 SR KK 0- 	35 10300 
Kyhi-Kurppa, 
Me].ljlä 029 2 v SR SRT 0- 	18 4600 
029 2 V SR KK 0- 	35 200 
Hevonlinria, 030 2 V SR SRT 0 	18 2400 Koski Ti 030 2 V SR KK 0 	35 3750 
030 2 V SR JK 0- 80 4500 
Sivutukikohta, 033 2 H SR SRT 0- 	18 8000 1400 7.75 9.55 1.50 157 Yläne 
Lanttio, 035 2 V SR SRT 0- 	6 200 Pyhäranta 035 2 V 58 SRT 0- 	12 900 
035 2 V $8 KK 0- 	18 400 
035 2 V SR KK 0- 35 13650 
Maanpaä, 036 2 H KA 05 0- 	18 3000 3000 15.00 2.00 56 Rauma 036 2 V KA OS' 0- 	18 7050 
036 2 Y 1(4 SRT 0- 	18 6000 
036 2 V KA ,JK 0- 	35 5350 
Alistalo, 037 2 0 08-12 $8 SRT 0- 	18 23100 19100 8.00 2.00 1.00 267 Mynarnki 03? 2 Y $8 KK 0- 	35 
Sandö, 038 2 	V SR SRT 0- 	20 3300 Kernio 038 2 V $8 KK 0- 	20 1100 
038 2 	'i' SR KK 0- 20 2250 
Uordan, 040 2 V $8 SRT 0- 20 100 Dragsfjard 010 2 V SR KK 0- 	20 1100 
Kaija, 
041 2 	14 SR SRT 0- 	20 10000 4159 7 00 2.00 0.50 122 
Kisko 
041 2 	V $8 KK 0- 	20 800 
Brokär, 
Kemiö 
042 2 	II 02-05 KA 48 0- 	8 900 650 19.00 1.50 0 	50 20 
042 2 	U 02-05 KA 48 0- 	25 1050 1050 19.00 1.50 0.50 22 
042 2 	U 02-05 1(4 KK 0- 	35 10000 14.80 1.50 0.50 170 
Liedon kallio, 
Lieto 
043 2 	14 1(4 AB 0- 	8 1600 1600 18.00 2.00 0 	40 35 043 2 	14 1(4 48 0- 	12 3800 3800 16.00 2.00 0.40 71 
043 2 	14 1(4 05 0- 	12 2400 2400 16.00 2.00 0.40 46 
043 2 H 1(4 48 0- 20 5400 5400 14.50 2.00 0.40 94 
04.3 2 H 1(4 48 0- 	20 3100 3100 14.50 2.00 0.40 55 
043 2 	14 1(4 SRT 0- 	12 1950 1950 16.00 2.00 0.40 37 
043 2 	14 1(4 SRT 0- 	20 10500 10500 14.50 2 	00 0.40 181 
043 2 	14 1(4 SIP 14- 	20 22150 13950 30.00 23.20 1218 
MLJR9USP IKKA 
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MIJRSK R- KAYTTtJ- AINEljAgT K 	U $ 	T A N H U 	K 	$ E 3 KOHDE Tk NT HIKA AINE TARK HAN- KAYTTØ SULO KULJ+ MUUT YHT 
KINTA VAR 
KK 13!T0 MK/M3ITD !000HK 
044 2 H KA SRT 0- 12 400 400 22 10 3.50 15 044 2 H KA SRT 0- 16 200 200 20.50 3.50 5 044 2 II KA SRT 0- 35 250 250 17 30 3.50 5 
045 2 H SR AB 0- 12 8000 6000 11 00 2.20 0.60 1.! 045 2 II SR 0$ 0- 12 2000 100 11.00 2.20 0.60 30 045 2 H SR AS 0- 20 2800 2800 10.00 2.20 0 	60 37 045 2 H SR OS 0- 20 7000 2000 10 00 2 20 0.60 92 045 2 H SR SRT 0- 20 10600 3200 10 00 2.20 0.60 145 043 2 V SR KK 0- 35 15050 
046 2 V SR SRT 0- 18 3600 
046 2 V SR KK 0- 18 700 
046 2 V SR KK 0- 35 50 
048 2 V KA SRT 0- 20 1450 048 2 '1 KA KK 0- 35 3900 048 2 V KA JK 0- 65 4200 
049 2 H KA OS 0- 20 1100 1100 12.80 4.20 20 049 2 H KA SRT 0- 20 1100 1100 12.80 14 049 2 H KA KK 0- 35 9200 9200 8.00 
049 2 H KA KK 0- 6 660 660 15.15 13.95 1.00 2 049 2 H KA JK 0- 32 4380 4380 9.45 13.95 1.00 100 
051 2 U 01-0? SR AB 0- 8 4000 2850 8,85 0.50 1.50 48 051 2 U 01-07 SR AB 0- 12 6000 5150 7.30 0.50 1.50 59 051 2 U 01-0? SR 0$ 0- 12 4000 2250 7.30 0.50 1.50 4; 051 2 U 01-07 SR AB 0- 20 5450 5450 6.25 0.50 1.45 47 051 2 U 01-07 SR 8$ 0- 18 10000 5750 6.25 0.50 1 	45 8' 051 2 U 01-07 SR SRT 0- 18 15550 11550 6.25 0.50 1.45 141 051 2 U 01-07 SR KK 0- 35 15000 5500 4.70 0.50 1 	20 31 051 2 U 01-07 SR JK 0- 80 20000 3.50 0.50 1.00 12i 
052 2 0 01-04 SR SRT 0- 18 9000 3000 6,20 1.50 1.00 33 052 2 0 01-04 SR KK 0- 18 10000 9600 , 6.20 1,50 1.00 052 2 0 01-04 SR IK 0- 35 7850 3750 320 1.50 1 	00 
053 2 V KA IK 0- 80 2550 
054 2 V SR SRT 0- 18 300 
055 2 V KA SRT 0- 12 100 
055 2 V KA SRT 0- 20 1200 
055 2 V KA KK 0- 3.5 1450 
056 2 U 01-07 KA 0$ 0- 18 10800 52110 8.70 3 10 	21 70 36i 056 2 U 01-07 KA SRT 0- 18 5440 4250 8.70 3.10 21,70 202 
056 2 Ii 01-07 KA KK 0- 35 12050 8700 7.40 3.10 21.70 41: 
056 2 U 01-07 KA JK 0- 65 3000 3000 6.15 5 00 	21.70 131 
075 2 V SR KK 0- 35 2750 
076 2 V SR 0$ 0- 12 2900 
076 2 V SR KK 0- 35 200 
084 2 U 01-05 SR 0$ 0- 12 1400 1400 7.50 1.40 1 	60 16 
084 2 U 01-05 SR AB 0- 12 2500 7.50 6.00 1.80 39 
084 2 U 01-05 SR 8$ 0- 18 6250 6250 5.50 1.40 1.50 55 
084 2 Ii 01-05 SR SRT 0- 18 5800 1700 .5 50 1.40 1.50 52 
084 2 U 01-05 SR KK 0- 35 10520 6030 4.00 1.40 1.80 81 
086 2 H $R SRT 0- 18 1800 7 00 1.50 17 
087 2 V SR SRT 0- 18 1000 
088 2 V SR AB 0- 12 1130 
088 2 V SR SRT 0- 18 100 
72 
PIURSKAUSPA IKKA 
51 A 1 NT 1 V ti NT 
NURSK R- Kl,,T10- A1NEI1ApAT K 	U 	5 	T A 	4 	N U 	K 	S E 	3 KOHDE TA NT 	AIKA AINE TARK NAN- KAYTTO SULO KIJLJ+ MUUT YHT 
KIHTA VAR 
K 	M P1 	3 1 	T 	0 P1 	K 	/ P1 	3 	1 	3 D 1000MK 
089 2 V SR SRT 0- 18 1000 
089 2 V SR SRT 0- 35 1000 
090 2 H SR SRT 0- 18 5000 1750 1000 9.60 99 
091 2 V SR SRT 0- 18 700 
092 2 V SR SRT 0- 18 1350 
092 2 V SR KK 0- 35 200 
093 2 V SR SRT 0- 18 5100 
094 2 V SR SRT 0- 18 200 
095 2 V SR SRT 0- 18 3400 
095 2 V SR KK 0- 35 7900 
096 2 V SR SRT 0- 18 250 
097 2 V SR SRI 0- 18 1700 
098 2 V SR SRT 0- 18 100 
098 2 V SR KK 0- 35 650 
098 2 V SR JK 0- 65 900 
099 2 V SR SRT 0- 18 1750 
100 2 V SR KK 0- 10 100 
100 2 V SR KK 0- 35 400 
101 2 V SR SRT 0- 18 1450 
101 2 V SR KK 0- 35 1700 
101 2 H SR KK 0- 35 1500 1500 8.00 13.40 0.50 34 
101 2 V SR JK 0- 80 4600 
101 2 H SR JK 0- 80 3350 350 8 	00 11 	40 0.50 68 
102 2 V SR SRT 0- 35 50 
102 2 V SR KK 0- 35 150 
103 2 V SR KK 0- 35 200 
104 2 V SR SRT 0- 18 1150 
104 2 V SR SRT 0- 35 1100 
105 2 H SR JK 0- 80 2000 2000 10.00 2 	00 25 
106 2 V SR SRT 0- 18 600 
106 2 V SR KK 0- 35 300 
106 2 V SR .JK 0- 80 500 
ralu 
K ui 1 aa 
?livL1ita1o, 


































M'JRSVAUSPAIKKA PIURSK - t(AYTTO- AINEMAARMT K 	U S 	T A H 	II U K 	$ E 	T 
SIJAIHTIKUHTA KOHDE TA NT AIKA AIHE TARK MAN- KAYTTO SuLO KULJ+ MUUT YHT. 
lUNTA VAR 
K K M 	3 	1 T 	0 11 K 	/ P1 	3 1 	T D 1000MK 
Leukarnaa, 002 1 V SR AS 0 12 420 
LornpiLi1ti 002 l V SR AS 0 25 6145 
Matkarnies, 004 1 U 02-02 SR AS 0- 25 9099 4.70 1.15 0.95 64 Ruovei 004 3 II 0202 SR OS 0 18 1647 5.00 1.15 0.95 13 
004 1 U 03-03 SR KK 0- 35 30016 4.00 1.15 0.95 187 
004 1 U 03-03 SR MUU 0- 18 2502 5.00 1.15 0.95 22 
Puttoaharju, 023 1 U 08-08 SR AB 0- 25 5512 5512 4.10 3.60 0.50 46 Virrat 023 1 U 08-08 SR KK 0- 35 20020 20020 4.00 3.36 0.50 167 
Hyökki, 026 1 U 03-03 SR AO 0- 12 304 7.00 1.96 1.10 4 Luopioinen 026 1 U 03-03 SR AO 0- 20 13815 4715 4.90 1.96 1.10 III 
026 1 U 04-04 SR KK 0- 35 27501 12501 4.00 1.78 1.10 220 
N1krriäki, 032 1 11 04-04 KA 0$ 0- 18 1482 1482 13.46 1.74 3.00 30 Vjlppula 032 1 U 04-04 KA AO 0- 20 1737 1737 13.46 1.74 3.00 32 
0.32 1 U 04-04 KA MUU 0- 12 50 50 14.51 1.74 .3.00 
Virtanen, 042 1 U 01-01 $R MUU 0- 12 159 159 5.70 1.84 1.05 Lammi 042 1 U 01-01 SR 0S 0- 18 413 413 4.90 1.84 1.05 3 
042 1 U 01-01 SR AB 0- 20 5044 5044 4.70 1.84 1.05 30 
042 1 U 02-02 SR KK 0- 35 8241 8241 4.00 3.33 1.05 77 
Masakkamäki, 043 1 U 03-03 SR MUU 0 12 2000 2000 6.58 4.52 1.50 27 Lahti 043 1 U 03-03 SR 0$ 0 18 1500 1500 5.08 4.52 1.50 17 
043 1 U 03-03 SR AO 0- 20 7450 7450 4.88 4.52 1.50 82 
043 1 U 03-03 SR KK 0- 35 4600 4600 4 06 1.74 1.50 37 
043 1 U 04-04 SR JK 0- 65 4200 4200 3.86 1 74 1.50 31 
Ahonen, 044 1 U 06-06 SR MUU 0- 12 200 200 8.16 4.04 1 00 3 Tamnmela 044 l U 06-06 SR 0$ 0- 18 3830 39.30 5.76 4.04 1.00 41 
044 1 U 06-06 SR AB 0- 20 1300 1300 5.56 4.04 1.00 
Serkola, 058 1 II SR KK 0- .35 10213 10213 9.95 4.05 1.80 167 Toi jala 
Paasikangas, 059 1 U 02-03 SR JK 0 65 25028 21780 4.00 4.92 0.25 270 Koijörvi 059 1 U 02-03 SR KK 0- 35 14007 14007 4.00 5.07 0.25 16 
Matkamies, 004 2 U 02-03 SR SRT 0- 18 7002 2432 5.00 1.15 0.95 6 Ruovesi 004 2 U 02-03 SR 0$ 0- 18 7081 7081 5.00 1.15 0.95 55 
004 2 U 02-03 SR KK 0- 35 9746 7746 4.00 1.15 0.95 65 
004 2 V SR SRT 0- 18 4500 
Vilkman, 007 2 U 12-12 SR VK 0 35 10284 4.10 1.70 0.60 
Y.ärkölä 
Mets-Vähi1ä, 008 2 Y SR SRT 0- 18 1332 
Äaikkaia 008 2 U 12-12 SR 3RT 0- 18 15672 4940 4.80 3.83 1.23 la? 
008 2 U 12-12 SR KK 0- 35 10023 3 80 4 52 1.25 17 
Haikivaha, 016 2 0 02-03 $R SRT 0- 16 13534 6534 6.90 5 94 0 48 l9 
Ura1a 016 2 0 02-03 SR KK 0- 35 5003 5003 5.50 1.74 0.04 4. 
lt.i1h 021 2 0 09-10 SR SAT 0- 18 8943 3643 6.50 2 65 1.40 98 
Langelrnäki 021 2 0 09-10 SR OS 0 18 3060 3060 6.50 2.00 1.85 35 
021 2 0 09-10 SR KK 0- 35 9220 7130 5.50 2 00 1.85 89 
021 2 0 09-10 SR JK 0-100 1616 1555 3 50 2 30 1 85 14 
021 2 0 09-10 SR MUU 0- 35 923 923 5.50 2.23 1 83 9 
Puttoharju, 023 2 Ii 07-07 SR 05 0- 18 12899 12899 4.30 3 60 0.50 110 Virrat 023 2 U 07-07 SR AB 0- 20 5522 5522 4.10 3.60 0.50 51 
023 2 U 07-07 SR MUU 0- 12 1310 1310 5.90 3.60 0.50 14 
023 2 U 07-07 SR SRT 0- 18 15050 4 30 3.47 0.40 325 
023 2 0 01-05 SR SRT 0- 38 10050 10050 7.58 4 50 0 30 137 




IIURSI<AUSPAIKKA r1IJRSK R- KAYTIO- AIHEPiAARAT K 	U S 	T A 	N N U K S E 	T 
SIJAIHTIKUHTA KOHDE TA HT AIKA AIHE TARK HAN- KY1T0 51110 KULJ+ MUUT YHT 
KIHTA VAR 
K 	K M 	3 	1 T 	D P. 	K / Pi 	3 1 	T 0 1000MK 
024 2 V SR SRT 0- 18 2134 
t1a 024 2 14 SR KK 0- 40 2550 2550 8.50 5.00 1.50 42 
kK1iirer, 030 2 H SR SRT 0- 8 5000 2050 4.20 2.26 0.80 38 
ne kka la 
Irnp:ri 	varestojen 031 2 V SR 0$ 0- 12 2300 
eiytt& 031 2 V SR SRT 0 12 11393 
031 2 V KA SRT 0- 12 6310 
031 2 V SR SRT 0- 16 3000 
031 2 V SR OS 0- 1$ 829 
031 2 V SR SRT 0- 18 111920 
031 2 V KA SRT 0- 19 1102 
031 2 V SR 1(1< 0- 18 3852 
031 2 V SR SRT 0- 20 1894 
031 2 V SR SRT 0- 25 720 
031 2 V SR KK 0- 32 1687 
031 2 Y $R KK 0- 35 13422 
031 2 V KA KK 0- 35 . 1110 
031 2 V SR JK 0- 60 160 
031 2 V SR .JK 0-100 6747 
Nilkiaiiki, 032 2 U 04-10 KA MUU 0- 12 13992 10792 14.51 1.80 3.00 276 
Viippula 032 2 U 04-10 KA SRT 0- 18 15249 .3000 14.05 3.53 3.00 356 
032 2 U 04-10 KA 0$ 0- 18 13819 10819 13.46 1.80 3.00 302 
032 2 Ii 04-10 KA AB 0- 20 .33994 17794 1 -3.46 1.80 3.00 723 
032 2 Ii 04-10 KA KK 0- 35 10187 10187 13.06 1.80 3.00 256 
032 2 U 04-10 KA JK 0- 65 3188 .3188 12.86 1.80 3.00 £4 
032 2 U 04-10 KA SIP 16- 20 2004 19.76 23.44 3.00 94 
032 2 U 04-10 KA SRT 0- 16 5248 15.46 4.18 3 00 124 
Hallapelto, 033 2 0 01-02 SR 08 0- 18 6000 6000 6.50 1.74 2.00 69 
Sornero 033 2 0 01-02 SR SRT 0- 18 4129 1920 6.50 1.74 2.00 45 
033 2 0 01-02 SR KK 0- 35 10243 4786 5.50 2.74 1.50 104 
Kyötikkälä, 034 2 0 03-05 SR SRT 0- 16 14750 2100 6.90 5.88 0.44 210 
Kangasala 
Karilampi, 0.35 2 0 05-06 SR 05 0- 18 13400 1.3400 6.50 1.85 1.05 154 
Sysmä 035 2 0 05-06 SR SRT 0- 18 715? 1248 6.50 1.85 1.05 78 
ialkkinen, 036 2 0 06-07 SR SRT 0- 18 15037 1422 6.50 1.85 0.85 150 
Asikkala 
Auttoinen, 037 2 0 07-07 SR SRT 0- 18 5715 4015 6,50 2.58 0.74 65 
Padasjoki 037 2 0 07-07 SR 0$ 0- 18 4300 4300 6.50 2.03 0.74 43 
03? 2 0 07-0? SR KK 0'- 35 2149 2149 5.50 3.86 0.74 23 
HaltiS, 038 2 0 08-OB SR SRT 0- 18 19910 3200 6.50 3 30 0.95 219 
Luopioinen 
Pitkäkangas, 039 2 0 10-11 SR SRT 0- 18 19049 8342 6.50 1.74 0.80 214 
Kuru 
Vahosenky].ä, 040 2 0 11-12 SR SRT 0- 18 15625 6.50 2.84 1.00 195 tjrjala 
Launonen, 041 2 U 09-10 SR .SRT 0- 16 20598 2646 7.25 2.22 1.10 258 
Loppi 041 2 U 09-10 SR KK 0- 35 3368 6.90 1.74 1.10 41 
041 2 U 09-10 SR JK 0- 65 9944 4.25 1.74 1.10 75 
041 2 H SR JK 0-100 3000 3000 4.46 174 1.00 24 
Virtanen, 042 2 Ii 01-03 SR MUU 0- 12 6951 6951 5.70 1.84 1.05 61 
Lammi 042 2 U 01-03 SR SRT 0- 18 24055 10607 4 90 10,06 1.05 400 
75 
MURSKAUSP4IKK4 PIURSK R- KAYTTO- 41HEMARAT K 	U S 	T 4 H 	14 U K 	S E 	1 SIJAINTIKUHTA KOHDE TA HT AIKA AIhE TARK HAN- KYTT0 SuLO KULJ+ 1UUT YHT KIHTA VAR KK M3ITD NK/N3IID 1000MK 
iirt.aren, 042 2 U 01-03 SR OS 0- 18 4804 4804 4.90 1.84 1.05 57 
Lammi 042 2 U 01-03 SR 48 0- 20 18439 15239 4.70 1.84 1.05 150 
042 2 U 01-03 SR KK 0- 35 9974 9974 4 00 2.84 1.05 94 
Kuu. kkur..'i, 043 2 U 03-06 SR MUU 0- 12 1598 1598 6 58 2 .61 1 .50 19 
Lahti 043 2 U 03-06 SR SRT 0- 18 8393 8393 4.96 1.74 1.50 70 
043 2 Ii 03-06 SR 0$ 0- 18 4800 4800 5.08 4.52 1.50 57 
043 2 U 03-06 SR 48 0- 20 7550 7550 4.88 4.01 1.50 83 
043 2 Ii 03-06 SR MUU 0- 35 2250 2250 4.06 1 .74 1.50 18 
043 2 U 03-06 SR 48 14- 20 2530 2530 5 08 4 52 1.50 29 
Ahonen, 044 2 U 06-08 SR MUU 0- 12 1460 1460 8.16 4.04 1.00 20 
Tammnela 044 2 U 06-08 SR 0$ 0- 18 4370 4370 5.76 3.41 1.00 45 
044 2 U 06-08 SR AB 0- 20 7600 7600 5.56 4.04 1.00 84 
044 2 U 06-08 SR KK 0- 35 5500 5500 4.16 2.51 1.00 47 
044 2 U 06-08 SR SRT 0- 18 1108 432 5 76 1.74 1.00 10 
044 2 V SR SRT 0- 18 2550 
Hautria, 045 2 U 04-07 SR 0$ 0- 18 4000 4000 5.80 3.19 1.40 42 
Sonero 045 2 U 04-07 SR SRT 0- 18 2000 2000 5.80 1.84 1.40 19 
045 2 U 04-07 SR KK 0- 35 7000 6.76 1.84 1.40 71 
Sappee, 046 2 H SR SRT 0- 16 5000 2000 6.08 6.52 1.00 72 
Sahalahti 
Keuruu 047 2 H KA SRT 0- 18 2947 2947 18.00 1.84 1.00 64 
Lotja, 048 2 H SR SRT 0- 12 332 332 9.20 13.05 2.50 8 
Ylöjarvi 048 2 14 SR KK 0- 35 4285 4285 5.00 12.59 2.50 86 
Karhi, 049 2 14 $R SRT 0- 12 1166 666 9.00 2.26 1.50 16 
Hausjärvi 049 2 14 SR OS 0- 12 1400 1400 9.00 1.84 1.50 18 
049 2 14 SR lIS 0- 18 2400 2400 8.00 1.84 1.50 28 
049 2 14 SR SRT 0- 18 6157 3657 8.00 1.84 1.50 72 
049 2 14 SR Kl1 0- 35 650 650 4.90 5.47 1.00 8 
049 2 14 SR JK 0- 65 100 100 4.70 5.47 1.00 1 
Ventoniemni, 050 2 H SR SRT 0- 16 10 10 11.00 4.04 1.00 
Hausjärvi 050 2 14 SR SRT 0- 18 100 100 9.10 4.04 1.00 1 
050 2 H ER Kl1 0- 32 60 60 7.70 4.04 1 00 1 
050 2 14 SR JI( 0- 64 10 10 7 10 4.04 1.00 
Vuorenrinne, 051 2 14 SR JK 0- 35 3000 395 600 1 94 1.30 28 
Janakkala 
051 2 14 SR SRT 0- 12 3086 7.30 1.94 1.07 33 
Yrusjoki, 052 2 14 SR SRT 0- 18 4954 6.00 2 20 3 80 61 
Orivesi 052 2 14 SR SRT 0- 35 5255 5.50 2.20 5.40 72 
052 2 V SR SRT 0- 18 1460 
052 2 V $8 581 0- 60 1.50 
r:au<:yrjt, 053 2 14 $8 KK 0- 35 2000 5 30 1.80 1 00 28 
Padasjoki 053 2 14 SR JK 0 85 2400 3.90 1.80 1.00 17 
Kiuru, 054 2 14 SR KK 0- 35 4793 4393 5 90 3.70 0.70 50 
Asikku 1 
Ilola, 055 2 14 $8 SRT 0- 12 15970 4369 6.80 7.52 0.60 246 
Koski 	H1,t 055 2 14 $8 KK 0- 35 3019 256 5.60 3.20 0.60 36 
Kankair,r, 056 2 H $8 SRT 0- 16 10000 5900 4 70 1.90 0.80 78 
Kalvol 
Taka-. 	o.t1, 057 2 v 58 SRT 0- 18 4940 
Ho11o1 057 2 14 SR KK 0- 40 4670 1670 8 50 6.00 71 
1 	t 
76 
MURSKAUSPAIKKA flURSK R- KAYTTO- A1NEPIAART K 	0 	5 	T A H 	H 0 K 	S E 	T 
SIJAIHTIKUHTA KOHDE T HT AIKA AIHE TARK HAll- KAYTTO SULO KULJ+ IIUUT YHT. 
KIHTA VAR 
K 	K II 	3 	1 T 	0 P1 K 	/ 3 1 	T 0 1000PPK 
iLntylL, 012 1 U 11-12 SR KK 0- 32 26600 5.00 1.80 1.50 240 
Lappeenranta 012 1 U 1 1-12 SR 48 0- 20 4400 5.55 1 .80 1.50 50 
auolahti, 023 1 0 0106 KA 48 0 12 2000 2000 9.20 2.20 0.50 25 
Lappaenranta 023 1 0 0106 KA 48 0 25 10000 7000 8.00 2.20 0.50 110 
023 1 U 01-06 1(4 KK 0- 32 11000 11000 5 40 2.50 0.30 102 
023 1 0 01-06 1(4 KK 0- 65 27000 27000 4.80 2.50 0.30 233 
023 1 U 01-06 KA JK 0-100 7000 7000 4.60 49 
Tykkjrnäkj 024 1 0 0105 KA 48 0 25 20000 1000 7.20 1.30 1.00 200 
Kouvola 024 1 0 0105 1(4 OS 0 32 16000 16000 5.50 1.70 1.00 163 
024 1 Ii 01-')S 1(4 KI( 0- 45 54000 54000 4.70 1.20 1.00 461 
Kaukasalo, 030 1 Ii SR 48 0 20 2554 2554 10.02 2.50 44 
Vehkalahtj 030 1 H SR KK 0 32 11503 11503 3.24 2.50 140 
030 1 H SR KK 0- 64 8943 8943 9.10 5.20 140 
Hämeenkylä, 001 2 V SR SRT O 16 2000 
Elirnäki 
AH-Rakennus, 002 2 H SR SRT 0 16 3000 3000 12.00 6.50 60 
Anjalankoskj 
Viuikkula, 007 2 H SR SRT 0- 16 13010 6,10 7.10 0.20 182 
litti 
Keisanmäki, 011 2 H SR SRT •0 16 12906 12906 5 00 6.00 165 
Kouvola 011 2 H SR SRT 0- 20 8506 8506 6 70 5.10 114 
Kontu, 013 2 V SR SRT 0- 18 1700 
Juijamaa 
Juvonen, 014 2 V 88 $RT 0- 18 2000 
Leoi 
Katinrr.aka, 015 2 V SR SRT 0- 18 800 
Lappeenranta 
Tieaho, 01? 2 0 02-02 SR KK 0- 32 7114 7114 5 10 1 3(1 1.95 68 Lavitaipale 01? 2 U 02-04 58 40 0- 20 44068 34800 .5 10 1 .30 1.90 396 
Utaraninäki, 018 2 0 05-06 SR 05 0- 20 19269 9800 5.20 1.70 2.00 248 avitaipale 018 2 Ii 06-06 SR KK 0- 32 17007 10100 5.20 1.00 2.00 182 
Varikaen sora-alue, 022 2 0 10-11 SR SRT 0- 16 17631 5.35 1.00 1.90 178 
Fautjärvi 
Leppasenmäki, 025 2 0 10-11 SR KK 0- 32 3783 3740 10.70 6.04 0.30 71 
Joutaeno 
Vahteri, 029 2 H SR SRT 0 16 778 778 10.50 5.20 13 
jitti 
Kukaralo, 030 2 H OR SRT 0 18 90 90 15 00 5.25 2 
VhI..laati 030 2 H SR KK 0- 32 4250 4250 12.30 5 25 79 
030 2 II 58 KK 0- 65 497 497 12 30 5 25 9 
030 2 H K9 KK 0- 32 745 745 17 50 5 25 17 
Liiliniilu, 031 2 0 09-10 514 5143 0- 16 150130 5 35 1.00 1.95 127 
Fuokolahti 
Jnnakorci, 032 2 H SR 05 0- 20 13'37 1363? 5 00 2 00 0 20 156 
032 2 14 SR KK 0- 32 8500 2500 7 80 2 00 0 20 98 
'aton, 033 2 H SR 48 0- 20 11680 11680 8.00 7 00 0.20 131 
V ah kala h t i 
Tornionmäki, 034 2 0 02-05 KA 48 0- 20 17000 17000 7.40 1.40 0.40 179 
Kouvola 
Korvenkylä, 035 2 H SR 48 0- 20 4200 4200 8 00 6.73 0.40 71 
Jouocno 035 2 H SR SRT 0- 16 5800 8.00 6.73 0 40 92 











tIURSK R- 	KAYTTO- 	41HEMARAT K U 5 T A H N U K 5 E T 
KOHDE T 	HT (i1K 	i1HE 	TARY HAH- KAYTTD 	SuLO KULJ+ 	MUUT 	YHT. 
KIHTA 	 VAR 
KK P131T0 	MK/fl3JTD 	1000MK 
036 	2 V 	SR SRT 0- 20 	 3000 
037 	2 V 	SR SRT 0- 16 	 4000 
038 	2 H 	SR SRT 0- 16 	2093 	2093 10.00 	5.30 	 34 
039 	2 Y 	SR SRT 0- 16 	 5415 
039 	2 V SR KK 	0- 32 8278 
hko1, 003 1 1 SR 8 0- 23 13300 Anttola 003 1 V SR XX 0- 25 8000 
003 1 V SR KK 0- 65 18000 
Waltari, 
Hartola 
063 1 U 05-06 SR A8 0- 20 15015 15015 8.10 8.10 0.53 256 063 1 U 05-06 SR AB 0- 25 5320 5320 8.10 8.10 0.53 103 063 1 U 05-06 SR SRT 0- 20 5980 5980 8.10 5.10 0.53 106 063 1 U 05-06 SR MUU 0- 32 861 861 7.50 7.50 0 53 14 
Siilinmäki, 
Myl1yoa, 
172 1 H SR MUU 0- 20 1117 111? 14.00 14.60 0.61 33 
Heinolan mik 
172 1 H SR JK 0- 35 3211 3211 13.00 14.60 0.61 92 
Vilkonharju, 212 1 H SR SRT 0- 18 42 42 18.31 1 Hirvensalmj 212 1 II SR JK 0- 35 202 202 1? 91 4 212 1 H SR XX 0- 65 169 169 17.91 3 
Uskalinlaapi, 
Joroinen 241 1 H SR XX 0- 64 3463 3463 7.00 12.00 0.14 66 241 IH SR XX 0-64 1153 1153 7.00 6.75 0.23 17 
Kaijanjarven leikk., 372 1 U 09-12 KA JK 0- 64 13800 13800 4.20 7.98 1.80 195 Kangasniemi 372 1 U 09-12 KA JK 0- 64 15000 15000 4.57 7.98 1 80 245 
Sylkky, 392 1 II SR XX 0- 65 377 377 7.00 4 Kerimäki 
Hamonen, 451 1 V SR KK 0- 65 366 Mikkelin mlk 
Liettiinsalo, 
Punkaharju 602 1 0 04-06 SR 0$ 0- 20 8300 6200 8 50 1.82 1.64 100 602 1 0 04-06 SR XX 0- 65 20078 12000 3.36 4.62 1.64 253 
Vorpikallio, 
Puurna].a 635 1 0 01-02 SR OS 0- 18 1840 1840 8.40 6.38 3.40 38 635 1 0 01-02 SR KK 0- 35 1500 1500 6,25 8.31 3.45 28 b35 1 0 01-02 SR KK 0- 65 4000 4000 3.00 8.31 3.50 60 
Penttilä, 
Puumala 638 1 0 05-36 SR JK 0-100 9900 8700 2.50 6.89 3.50 134 
Seppäharju, 
Savonlinna 722 1 SR 0$ 0- 18 1100 722 1 11 SR XX 0- 65 4372 4372 8.40 43 
Kaakkolampi, 
Savoni inna 726 1 U 04-05 SR AB 0- 20 8900 8900 5 34 7 60 0.72 123 
MUR SK Ali 5 PAIKKA 
SIJA! NT! KUNTA 
Faakko1mr,i, 





















































KOHDE 74 NT AIKA AlH 
KK 
726 	1 Ii 	05-135 	SR 
726 	1 U 	05-05 	SR 
845 	1 0 	06-07 SR 
87.5 	1 II 	SR 
875 	1 H SR 
875 	1 H 	SR 
001 	2 V 	SR 
031 	2 V 	SR 
032 	2 V 	SR 
091 	2 V 	SR 
092 	2 V 	 SR 
181 	2 V 	SR 
182 	2 V 	SR 
183 	2 0 	09-10 SR 
184 	2 V 	SR 
185 	2 V 	SR 
186 	2 V 	SR 
211 	2 V 	SR 
242 	2 V 	SR 
242 	2 V SR 
242 	2 V 	SR 
271 	2 V 	SR 
272 	2 0 	10-11 	SR 
273 	2 'i' 	SR 
274 	2 V 	 SR 
283 	2 V 	SR 
301 	2 V 
304 	2 V 	SR 
331 	2 U 	05-05 	SR 
361 	2 V 	SR 
362 	2 V 	 SR 
367 	2 V 	SR 
78 
KAYTTO- 	AIHEMARAT 	K U 5 7 A P4 P4 U K 5 E T 
TARK HAN- KAYTTO SULO KULJ+ MUUT YHT. 
	
KINTA 	 VAR 
P13110 	MK/Ij3jTO 	1000MK 
0$ 	0- 20 	600 	600 	5.34 	7 60 0 72 	9 
KK 	0- 65 	809 	809 	4 74 	7 00 	0.67 10 
KK 	0- 64 	7718 	7718 	6.70 	4.14 	0.51 	88 
MUU 0- 20 	596 	596 	12.50 	8.80 0.50 	14 
JK 	0- 35 	908 	908 	11.50 	8.80 0.30 19 
KK 	0- 55 	4976 	4976 	11 00 	8 80 0 50 	102 
SRT 	0- 18 	1200 
SRT 	0- 20 	601) 
SRT 0- 20 	800 
SRT 	0- 18 	6400 
SRT 0- 20 	2000 
SRT 0- 18 	1300 
SRT 0- 18 	1000 
SRT 0- 20 	10000 	8000 	9.28 	1 84 	3.68 	158 
SRT 	0- 18 	1000 
SRT 	0- 18 	1500 
SRT 0- 18 	600 
SRT 0- 20 	800 
SRT 	0- 12 	250 
SRT 0- 18 250 
SRT 0- 20 3000 
SRT 0- 20 	1500 
SRT 0- 20 	16995 	8.62 	3 14 	3 08 	279 
SRT 0- 20- 	700 
SRT 0- 20 	950 
SRT 	0- 18 	300 
SRT 0- 20 	2000 
SRT 	0- 18 	1000 
0$ 	0- 18 	8800 	1300 	6 85 	1 50 	1 60 	112 
SRT 	0- 18 	600 
SRT 0- 18 	1300 
SRT 	0- 20 	1250 
79 
MURSKAUSPAIKKA PURSK R- KYTTb- AINEP1RAT K 1.1 	S T 	P H H tS K 	5 E 	T SIJAIHTIKUHTA KOHDE TA HT 	AIKA AIHE TRRK HAH- KYTTb SULO KULJ+ flUUT YHT. 
KIHTA VAR 
KK M3ITD 11K/3ITD 1000MK 
PyyVi, 
Kanianjemj 
371 2 V SR SRT 0- 20 6200 
avorJjrv, 
Y.crimzikj 
391 2 0 07-08 SR SRT 0- 18 15000 1500 8.54 1.52 1.68 193 
Louhi, 399 2 V KA SRT 0- 6 1400 Y.or irniki 
Vlhkharju, 421 2 V SR SRT 0- 18 5700 ikke1j 421 2 V SR SRT 0- 12 1600 
Hamonen, 451 2 V SR 0$ 0- 12 3300 Mikkeli 
Tissari, 461 2 'i' SR SRT 0- 12 350 Jäppilä 
Reponen, 41 2 V SR SRT 0- 20 3700 Mäntyharju 
Silander, 482 2 V SR SRT 0- 20 600 Mäntyharju 
Lornppi, 483 2 Y SR SRT 0- 20 4500 antyherju 48.3 2 V SR SRT 0- 12 1000 
Y.ieroja, 490 2 V SR SRT 0- 18 50 Mäntyharju 
Siltala, 
Mäntyharju 
491 2 V SR .SRT 0- 20 4400 
Hahi, 
Pertunmaa 514 2 V SR $RT 0- 18 900 
Koinmäki, 
Pieksämäen mlk 571 2 V SR SRT 0- 18 4000 
Kitula, 631 2 V KA SRT 0- 18 2000 Puumala 
Kerinierni, 
Puurnala 
632 2 0 02-0.3 SR SRT 0- 18 4000 7.10 5.95 2.64 70 
?ietävä].ä, 
'uuinala 
633 2 0 02-03 SR SRT 0- 18 8650 850 7.10 5.95 2.64 142 
Jorjola, 
Puumala 
634 2 0 01-02 SR 0$ 0- 18 7200 3100 8.09 5.64 4.26 140 
Ruokotaipale, 
Puumala 
636 2 0 01-02 SR SRT 0- 18 2200 800 8.09 7.75 4.21 47 
Saarijarvi 637 2 0 01-02 SR SRT 0- 20 400 400 8.09 5.65 4.26 7 
PahakPalpj, 
Rantaalmj 
661 2 V SR SRT 0- 20 1400 
Jurnikkala, 
662 2 V SR SRT 0- 20 1800 Pantasalmj 
Pulkkila, 
Rantasalmi 664 2 V SR SRT 0- 20 1900 
Himalpohja, 
692 2 V SR SRT 0- 18 350 Ristiina 































!IIJRSK 	R- 	KAYTTO- 	AIHEMAiRT 	K U S T A H H U K S E T 
I'OHDE TA HT AIKA AIHE 	TARK HAN- KÄYTTO SuLO KULJ+ MUUT 	YHT 
KIHTA 	 VAR K K M 3 1 T 0 	M K / 11 3 1 T 0 	1000MK 
693 	2 V 	$8 SRT 0- 18 	1600 
694 	2 V 	KA SRT 0- 12 	350 
721 	2 V 	$8 SRT 0- 20 	900 
751 	2 V 	$8 	$87 	0- 18 	1800 
781 	2 0 03-03 	SR 	SRT 	0- 20 	5000 	1500 	9 17 	1 60 	1 68 	67 
782 	2 V 	SR 	85 	0- 18 	4900 
783 	2 0 	03-03 	SR 	SRT 	0- 20 	5000 	400 	9.17 	10.72 	1.68 	111 
811 	2 V 	$8 SRT 0- 20 	1500 
814 	2 V 	SR 	SRT 0- 18 	3000 
821 	2 V 	SR SRT 0- 20 	1700 
841 	2 V 	SR SRT 0- 20 	1000 
871 	2 V 	SR SRT 0- 20 	800 





















002 1 U 10-10 SR .SRT 0- 15 350 350 7.50 3.80 1.0C 
002 1 U 10-10 SR KK 0- 35 550 550 6.20 3.80 1.00 
106 1 V 88 KK 0- 35 11901 
139 1 U 05-05 SR 0$ 0- 18 6751 6751 5 70 2 07 2 19 
139 1 0 05-05 $8 KK 0- 18 2254 2254 5.70 2 07 2.19 
139 1 0 0.5-05 $8 KK 0- 35 6511 6511 5 40 2 08 1.51 
205 1 V SR AB 0- 25 11000 
205 1 Y SR SRT 0- 25 1000 
205 1 V SR KK 0- 25 2500 
205 1 V $8 KK 0- 35 10625 
205 1 V SR KK 0- 55 8024 
273 1 H $8 KK 0- 64 1000 1000 9.94 7.36 030 
274 1 H SR KK 0- 35 2957 2957 8.50 7.39 0.50 
274 1 H $8 KK 0- 55 1020 1020 8.03 7 39 0.50 
301 1 0 02-02 $8 887 0- 15 100 100 7. 10 1 .95 1 00 
301 1 0 02-02 $8 KK 0- 35 220 220 5)0 1 95 
. 
1.00 
324 1 0 03-03 $8 05 0- 18 1258 1258 6.80 1 95 1 96 324 1 0 03-03 SR KK 0- 35 1412 1412 5 10 2 35 1.90 











IIURSK4?JSPA!KKA P1IJRSK R- KAYTTO- A1HEMAART K 0 5 	1 4 H H 0 K 	5 E 	T 
SIJAIHTIKUHTQ KQHOE Ti HT 41K4 4IHE 14RK H4H- KYTT0 SULO KULJ+ PIUUT YHT 
K!HTA V4R 
31T0 K/N3fTD 1000MK 
Jrykku, 
Unteroinen), 
415 1 0 03-03 SR 48 0- 16 702 702 6.00 1.89 1.48 7 
itee 
4j 1 0 03-03 SR 48 0- 25 2504 2504 5.70 1 .89 1 48 23 415 1 0 03-03 SR KK 0- 55 7900 7900 5.20 1.89 1 48 70 
Jariisjoki, 
Tuupovoara 
527 1 0 05-06 SR SRT 0- 16 950 950 6.00 3.68 0.52 
527 1 0 06-06 SR KK 0- 35 3203 2703 5.40 2.08 0.52 26 
)<okkojoki, 
Liekua 
606 1 0 12-12 SR 48 0- 20 2415 5.80 1.45 1.67 22 60€ 1 V SR 05 0- 18 2502 
606 1 'i' SR KK 0- 35 4505 
648 1 0 11-11 SR JK 0-100 22168 3.80 4.16 1.36 211 
Lieksa 648 1 0 12-12 SR KK 0- 35 10225 4.80 1.45 1.00 96 
Jokikylä, 704 1 0 0303 SR 48 0 16 505 505 6.39 1.95 1.42 5 
Nurmes 704 1 1$ 03-03 SR 48 0 25 901 901 6.19 1.95 1.94 9 
704 1 U 04-04 SR KK 0- 35 3200 3200 4.89 6.4! 1.42 41 
Pu.darnpi, 705 1 0 0101 SR 05 0 18 1503 1503 6 60 2.52 1.00 16 
Nurmes 705 1 0 0102 SR KK 0 35 18029 18029 4.79 2.38 1.00 150 
705 1 V SR OS 0- 15 411 
705 1 V SR 05 0- 18 11830 
705 1 Y SR KK 0- 55 12722 
Kieskangas, 832 1 0 02-02 SR JK 0100 7887 7887 5.20 3.04 1.40 88 
Räikky16 832 1 0 03-03 SR OS 0- 18 8224 3424 5 70 1.80 1.40 80 
832 1 U 03-04 SR KK 0- 55 21304 11804 5.20 1.80 1 40 196 
Pilpanen, 901 1 V SR 05 0- 25 300 
Eno 901 1 V SR KK 0- 55 400 
Sätös, 001 2 V SR SRT 0- 18 1297 
Outokumpu 
Ruutunkangas, 002 2 0 09-09 SR .SRT 0- 15 5325 2600 7.50 4 92 0.80 81 Outokumpu 002 2 U 09-10 SR 05 0- 18 2581 6.70 4.07 0.80 32 
002 2 U 10-10 SR KK 0- 35 4020 5.90 4.07 0.80 45 
Viuruniemi, 004 2 V SR SRT 0- 15 190 
Outokumpu 004 2 V SR SRT 0- 18 95 
Y.aatamo, 005 2 LJ 08-08 SR SRT 0- 15 5078 463 8.50 3.59 0.80 68 L i peri 
Ahonkylä, 006 2 V SR KK 0- 35 981 Liperi 
Puhakka, 007 2 V SR 48 0- 20 4500 Liperj 007 2 v SR SRT 0- 18 1687 
Roukalahti, 008 2 v SR SRT 0- 18 655 Liperi 
Ouurjoki, 009 2 V SR SRT 0- 15 425 Liperi 
UR5KPUSPA IKKA 






















































020 2 V SR SRT 0- 18 1504 
027 2 V SR SRT 0- 18 637 
029 2 U 	08-08 SR KK 0- 35 1013 32 6.20 3.59 0.70 
029 2 Ii 	08-08 SR SRT 0- 15 5689 1733 8.20 4.07 0.70 
047 2 V SR SRT 0- 18 833 
101 2 'ii SR SRT 0- 18 1000 
102 2 Ii 	09-09 SR SRT 0- 18 5006 1100 7.50 1.90 1.40 
104 2 V $R SRT 0- 15 1400 
105 2 V SR SRT 0- 15 1000 
106 2 V SR SRT 0- 18 500 
107 2 U 	08-08 SR SRT 0- 15 5003 5003 8.10 1.45 0.45 
111 2 V KA SRT 0- t2 2100 
129 2 V SR SRT 0- 18 800 
139 2 U 	05-05 SR SRT 0- 18 1007 300 5.70 2.01 1.38 
139 2 Ii 	05-05 SR OS 0- 16 1006 1006 6.00 2.08 1.53 
202 2 V SR SRT 0- 18 570 
203 2 V SR SRT 0- 18 666 
205 2 V SR SRT 0- 18 2482 
208 2 Ii 	08-08 SR SRT 0- 15 5003 40 8.00 6.00 0.43 
209 2 V SR SRT 0- 18 885 
210 2 V SR SRT 0- 18 669 
211 2 V SR SRT 0- 18 1180 
24? 2 V SR SRT 0- 18 720 
247 2 " SR 05 0- 18 836 
302 2 V SR SRT 0- 18 1679 
303 2 U 	09-09 SR SRT 0- 15 5004 1524 7.60 3.77 1.02 
305 2 V SR SRT 0- 18 389 
306 2 V SR SRT 0- 18 425 
308 2 0 	10-11 SR SRT 0- 15 6119 2109 11.05 1.74 1 	64 
MURSK 	R- 	KAYTTO- 
KOHDE TA NT AIKA 	AINE 	TARK 
KK 
009 	2 V 	SR SRT 0- 18 
82 
AINEMAARAT 	K U 5 T 4 H H tJ K 5 E T 
HAN- 	KAYTTD 	SuLO KIJLJ+ 	rlUUT 	YHT. 
KIHTA VAR 












MUR$KAUSpAr4 PIUR$l( R- KAYTTD- AIP4EPIÄARAT K U 5 	7 A H H U K 5 E 	7 
SIJA!HTIKUH'rA KOHDE Th HE 1Kq AIHE TARK HAH- KRYTTO SULO KULJ+ P1UUT YHT. 
KIHTA VAR 
K P1 	3 	1 7 	1) P1 K 	/ P1 	3 1 	7 D 1000MK 
310 2 V SR SRT 0- 15 752 
311) 2 V SR KK 0 35 334 
310 2 U 10-10 SR SRT 0- 18 1006 1006 7.00 1.74 1.42 11 
uVku1e.a1o, 31' 2 V SR SRT 0- 15 1116 E1vjjervi 312 2 V SR SRT 0- 18 380 
Kinohmonnierni, 3 2 ii? SR SRT 0- 18 105 Polvi järvi 
:iinhlahti, 317 2 V SR SRT 0- 18 342 Lieksa 
Taivaanpankko, 319 2 Ii 02-02 SR SRT 0- 15 1525 1525 6.80 2.49 8.20 27 
Juuka 319 2 Ii 02-02 SR 05 0- 18 3511 3511 7.10 3.85 8.20 68 
319 2 U 03-03 SR KK 0- 35 2530 2530 5.10 3.74 8.20 45 
319 2 l SR SRT 0- 15 426 
Malja].a, 322 2 V SR SRT 0- 15 1993 
Juuka 
Kopravaara, 323 2 Y SR SRT 0- 15 751 Juuka 
Kuikkapuro, 324 2 u 03-03 SR SRT 0- 15 6383 5436 6.90 1.74 0.91 64 Polvi järvi - 
Jakkurnäki, 401 2 V SR SRT 0- 18 900 Kesälahti 
Särkänpää, 405 2 Ii 10-10 SR SRT 0- 15 5882 3382 8.00 1.74 0.67 65 Keaälahti 
P.itopää, 406 2 V SR $RT 0- 15 500 Kitee 
Järviä, 408 2 V SR SRT 0- 18 50 Kitee 
Saunamäki, 410 2 v SR SRT 0- 18 1200 Kitee 
Korkeakangas, 411 2 U 07-0? SR SRT 0- 18 2084 584 7.50 3.70 0.45 26 Kitee 
Hallakorpi, 413 2 V SR SRT 0- 18 1000 Kitee 413 2 V SR SRT 0- 15 3010 
413 2 V SR SRT 0- 12 996 
Pyörykkä, 415 2 U 03-03 SR SRT 0- 18 5002 3002 5.70 1.80 0.45 41 Kitee 415 2 U 03-03 SR 0$ 0- 15 1000 1000 6.00 1.80 0.45 9 
Lohela, 430 2 1) 09-09 SR SRT 0- 15 2256 1356 7.80 1.74 0.95 24 Kitee 43') 2 U 09-09 SR SRT 0- 18 3737 2537 7.00 2.26 0.95 39 
Tasapaa, 432 2 V SR SRT 0- 18 500 Kitee 
Kauravaara, 501 2 Y SR SRT 0- 18 905 Tuupovaara 
Sivonen, 502 2 V SR SRT 0- 18 184 Tuupovaara 
Saarivaara, 504 2 V SR SRT 0- 18 800 Tuupovaara 
P1URSI(AUSPAIKKA MUR5K R- KAYTTO- AIHEIIAARAT I( 	U S 	T A H H U K S E 	T 
SIJAIHTIKUHTA KOHOE TA HT AIKA AIHE TARK HAM- KAYTTO SuLO KULJ+ flUUT YHT. 
KINTA VAR 
K 	K M 	3 	1 T 	0 II K 	/ 11 	3 	1 	T 0 I000IIK 
Loijas, 505 2 0 11-12 SR SRT 0- 15 10000 7.70 3.01 0.71 118 
:uupovIara 505 2 0 12-12 SR SRT 0- 35 2878 5.50 3.14 0.71 30 
505 2 ¶1 SR SRT 0- 18 1665 
Uorajärvi, 506 2 V SR SRT 0- 18 35 
:Lupovaara 
!yypiä, 310 2 v SR SRT 0- 15 475 
:iihte1ysvaara 
Leinavaara, 513 2 0 03-03 SR SRT 0- 15 1305 8.22 0.91 2.70 16 ?:iihtelysvaara 513 2 0 03-04 SR AB 0- 25 12043 12043 8.22 3.47 1.20 157 
513 2 0 04-03 SR AB 0- 16 3606 3606 8.22 3.47 1.20 52 
513 2 V SR SRT 0- 18 1860 
urhivaara, 523 2 V KA SRT 0- 12 318 
Ilomantsi 
Janisjoki, 527 2 0 05-06 SR SRT 0- 16 2630 1554 6.00 3.99 1.53 32 Tuupovaara 52? 2 U 06-06 SR KK 0- 35 2200 2200 5.40 2.08 0.52 18 
52? 2 V SR KK 0- 35 824 
Aittokoski, 602 2 V SR SRT 0- 18 1000 
Lieksa 
?emes, 603 2 Y SR SRT 0- 18 1000 
Lieksa 
Pesonvaara, 604 2 V SR SRT 0- 18 1000 
Lieksa 
Pokkojoki, 606 2 0 12-12 SR AB 0- 20 6525 5.80 1.45 1.6? 59 Lieksa 606 2 0 12-12 SR KK 0- 35 1251 4.80 1.45 1.6? 11 
606 2 V SR SRT 0- 18 2500 
Sammallahti, 60? 2 0 06-06 SR SRT 0- 18 10008 4008 7.80 2.76 0.80 115 Lieksa 607 2 0 06-06 SR KK 0- 35 1014 1014 7.50 2.76 0.80 12 
Saarvalarnpi, 609 2 v SR SRT 0- 18 2000 Lieksa 
Pitovaara, 610 2 0 09-09 SR SRT 0- 18 6791 1791 7.00 6.70 0.80 99 
Lieksa 
.ahaia, 613 2 0 10-10 SR SRT 0- 18 5001 1001 7.90 2.76 0.80 62 
Lieksa 
Ornenarnäki, 701 2 V SR SRT 0- 15 1046 
Laltimo 
';uolikoski, 702 2 V SR SRT 0- 15 1301 
Valtimo 
Porttijoki, 703 2 V SR SRT 0- 15 1501 
Valtinio 
Jokikylä, 704 2 U 03-03 SR SRT 0- 15 10789 7842 7.00 8.00 1.00 179 Uurmes 704 2 0 03-04 SR SRT 0- 35 2012 119? 5.30 10.50 1.00 37 
Päälampi, 705 2 v SR SRT 0- 15 560 Lurmes 
Havukka, 706 2 0 02-02 SR SRT 0- 15 7755 230? 8.00 6.00 2.50 131 Nurmes 
Kuokanvaara, 707 2 v SR s 0- 3984 Hurme 
'uorimäki, 737 2 V SR SRT 0- 15 636 auta vaara 
Leppilanpi, 802 2 v SR SRT 0- 18 500 Rääkkylä 
85 
MURVUSP1KVA MURSK R- KAYTTO- AlH AARAT K U 	S 	T A 	M H U K $ E 	7 
S1.JAIHTIYUHTA KOHDE TA HT AIKA AINE TARK HAN- KAYTTD SuLO KIJLJ+ MUUT YHT, 
KIHTA VAR 
r. 	r 3 	1 T 	0 K 	f fl 	3 	1 	T 0 1000K 
IrI:ht, 803 2 0 02-02 SR SRT 0- 15 2057 257 7.64 5.20 0.70 31 
803 2 0 01-02 SR SRT 0- 18 1971 1971 7.64 2 .00 0.70 21 
803 2 0 02-02 SR 05 0- 15 738 738 7.64 1 .74 1 	47 8 
803 2 0 01-01 SR 0$ 0- 18 9790 5000 7.64 1.74 1.35 106 
803 2 U 03-04 SR JK 0- 80 21881 12989 4.20 3.73 0.84 215 
80.3 2 V SR KK 0- 35 685 
803 2 V SR '3$ 0- 12 1030 
803 2 V $R KK 0- 32 12383 
Kotarno, 805 2 lJ 10-10 SR SRT 0- 15 3499 1100 8.00 3.10 0.80 49 Tohrnajrv1 805 2 ti 10-10 SR SRT 0- 18 1503 503 7.20 2.70 0.80 17 
805 2 V SR SRT 0- 18 100 
Riikola, 809 2 Y SR SRT 0- 15 1700 
Tohmajarvi 809 2 V SR SRT 0- 18 1500 
809 2 V SR SRT 0- 35 500 
Kankaankylä, 814 2 V SR SRT 0- 15 400 
Tohrnajärvi 814 2 V SR SRT 0- 18 1500 
Patso].a, 816 2 0 07-08 SR $RT 0- 15 470? 70? 10.36 2.50 1.00 66 
Värtailä 816 2 V SR SRT 0- 18 200 
Kieakangas, 832 2 Ii 03-03 SR SRT 0- 16 2090 1500 6.00 1.80 1.40 21 
Rääkkylä 832 2 U 03-03 SR 0$ 0- 18 2000 5.70 1.80 1.40 18 
Kekkulaharju, 834 2 V SR SRT 0- 18 150 
Rääkkylä 
Kyimäkallio, 850 2 Ii KA SRT 0 12 311? 161? 7.50 2.26 31 
Tohma järvi 
Pilpaneri, 901 2 V SR SRT 0- 18 323 
Eno 
Rukavaara 1, 902 2 V SR SRT 0 15 336 
Eno 902 2 V SR SRT 0 18 543 
902 2 y SR KK 0- 35 14 
Vierevakivi, 904 2 V ER SRT 0- 18 387 
Eno 
Pärecärkkä, 906 2 0 06-0? SR SRT 0- 15 3002 364 9.95 2.50 0.50 40 
Eno 906 2 0 05-06 SR SRT 0- 18 4002 2125 9.95 4.50 0.50 61 
906 2 0 05-05 SR KK 0- 35 4011 1669 9.95 4.50 0.50 62 
Aittovaara, 907 2 V SR SRT 0- 18 1088 
Eno 
Pykälänvaaransalo, 908 2 V SR SRT 0- 5 327 
Eno 
Ka].timo, 929 2 V SR SRT 0- 18 680 
Eno 
vi. 	r_, 
MURSKA$JSPAIKKA PIURSK R- KYTT0- AIHEIIAARAT K. U S 	7 4 	N H U K S 	E 7 
51JA1PIT1IIJHTA KOHOE 74 H 4Ir.A AIHE TARK HAH- KYTT0 SULO KULJ+ P1UUT YHT. 
KIHTA VAR 
K K P1 	3 	1 T D P1 	K / 	P1 3 	1 	7 0 l000IiK 
006 1 (1 12-12 KA SRT 0- 20 3000 3000 6.50 2 .50 2.10 35 
Y.iuruvei 
LuotocrkanCaz, 014 1 V SR 05 0 20 3800 
2onkajirvi 014 1 V SR KK 0- 50 16800 
drkiinmäki, 015 1 11 04-05 54 547 0- 20 4330 1330 7.90 2.80 2.10 57 
Rautavaara 015 1 U 04-05 54 KK 0 50 8365 2865 7.20 2.80 2.10 106 
Pys3yräki, 027 1 U 05-08 SR 547 0- 20 1000 1000 6.23 3.80 2.20 13 
Siilinjärvi 027 1 U 05-08 SR KK 0- 20 1100 1100 6.23 4.30 2.20 14 
027 1 U 05-08 SR 0$ 0- 20 18485 14700 6.23 2.30 2.20 201 
027 1 U 05-08 $4 KK 0- 50 20985 8650 6.06 2.80 2.20 274 
Hautolahti, 034 1 U 02-03 SR SRT 0- 20 1010 1010 7.34 2.46 2.22 15 
Karttula 034 1 U 02-03 SR KK 0- 40 3005 3005 6.24 2.46 2.16 33 
Tervaharju, 038 1 11 05-06 SR 48 0- 12 1924 8.66 4.75 2.35 31 
Pautalarnpi 038 1 U 05-06 SR 0$ 0- 20 1559 7.46 4.75 2.26 23 
038 1 Ii 05-06 SR 48 0- 25 10050 2647 7.26 5.85 2.26 157 
038 1 U 05-06 $4 KK 0- 50 15037 1389 6.90 7.10 2.26 268 
038 1 U 05-06 54 .JI( 0-100 10022 9126 6.63 5.70 2.20 172 
Harjamäki, 049 1 H $4 SRT 0- 20 3560 3560 8.50 4.70 53 
Siilinjärvi 049 1 H $4 KK 0- 50 12176 12116 6.80 4.66 146 
Karvonkangas, 067 1 Ii 03-04 SR 0$ 0- 20 3748 3748 7.40 1.80 2.15 48 
Leppävirta 067 1 U 03-04 $4 KK 0- 50 10692 10692 6.90 2.20 2.15 125 
Valkeinen, 068 1 U 01-04 SR $47 0- 12 1254 1054 8.70 7.83 1.95 25 
Iisalmi 068 1 Ii 01-04 $4 48 0- 25 12612 11612 5.74 7.83 1.90 196 
068 1 U 01-04 54 KK 0- 50 8350 • 8350 5.13 2.30 1.80 94 
068 1 U 01-04 54 IK 0-100 44062 44062 3.94 6.90 1.60 590 
Marjomäki, 001 2 0 05-06 $4 SRT 0- 16 1754 254 8.00 2.40 0.85 30 
Vieremä 001 2 0 05-06 54 SRT 0- 18 7006 4006 7.00 2.30 0.85 73 
001 2 0 05-06 SR $47 0- 35 1754 254 6.00 2.30 0.85 17 
alahmi, 002 2 0 03-04 SR SRT 0- 18 5199 3883 7.00 16.40 0.70 126 Vieremä 002 2 V $4 SRT 0- 35 387 
002 2 0 03-04 $4 0$ 0- 20 9240 9240 7.20 2.30 0.80 107 
002 2 0 03-04 $4 KK 0- 55 20350 20350 5.50 2.30 0.80 197 
Uizsilä, 003 2 V 54 SRT 0- 18 620 
Vieremä 003 2 1 SR $47 0- 35 500 
Harvankangas, 005 2 0 06-07 SR $47 0- 18 7758 2158 7.50 10.90 0.80 164 
Pyhä järvi 
Molunpuro, 007 2 V $4 $47 0 12 3000 
Pielavesi 
Ohenmäki, 008 2 H SR PIUU 0- 14 740 740 12.30 10.20 18 
Iisalmi 008 2 H SR SRT 0- 20 2200 2200 12.00 10.20 4' 
008 2 H SR SRT 0- 40 1100 1100 11.60 10.20 25 
008 2 Ii 01-02 $R $RT 0- 20 9000 5000 8.00 10.20 166 
008 2 V SR SRT 0- 20 2440 
Sikomäki, 011 2 H SR 547 0- 18 1200 1200 9.00 10.00 25 
onkajärvi 011 2 H SR SRT 0- 18 200 200 8.00 10.00 4 
Oli 2 0 07-08 $4 SRT 0- 20 15000 3000 7.00 10.00 1.50 272 
Jyrkkä, 012 2 Y SR SRT 0- 20 1400 
onka järvi 
Jukeva, 013 2 0 09-10 SR $47 0- 20 7600 1100 7.00 10.50 1.50 166 
onka järvi 
P1 	RSKAUSPAIKKA MURSK R- KP1YTTO- AINEP1ARAT K U 8 	T A 	N 	P1 U K S E T 
SIJAIHTIKIJHTA KOMCiE TA HT AIKA AINE TARK :;A 
KMYTTO $1110 KULJ+ MUUT YHT. 
1< 	K P1 	3 	1 T 	0 P1 K 	/ P1 	3 	1 	1 0 1000MK 
Luot.oser:k:rkan 014 2 H SR SRT 0- 20 1400 1400 7.00 9.00 25 orariottca1uc, 014 2 H SR SRT 0- 20 200 200 798 9.00 3 ork a j ry 1 
i1irknrr.:k, 015 2 U 04-05 SR SRT 0- 12 4200 1923 10.15 2.98 1.15 60 Pautavaara 
Vonka, 016 2 V SR SRT 0- 18 1550 
Rautavaara 
t<oroijrvi th, 018 2 v SR SRT 0- 18 1734 
Rautavaara 
Vuoriner, 020 2 v SR SRT 0- 16 3673 
Varpaisjrvi 
Oi1injrvj, 021 2 V SR SRT 0- 18 37 Rautavaara 
Aarola, 022 2 v SR SRT 0- 12 500 Uilsiä 022 2 V SR SRT 0- 20 1500 
Kokkornäki, 023 2 V SR SRT 0- 20 3000 
Milsiä 
Valkeinen, 024 2 0 11-12 $R SRT 0- 18 11000 500 8.00 2.25 0.75 128 
Nilsiä 
Kauniaharju, 025 2 1' SR SRT 0- 20 1500 
Juankoski 
Nerkoo, 026 2 Y $R SRT 0- 18 1070 
Lapinlahti 026 2 V SR SRT 0- 18 4779 
Pyssyrnäki, 027 2 Y SR SRT 0- 16 5515 
Maaninka 027 2 U 06-08 SR SRT 0- 16 5515 2000 8.50 1.50 0.40 64 027 2 U 08-08 SR .SRT 0- 12 5507 1998 9.50 1.50 0.40 66 027 2 U 08-08 SR 0$ 0- 20 2000 1000 9.38 1.50 0.40 24 Q27 2 U 06-08 SR SRT 0- 50 1000 . 	 84 9.74 1.74 0.40 12 
Viinarniki, 028 2 U 05-05 $R SRT 0- 18 2838 2322 7.60 1.30 0.80 30 
Maaninka 028 2 U 04-05 SR SRT 0- 18 10497 1712 7.60 1.60 1.20 112 028 2 Ii 04-05 SR 0$ 0- 20 8013 8019 8.40 2.30 1.40 106 028 2 U 04-06 SR KK 0-100 3014 3014 6.00 15.00 1.00 70 028 2 U 04-06 SR KK 0- 65 2085 2085 6.80 12.00 1.00 43 028 2 U 04-06 SR KK 0- 35 15018 15018 7.70 15.00 1.00 362 028 2 U 04-06 SR SRT 0- 12 4000 1000 10.10 12.00 1.00 107 
Syvälahti, 023 2 Ii 01-02 SR $RT 0- 12 15120 3429 8.50 5.45 1.05 243 
Pielavesi 
Pentti1n1ahti, 030 2 V SR SRT 0- 18 1500 
Pielaveci 
Saarela, 031 2 V SR SRT 0 12 406? 
Pielave:i 
Leppiiselkä, 032 2 V $R SRT 0 18 111 
Keitele 
Hautolahti, 034 2 Y SR SRT 0- 20 2000 Karttula 034 2 U 02-03 SR SRT 0- 20 2000 2000 7,70 1.30 24 
034 2 U 03-03 SR KK 0- 40 4005 1100 6.60 1.90 35 
034 2 V SR SRT 0- 20 3171 
Kolu, 033 2 V SR SRT 0- 16 1680 Tervo 
Kivipur, 036 2 v SR SRT 0- 20 2376 Vesant 
P1URSKAUSPAKA PIURSK R- KYTT0- A3HEMRAT K 	U $ 	7 0 H N U I( 	S E 	T SIJAIHT!v.UHTA KOHDE Tn NT AIKA AIHE TARK HAN- KYTT0 SuLO KPJLJ+ P1&IUT YHT. 
KINTA VAR 
K K II 	3 1 	T 	0 P1 K / P1 	3 	1 	7 0 1000IIK 
L.uztu1;htI, 037 2 V SR SRT 0- 20 1000 
Ji1i.a 
Tervahorju, 038 2 V SP SRT 0- 18 2600 uutaiarrpi 038 2 V SR KK 0- 35 300 
038 2 U 06-06 SR SRT 0- 32 1800 10.40 0.70 20 
Lintikv.o, 039 2 0 01-02 SR 0$ 0- 20 10000 10000 7.15 3.57 0.70 116 Suonenjoki 039 2 0 01-02 SR SRT 0- 20 10000 5000 7.15 3.57 0.70 126 039 2 U 01-02 SR KK 0- 35 4000 4000 6.40 1.74 0.50 40 039 2 U 01-02 SR KK 0- 55 10000 10000 5.90 1.74 0.50 85 
Puutosoalmi, 048 2 V SR SRT 0- 20 3000 
Kuopio 
Lohja Oy, 
Sii1injirvi 050 2 H SR KK 0- 35 1418 1418 8.00 11.00 28 050 2 H SR SRT 0- 20 560 560 8.00 10.00 10 
Lautala, 
Tuusniemi 051 2 0 02-03 SR KK 0- 65 13676 13676 4.30 2.30 0.80 103 051 2 Ii 02-03 $R 0$ 0- 20 7736 7736 6.60 2.30 0.80 83 051 2 0 02-03 SR 0$ 0- 12 1249 1249 8.80 2.30 0.80 16 051 2 0 02-03 SR SRT 0- 16 8023 3545 6.80 2.30 0.80 81 
Poutilanmäki, 
Tuusniemj 053 2 0 04-05 SR KK 0- 35 4015 4015 . 	5.10 2.30 1.10 37 053 2 U 04-05 SR 05 0- 20 7072 7072 6.80 2.30 1.10 75 
053 2 0 04-05 SR SRT 0- 16 4607 4607 7.10 2.30 1.10 52 
Mökkonen, 
Kaavj 055 2 V SR SRT 0- 20 545 
Niinivaara, 
Kaavi 056 2 V SR SRT 0- 20 2205 
Maarianvaara, 057 2 V SR SRT 0- 20 953 Kaavi 
Leppäranta, 062 2 0 06-06 SR SRT 0- 18 1000 500 8,60 10.00 1.00 20 Kuopio 062 2 0 05-05 SR 08 0- 20 8095 8095 6.80 4.40 1.10 101 
062 2 0 05-05 SR SRT 0- 16 3529 3529 7.10 4.40 1.10 48 062 2 0 05-05 SR SRT 0- 12 1088 1088 8.30 4.40 1.10 16 
062 2 0 05-05 SR KK 0- 50 4780 4780 4 80 4.40 1.10 50 
Väänälänranta, 063 2 V SR SRT 0- 20 1000 Suun järvi 
Hirvulahti, 064 2 Y SR SAT 0- 20 1000 Kuopio 
Lamperila, 065 2 V SR SRT 0- 20 3000 Kuopio 
Suun Sora, 
Siilinjärvj 066 066 






SR SRT 0- 20 1289 1289 8.00 10.00 24 
066 2 P1 
SR 08 0- 20 10024 10024 6.80 2.20 1.80 III SR AB 0- 12 1062 1062 7 80 2.20 1.80 14 
Karvonkangas, 067 2 0 03-04 SA SRT 0- 16 10010 8835 Leppävirta 9.50 4.24 139 
1 	'Y 1_ • 
URSKUSP1KKA tIURSK R- KÄYTTO- .1NEP1ARAT 	K U 5 	T A 	H H 	1) K 	S 	6 T 
SIJAINTIKUNTA KOHDE TA HT AIKk 	AINE TARK HQH- KYTT0 SULO KULJ+ MUUT YHT 
lUNTA VAR 
K 	K M 	3 	1 T 	D II 	K / 	P1 3 1 	T 0 	I000PIK 
)crriharju, 024 1 0 12-12 SR SRT 0- 16 13300 8.50 1.20 0.50 156 
Karlriorikocki 024 1 U 04-04 .SR OS 0- 18 13803 13803 8.40 1.36 1.05 171 
024 1 U 04-1)3 SR KK 0- 35 24003 24003 7.18 0.90 1.05 260 
024 1 U 05-05 SR JK 0- 80 6003 6003 6.09 0.90 1.05 64 
Saplänkanac, 047 1 H SR KK 0- 35 7567 7567 15.65 5.79 167 
Jyviickyli 047 1 H SR JK 0- 60 24310 24310 13.82 5.79 517 
047 1 H SR JK 0-100 17352 17352 12.30 5.79 404 
Aittomäki, 056 1 14 SR .JK 0- 65 776 776 14.49 11.17 23 
Jiimsä 056 1 14 SR JK 0- 80 723 723 11.61 16.31 20 
056 1 14 SR KK 0- 35 2386 2386 14.87 16,31 75 
Lintuharju, 061 1 U 0.3-04 SR OS 0- 18 8230 8230 8.90 1.53 0 	60 97 
Kjvijärvl 061 1 Ii 04-04 SR KK 0- 35 12831 12831 7.70 1.06 0.60 133 
061 1 U 04-04 SR .JK 0- 80 12714 12714 5.70 1.14 0.60 112 
Lintusyrj, 062 1 H SR KK 0- 35 8847 884? 12.00 12.11 223 
Keuruu 
Torakkakanas, 071 1 14 SR KK 0- 35 3025 3025 10.00 18.17 92 
ähtäri 
3iikakarigas, 140 1 14 SR .IK 0- 32 700 700 12.50 3.79 . 13 
Laukaa 
Herajärvi, 141 1 H SR ix o- 63 770 770 6.80 7.83 ii 
J&rnsä 
Kanavuori, 902 1 U 03-03 KA AB 0- 16 14541 8386 9.39 1.40 0.50 166 
Jyväskylän mik 902 1 U 03-03 KA AB 0- 20 2503 275 9.39 1.40 0.50 32 
902 1 U 03-04 KA AB 0- 25 9849 4570 9.39 1.40 0.30 114 
902 1 U 04-04 KA AB 0- 30 2514 1532 9.39 1.40 0.50 31 
902 1 U 04-04 KA A8 16- 30 515 244 9.39 1.40 0.50 6 
Teerilarnpi, 005 2 0 11-11 SR KK 0- 33 10306 64 8.00 1.00 0.50 99 
Karstula 005 2 0 11-12 SR SRT 0- 16 13033 187 8.50 1.00 1.50 136 
Pyhäkangas, 009 2 0 01-01 SR AS 0- 25 14959 14959 8.00 1.00 0.65 168 
Saarijärvi 009 2 0 01-02 SR AR 0- 12 5933 5933 8.00 1.00 0.65 67 
009 2 0 01-02 SR AB 12- 25 2535 2535 8.00 1.00 0.65 26 
009 2 0 02-03 SR SRT 0- 16 18626 16769 8.00 6.50 0.65 287 
009 2 0 03-03 SR KK 0- 35 7662 2302 8.00 1.00 0.65 96 
Syrjaharju, 020 2 0 08-08 SR AB 0- 25 7015 7015 8.50 1.20 0.50 78 
Petajavesi 020 2 0 08-08 SR OS 0- 18 11270 11270 8.50 1.20 0.30 124 
020 2 0 09-10 SR KK 0- 35 15922 526 8.00 4.50 0.30 227 
020 2 0 09-10 SR SRT 0- 16 25164 9737 8.50 7.00 0.50 460 
020 2 V SR $RT 0- 12 2330 
Aho-Kurkela, 033 2 U 02-03 SR OS 0- 18 15108 1288? 7.50 1.00 1.50 221 
Kinnula 
Y.okkomäki, 034 2 0 01-02 SR 05 0- 18 30001 30001 8.00 1.50 1.80 405 
Pihtipudas 034 2 0 02-03 SR KK 0- 35 30021 30021 8.00 1.50 1.80 461 
034 2 0 03-04 SR .JK 0-100 8050 8.00 2.00 1.80 132 
Hannilan sora-alue, 033 2 14 SR xx o- 35 6114 2014 8.00 4.00 81 
Saarijärvi 
Lintuharju, 061 2 U 04-04 SR SRT 0- 18 5016 1792 7.20 1.50 1.53 55 
Kivi järvi 




URSKQIJ1P'41KKA PIIJPSK R- KYTT0- AIHENARAT K U $ T H 8 U K S E 	T 
S1JA1HT1KUNT KOHDE T HT AIKA AIHE TAP.K HAN- KYTTO SULO KULJ+ HUUT YHT. KIHTA VAR 
K K H 	3 1 	T 	0 P1 K 	/ P1 	3 3 1 	0 1000HK 
10') 2 0 04-04 SR SRT 0- 12 820 820 8.50 3.60 0.9S 11 
100 2 0 04-04 SR SRT 0- 16 5127 206? 8.50 1.20 0.95 55 
100 2 0 05-05 SR 48 12- 25 402 402 850 1.20 0.95 5 
100 2 0 05-05 SR 48 0- 25 1359 1359 850 1.20 0.95 15 
100 2 0 05-05 SR 0$ 0- 18 10137 1013? 8.50 1.20 0.95 109 
100 2 0 06-06 SR KK 0- 35 13757 5638 8.00 3.50 0.95 186 
Hytaharju, 110 2 0 08-09 SR AB 0- 25 16771 8.50 1.50 0.50 207 
Li,orirnki 110 2 0 09-09 SR 48 12- 25 3060 8.50 1.50 0 50 38 
110 2 0 09-09 SR 48 0- 12 5196 8.50 1.50 0.50 57 
110 2 0 09-10 SR 8$ 0- 18 6012 8.50 1.50 0.50 67 
110 2 0 10-11 SR SRT 0- 16 16164 3942 8 50 1.50 0.50 181 
Vanhanmyllynkangas, 133 2 0 05-05 SR KK 0- 35 6034 6034 8.50 2.50 1.50 86 
Multia j73 2 0 05-05 SR OS 0- 18 6114 6114 8.50 1.50 1.50 76 
133 2 0 06-06 SR SRT 0- 16 19996 6096 8.50 6.28 1.50 341 
Ala-Häkkinen, 139 2 0 11-11 SR KK 0- 35 7502 1609 8.00 3.00 1.50 119 
Keuruu 139 2 0 12-12 SR 48 0- 25 15407 1276 8.50 1.50 1.50 16 
139 2 0 12-12 SR 48 12- 25 3003 8.50 1.50 1.50 40 
Kirkkornäki, 142 2 0 04-04 SR SRT 0- 16 10879 583? 8.00 2.96 0.65 131 
Viitasaari 
.Varactosta 500 2 '1 $R SRT 0- 14 300 
500 2 V SR SRT 0- 18 82029 
500 2 V SR KK 0- 35 19369 
500 2 V SR KK 0- 25 5531 
500 2 V SR SRT 0- 12 3329 
500 2 V SR SRT 0- 16 2541 
PIIRI 	VAEA 
Haarakangas, 022 1 	U 1112 SR SRT 0 18 7556 9.70 1.30 0.75 
99 
Alahärrn 
Sjölund, 027 1 	0 0509 SR JK 0- 65 4335 4335 8.60 13.00 
98 
Alaveteli 02? l 	U 05-09 SR KK 0- 35 2624 2624 10.00 13.00 63 
Korsbäck, 030 1 	V SR 48 0- 25 5408 
Kristiina 030 1 	V SR 0$ 0- 20 100, 
030 1 	V SR KK 0- 55 3960 
030 1 	V SR HUU 0- 55 3002 
Sutikka, 034 1 	0 01-03 SR 48 0- 25 17950 17950 6.50 19.00 0.65 481 
Laihia 034 1 	0 01-03 SR 48 0- 12 3000 3000 7.00 18.50 0.65 93 
Poronkangas, 036 1 	0 08-09 SR KK 0- 35 5202 5.95 4.20 0.71 61 
Jurva 036 1 	0 09-10 SR JK 0- 75 33611 2500 5.15 4 	20 8.10 607 
Kotomäki, 037 1 	V KA KK 0- 55 3200 
Vähäkyrö 03? 1 	V KA KK 0- 35 2100 
Jouttikallio, 038 1 	u 01-02 KA 48 0- 25 2382 2382 16.75 4.00 0.60 65 
Lapua 038 1 	0 04-04 KA KK 0- 35 1434 1434 13.50 4.00 26 
038 1 	0 03-03 KA JK 0- 75 6752 6752 11.00 4 	00 103 
La;'pakangas, 040 1 	0 12-12 SR ,JK 0- 70 9000 4500 10.20 1.60 0.50 120 
Kucrtane 040 1 	0 12-12 SR KK 0- 35 6000 11.20 1.60 0.50 87 
Valaberg, 041 1 	0 03-04 SR 48 0- 25 15054 5500 6.80 5.52 1.91 227 
Lörpiö 043 i 	0 05-05 SR 48 0- 12 4526 323 5.52 3.80 52 
043 1 	0 04-05 SR 8$ 0- 35 12555 8000 6.45 5 	52 2.9 194 
041 1 	0 05-05 SR 0$ 0- 20 859 8599 8.60 5.02 1 01 142 
91 
URSKAUSPA1KVA MURSK R- KMYTTO- AIHEflAMRT K U 5 	T A H H U K 	5 E 	3 SIJAIHTIKUHTA KOHDE TA HT AIKA AIHE TARK HAll- KYTTD 51110 KULJ+ PIUUT YHT. 
KUlTA VAR 
K 	l( 3 	1 7 	1' FI K. 	/ P1 	3 	1 	7 0 i000ny 
V5tantrk;kUacken, 044 1 1) 11-12 KA JK 0- 65 24791 4669 12.70 1.30 382 
Uuikr1'pyy 044 1 Ii 11-12 KA KK 0- 35 240 32 15.30 1.30 5 
rit.ho1rnr, 054 1 H KA kS 0- 16 4018 4018 15.00 1 .00 0.30 66 P1eräre 054 1 II KA kS 0- 20 1026 1026 15.00 1.00 0.30 17 
Kjtaja, 057 1 U 06-0? SR 05 0- 20 17674 6.50 1 .35 0.71 154 
Jirnajoki 057 1 U 07-07 SR KK 0- 35 11448 1500 5.95 1.50 10.00 217 
057 1 U 04-06 SR KK 0- 75 60612 21739 5 15 1.50 10.80 1189 
Tervahamina, 060 1 U 02-02 SR kS 0- 12 3078 3078 12.00 1.80 0.50 81 
Ilmajoki 060 1 U 01-02 SR kS 0- 25 20598 20598 10.55 1.80 0.74 286 
060 1 U 05-06 SR KK 0- 35 7057 705? 9.50 11 	00 2.20 180 
060 1 U 01-05 SR JK 0- 70 43229 43229 7.60 11.00 0.25 893 
Kirkkokallio, 066 1 U 02-03 KA 05 0- 18 4078 4078 18.50 1.40 1.4? 124 
Ylihärniä 066 1 " KA JK 0- 75 14936 
Puraskangas, 06? 1 0 04-04 SR kS 0- 16 1020 1020 9.00 3.05 1.48 15 
Keuruu 067 1 0 04-04 SR kS 0- 25 2400 2400 8.00 2.90 1.30 30 
067 1 0 03-03 SR JK 0- 65 10114 10114 6.30 7.41 1.45 156 
Multavaara, 070 1 U 02-02 SR 05 0- 20 4042 4042 6.90 2.14 2.7? 54 
Lehtimäki 070 1 U 03-04 SR KK 0- 35 3001 6.45 4.04 0.32 34 
070 1 U 03-04 SR JK 0- 65 28735 18075 5.45 3.58 0 62 28? 
Yttersundom, 077 1 U 02-0? KA kS 0- 12 3065 3065 19.00 3.40 1.09 81 
Vaasa 077 1 0 02-0? KA OS 0- 18 2602 2602 17.00 3.35 1.09 58 
07? 1 0 02-07 KA kS 0- 25 14503 14503 16.50 3.10 1.09 308 
077 1 0 02-0? KA KK 0- 45 8865 8865 15.00 3.10 1.09 197 
07? 1 U 02-07 KA JK 0- 75 16380 16380 14.00 3.05 1.09 329 
Kolnebacken, 079 1 0 01-04 $R KK 0- 35 1200 1200 11.00 2.70 1.20 22 
Maalahti 079 1 0 01-04 SR KK 0- 65 10641 10641 10.30 2.20 1.20 148 
079 1 0 01-04 SR JK 0-100 9693 9693 9.80 2.20 1.20 142 
Jarnnsen, 084 1 0 01-03 SR KK 0- 55 36184 7000 8.87 3.26 3.02 600 
Närpid 084 1 0 03-03 SR KK 0- 35 4034 1506 9.20 3.26 8.75 110 
084 1 0 03-04 SR KK 0- 25 2171 1000 12.00 3.26 3.02 42 
Pokkelorak, 097 1 U 04-05 KA KK 0- 45 5070 5070 13.40 1.55 2.15 8? Alaharma 08? 1 Ii 05-08 KA JK 0- 75 23925 20000 12.40 1.55 0.84 375 
Lepplax, 093 1 0 01-05 Mk 3M 0- 75 5129 5129 16.00 4.90 1.60 135 
Pedersöre 093 1 U 03-03 Mk KM 0- 45 532 532 17.60 4.90 1.60 14 
093 1 0 05-05 Mk OS 0- 18 12 12 18.50 4.90 1.60 
093 1 U 09-10 KA JK 0- 65 3712 919 13.00 2.00 1.30 61 
09.3 1 0 10-10 KA MK 0- 35 516 15.80 2.00 1.30 10 
Forsmosan, 094 1 0 01-08 KA KM 0- 65 34747 34747 15.30 1.20 0.91 608 
tiusikaarlepyy 094 1 0 01-08 Mk MK 0- 35 7000 7000 16.20 1.20 0 1 171 
094 1 U 01-08 Mk 05 0- 18 6550 6550 17.40 1.20 0.91 13 
Keltikangas, 095 1 U 12-12 SR MK 0- 50 7589 7.00 3.10 0.8? 
Ala järvi 
Hiipakka, 096 1 V Mk MK 0- 45 6300 
Täysä 
Hietakangas, 002 2 IJ 01-01 SR SRT 0- 18 3000 7.00 2.85 0 30 33 Alajarvi 002 2 0 10-12 SR SRT 0- 16 10000 2000 8.00 2.00 103 
002 2 V SR SRT 0- 18 2000 
aisupuro, 003 2 0 02-02 SR 05 0- 18 6000 6000 6.90 2 .85 65 Lehtindiki 001 2 U 02-02 SR SRT 0- 18 7000 3000 6.90 2.85 .73 
003 2 0 03-03 SR MK 0- 35 3000 3000 6.45 2.85 30 
003 2 0 03-03 SR JK 0- 65 1000 1000 5,95 2.80 
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I1URSKAIjPA1KK4 HURSK R- rYTT0- AlHEI1AART K j 	5 T 	4 	14 H 	U 	I( 	$ t 	T SIJAIHTIKUHTA 0HOE T HT 	UVA AIHE TARK 14414- KYTT0 	SULO KULJ+ ?IUUT YHT. 
1(11474 VAR 
V 	K II 	3 1 	T 	0 fl K 	/ 11 	3 	1 T 	D 1000MK 
ivitorrju. 004 2 V SR 5RT 0- 18 1400 Y.uort.r.ne 
Kia1a, 
Ty 00€ 2 0 02-02 SR $RT 0- 16 7586 7.30 2.26 0.10 74 00€ 2 0 02-02 SR SRT 0- 16 2500 2500 7.30 8.50 0.10 42 006 2 Ii 01-02 SR SRT 0- 18 5300 3000 7.30 2.26 0.40 55 006 2 U 01-02 SR IIUU 0- 12 2500 900 10.50 2.26 0.40 34 00€ 2 V SR $RT 0- 18 3200 
00€ 2 0 02-02 SR RT 0- 16 7586 7.30 2.26 0.10 76 00€ 2 0 02-02 SR SRT 0- 16 2500 2500 7.30 8.50 0.10 42 
Kontiainen, 
A1.avus 007 2 0 00-09 SR SRT 0- 16 6780 11.15 1 .74 1.45 100 007 2 0 08-09 SR SRT 0- 16 6800 6800 11.15 7.80 1.45 146 007 2 0 08-09 SR 0$ 0- 16 4000 11.15 1.74 1.45 63 
Heitinkangas, 
Lappajrvi. 008 2 0 09-11 SR SRT 0- 18 16431 10.20 2.50 0 	60 229 008 2 0 09-11 SR os 0- 18 5675 12.20 2.50 0.60 100 008 2 0 09-11 SR KK 0- 35 1431 9.20 2.26 0.60 19 008 2 V SR SRT 0- 18 2800 
Särkinier,ii, 
Lappajärvi. 009 2 14 SR $RT 0- 18 5851 3000 9.50 1.80 0.40 70 009 2 14 SR SRT 0- 18 1026 11.50 1.46 0.40 14 009 2 14 SR KK 0- 35 2006 10.90 1.81 0.40 2? 
Säyrinki, 
Lappajärvi 010 2 V SR SRT 0- 18 1000 
010 2 V SR KK 0- 35 1000 
Änttikangas, 
Kortesjarvi 011 2 II SR SRT 0- 81 2278 11.70 4.94 0.40 39 011 2 1 SR SRT 0- 18 2000 
Saarijärvi, 012 2 V SR SRT 0- 18 2000 Kortes järvi 
Hietakangas, 013 2 V SR SRT 0- 18 500 Evi järvi 
Harrinkangas, 016 2 V SR SRT 0- 18 2500 Kauha joki . 
Tynnyriharju, 
Kauhajoki 017 2 0 01-12 SR SRT 0- 18 26800 4000 9.00 2.26 0.50 326 017 2 0 05-05 SR KK 0- 35 3000 500 8.00 2.26 0.50 42 
Nummijärvi, 018 2 V SR 0$ 0- 18 11100 Kauhajoki 018 2 V SR KK 0- 18 6000 
Norinky].ä, 019 2 V SR SRT 0- 18 3500 Teuva 
Järvikylä, 020 2 V SR KK 0- 18 3000 Kauha joki 
Pelkkikangas, 
V.auhava 021 2 0 11-11 SR KK 0- 35 5307 8.00 3.00 1.00 66 021 2 0 11-12 SR SRT 0- 18 22993 10.30 3.00 1.00 344 021 2 V SR SRT 0- 18 
021 2 V SR $RT 0- 18 
021 2 U 01-02 SR .JK 0- 65 6246 €246 7.50 17.00 175 
Perkiörnäki, 
Alahärrnä 022 2 11 11-12 SR SRT 0- 18 5600 9.70 1.30 1.50 80 
Kainuunkangas, 
Alahärmä 023 2 V SR KK 0 35 4278 023 2 V SR SRT 0- 18 3610 
Laggnäs, 
Kruunupyy 028 2 14 SR SRT 0- 12 1007 607 14.60 13.40 29 028 2 14 SR SRT 0- 18 2508 1080 12.60 13.40 66 028 2 14 SR SRT 0- 35 501 501 11.60 13.40 13 028 2 U 01-01 SR SRT 0- 12 3003 3003 15.25 9.60 75 028 2 U 01-01 SR KK 0- 35 8272 6975 12.00 7.70 169 
Korsbäk, 
Kristiina 030 2 14 SR MUU 0- 10 1096 1096 10.00 1.74 0.10 15 030 2 14 SR MUU 0- 10 3011 817 9.80 1.74 0.10 35 030 2 H SR KK 0- 35 3830 3830 12.00 2.00 55 030 2 V SR liS 0- 18 1300 
030 2 14 SR KK 0- 35 1800 11.50 2 	50 0 50 27 
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PIJRSKUSP1KKA MIJRSK R- VYTT0- 41HEART J( 	Ii 5 	7 A H H U 	l( S E 	7 
S1J1HT1KuNT KOHOE r HT 1K 1HE TARK HRH- KAYTTO SULO KUU+ MUUT YHT. 
KIHTA VAR 
1< 	K II 	3 	2 7 0 II 	K / I 	3 	1 	7 0 10O0PI( 
0.31 2 H SR SRT 0- 18 1007 1007 10.50 2.74 0.10 14 
i r i tiina 
irnpikangaz, 032 2 V SR SRT 0- 18 302? 
Iojoki 
Iomtiki, 033 2 0 03-03 SR SRT 0- 18 3000 500 10.00 2.26 0.84 40 
:zrijoki 033 2 0 01-02 3R 0$ 0- 18 12276 9276 11.26 1.74 0.10 166 
033 2 0 01-02 SR SRT 0- 18 14500 1483 10.92 1.74 0.10 209 
033 2 0 01-02 SR SRT 0- 18 1851 1851 11.26 1.74 0.10 28 
033 2 0 01-02 SR Kk 0- 35 3506 3506 10.86 1.47 0.10 45 
033 2 0 01-02 SR KI( 0- 35 881 501 12.15 11 
033 2 0 02-03 SR KK 0- 35 2072 2072 13.00 2? 
033 2 0 02-03 SR 0$ 0- 18 4000 4000 13.00 53 
033 2 0 02-03 SR SRT 0- 1$ 1000 1000 13.00 14 
Jokisalo, 034 2 Ii SR SRT 0- 40 3812 3812 12.40 6.00 71 Laihja 034 2 SR SRT 0- 18 6000 
Poronkangas, 036 2 II 11-11 SR SRT 0- 15 2056 12.90 5.00 38 Jurva 036 2 U 11-11 $8 SRT 0- 18 5009 8.30 5.00 69 
036 2 U 11-11 SR KK 0- 35 1845 775 5.00 10 
Finnhlä, 037 2 V KA SRT 0- 18 4500 
Vähäkyrö 
Jouttikallio, 038 2 Ii 01-04 KA SRT 0- 18 611? 611? 19.50 9.75 . 180 Lapua 038 2 U 11-12 KA OS 0- 18 11898 11898 19.50 1.75 274 
038 2 U 11-12 KA SRT 0- 18 5732 19.50 1.75 138 
038 2 U 01-04 KA SRT 0- 25 1536 1536 17.50 7.50 41 
038 2 U 01-04 1(4 KK 0- 35 3128 3128 17.50 7.50 79 
038 2 U 11-12 1(4 .JK 0- 75 4235 15.00 1.75 74 
Lappakangas, 040 2 H SR SRT 0- 10 400 400 14.00 7.36 0.10 9 Fuortane 040 2 v 58 SRT 0- 18 3133 
040 2 V $8 OS 0- 18 6005 
040 2 H SR JK 0- 65 3395 3395 9.50 15.50 85 
Valzberg, 041 2 v $8 SRT 0- 18 3500 Uarpib 041 2 0 05-07 $8 KK 0- 35 3003 1503 10.00 2.00 39 
041 2 0 05-07 SR 0$ 0- 18 4020 4020 11.00 5.00 66 
041 2 V SR SRT 0- 18 2000 1 
ejde 042 2 Y SR $87 0- 18 1500 
Sidbäck, 043 2 0 03-04 SR KK 0- 35 11232 2925 12.00 2.50 163 Narpiö 043 2 0 03-04 $8 OS 0- 18 7500 7500 13.00 3.00 132 
043 2 0 03-04 SR SRT 0- 18 2870 1000 13.00 2.50 48 
043 2 V $8 SRT 0- 18 842 
yllykoski, 047 2 II 08-12 $8 KK 0- 35 1252 9.00 1.80 14 Lurrrio 047 2 Ii 09-10 $8 $87 0- 18 7876 9.60 1.80 1.25 101 
047 2 U 09-10 $8 SRT 0- 18 1700 1700 9.60 9 00 1.25 35 
047 2 U 09-10 $8 SRT 0- 18 5814 9.50 1.80 68 
047 2 (1 09-10 SR SRT 0- 18 2646 2646 9.50 6.50 44 
047 2 U 08-12 SR SRT 0- 18 40429 9.50 1.80 1.00 515 
047 2 Ii 08-12 58 KK 0- 35 7753 565 9 00 1.80 1.00 131 
Kesseli, 048 2 v SR SRT 0- 18 250 Peraseinajoki 048 2 U 08-12 SR SRT 0- 15 5000 9.50 5.30 1.00 87 
KoiVisto, 049 2 14 1(8 0$ 0- 18 4000 21.00 5.50 109 Perasesnajoki 04, 2 H 1(8 KK 0- 35 4097 1723 19.50 5.50 107 
049 2 14 1(4 $87 0- 18 2213 750 21.00 5 50 61 
Päkävuori, 
Jalasjarvi 
050 2 H SR KK 0- 35 2222 722 9.20 9.00 42 
050 2 V SR SRT 0- 18 1500 
050 2 14 SR SRT 0- 18 8241 2500 9.80 .00 158 
Taiva1raa, 
a1asjarvi 
052 2 14 1(4 SRT 0- 18 1000 500 21.00 5.00 28 
:lrnaia, 
u a las Jarvi 053 2 v 1(4 $81 0- 18 1500 
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MURSKIiIJSPAIXKA MUR5K R- KAYTTO- AIHEMAARAT K 	U 5 	T A H H U K 	5 E 	T 
SIJr41HTLUHTA KOHOE TA HT AIKA AIHE TRRK H.H- KAYTTO SULO KUU' MUUT YHT 
KINTA VAR 
K K P1 	3 	1 T D M K 	/ P1 	3 1 	T 0 1000MK 
Li1f'rakt, 054 2 H KA SRT 0 12 500 23.00 24.50 24 
r1k 054 2 H SR SRT 0- 18 360 360 21.50 8.85 11 
054 2 H SR KK 0- 32 5935 3079 21.50 3.88 151 
054 2 H SR SRT 0- 45 149 149 21.50 11.25 5 
(.t.uJa, 057 2 U 07-07 SR 0$ 0- 18 6000 6.50 1.45 48 
1 irna joki 
ojoiky1a, 058 2 ii $R SRT 0- 18 3345 3345 14.00 2.50 0.50 ;:urikka 
iinitönmaki, 059 2 U 01-01 $R OS 0- 18 260 90 13.00 2.00 0.50 4 urikka 059 2 H SR KK 0- 35 1635 1635 12.00 2.00 0.50 24 
Tervahamina, 060 2 V SR SRT 0- 18 9500 Iloajoki 060 2 U 04-05 SR KI( 0 - 35 3887 10.00 0 	15 40 
060 2 U 04-05 SR KK 0- 35 3690 3690 10.00 9.50 73 
060 2 U 02-02 SR SRT 0- 18 '955 7000 10.70 12.67 240 
060 2 U 02-03 SR SRT 0- 18 2300 2300 10.70 5.91 44 
060 2 U 04-04 SR 0$ 0- 18 7652 7652 10.70 1.50 0.50 101 
Seljar.kangaa, 065 2 v SR 0$ 0- 18 7500 Inokyro 065 2 V SR KK 0- 35 2000 
065 2 V SR SRT 0- 18 15100 
065 2 V SR KK 0- 18 11000 
Keisala, 066 2 Ii 01-01 KA KK 0- 35 8692 8692 17.00 4.00 1.50 204 TSysa 066 2 U 02-03 KA OS 0- 18 10500 10500 18.50 1.40 1.50 246 
066 2 U 02-03 KA SRT 0- 18 6342 3500 18.50 5.50 1.50 177 
066 2 JJ 04-04 KA 0$ 0- 18 4000 4000 18.00 1.90 1.60 93 
066 2 U 01-01 KA KK 0- 35 2000 2000 17.00 13.03 1.60 65 
066 2 II 10-11 KA SRT 0- 18 4200 4200 18.00 13.00 133 
066 2 U 10-12 KA KK 0- 45 11100 10100 15.50 13.00 331 
066 2 U 01-06 KA 0$ 0- 20 5420 5420 18.00 2.00 1.00 132 
066 2 U 01-06 KA KK 0- 35 8366 8366 16.00 2.00 1.00 170 
066 2 U 01-06 KA 4K 0- 65 2000 2000 15.00 2.00 1.00 39 
Puraskangas, 067 2 (1 03-04 SR SRT 0- 18 5200 800 8.00 2.26 1.30 62 1htäri 
u1tavaara, 070 2 u 02-03 SR SRT 0- 18 1200 1200 9.50 9.75 0.10 24 Lehtirnkj 070 2 U 02-03 SR SRT 0- 18 2600 2600 6.90 2.74 0.30 26 
070 2 U 03-03 SR 0$ 0- 18 4500 4500 6.90 2.26 0.30 44 
Uurinkallio, 071 2 V SR SRT 0- 18 3700 Soini 
aarj1arnpi, 072 2 V SR SRT 0- 18 1900 Soini 
Lappsund, 074 2 V SR $RT 0- 18 1600 Mustacaarj 
Raippaluoto, 075 2 V KA SRT 0- 18 2000 Muztasaarj 075 2 V KA KK 0- 35 4000 
075 2 V KA ,JK 0- 65 5000 
Pitkämäki, 076 2 V KA SRT 0- 18 2000 Vaasa 
Myrnrund, 077 2 U 03-07 KA 4K 0 75 460 1794 14.00 4.00 100 90 Vaasa 077 2 U 03-07 KA KK 0 45 5450 1423 15.00 4.00 1.00 114 
077 2 U 03-07 KA 0$ 0- 12 1498 1498 19.00 4.00 1.00 38 
077 2 U 03-0? KA 0$ 0- 18 9000 9000 17 00 4.00 1.00 201 
Suo1avorato, 078 2 V SR SRT 0- 18 500 flaaiahti 
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IIURSK R- KAYTTD- A1NEMART K U 	S T 	A H N U K S E 	T 
KOHDE TA IIT 	AIKA AINE TARK IIAN- KAYTTO SULO KULif MUUT YHT 
KINTA VAR 
KK II3ITD IIK/M3ITD 1000MK 
079 2 	IJ 03-04 SR SRT 0- 18 870 870 13 72 11.50 24 
079 2 	Ii 03-04 SR KK 0- 35 2329 2329 13.22 11.50 58 
079 2 	0 03-04 SR KK 0- 65 1884 1884 12 35 11.50 46 
079 2 H SR KK 0- 35 453 453 1170 6 
079 2 0 01-04 SR JK 0- 65 7315 4565 5.30 3.50 6.00 112 
079 2 V SR JK 0- 65 5835 
079 2 U 01-04 SR KK 0- 35 5862 3200 6.00 3.50 6.00 97 
079 2 	U 01-04 SR 'SRT 0- 18 16131 5500 6.50 3 50 6.00 274 
079 2 	V SR SRT 0- 12 2300 
080 2 	Ii SR SRT 0- 18 602 602 18.00 12 
080 2 H SR SRT 0- 18 5007 1221 18.00 2.50 1 00 108 
080 2 H SR KK 0- 35 1554 17 50 2.50 1.00 34 
083 2 	V SR KK 8- 35 500 
08.3 2 	V SR $RT 0- 18 1500 
084 2 	V KA 0$ 0- 18 2000 
085 2 V SR SRT 0- 18 2000 
086 2 	V SR SRT 0- 18 2500 
087 2 V SR SRT 0- 18 500 
087 2 	V SR KK 0- 35 2500 
088 2 	14 SR KK 0- 18 4300 2300 13.00 57 
089 2 	14 SR KK 0- 33 3906 9.40 1.90 0.30 48 
089 2 	14 SR SRT 0- 18 1991 531 10 45 1.90 0.30 2? 
090 2 U 01-05 KA 0$ 0- 20 1930 1000 17.00 1 70 1.00 39 
MURSKAU$PA IKKA 




















LOU.LUS, 091 2 14 	SR MUU 0-100 169 169 11.00 15 50 5 
Kruunupyy 
)backa, 092 2 II 	SR IIUIJ 0- 65 435 435 10.00 8.00 8 ruunupyy 
Linnusperä 093 2 14 	SR KK 0- 35 1000 1000 17.00 6.50 24 
093 2 II SR 0$ 0- 18 7002 7002 6.80 14.00 14? 
093 2 14 	 SR SRT 0- 18 714 714 6.80 18.50 19 
Sutikka, 094 2 14 	 SR SRT 0- 25 1133 1133 9 00 12.77 25 Laihia 
1'.etsäkylä, 095 2 V 	SR SRT 0- 18 5000 Jurva 093 2 V SR KK 0- 35 
Riss, 096 2 14 	SR KK 0- 35 8007 5007 18 40 149 
Ilärpiö 
Tukikohta, 099 2 V 	KA $RT 0- 18 1500 
Oravainen 
Kaurajärvi, 100 2 V 	KA SRT 0- 18 1500 
Vöyri 100 2 V rA KK 0 - 35 2000 
100 2 V 	KA .JK 0- 65 1800 
Autoilijain Huolto, 101 2 14 	SR SRT 0- 20 2976 653 10.70 7 30 58 
Seinäjoki iot 2 14 SR KK 0- 35 982 10.00 1.30 12 
101 2 14 	SR SRT 0- 20 2624 2624 20.96 55 
Tukikohta, 102 2 V 	SR SRT 0- 18 680 
Vaasa 
Lehtimäen Sora, 103 2 14 ci 0- 33 800 800 8.00 9.27 14 
Lehtimäki 
Hiipakka, 104 2 II 	KA 0$ 0- 18 6000 6000 11 00 2 26 80 
I 
MURSKiIJ$PQjKKA I1'JRS$( R- KAYTTtI- AIMEMAAPAT K 	U T 4 N 	14 1) 	K 	S E 	1 
§IJAINTIKIJNTA KOhDE TA HT AIKA AIHE TRRK 14414- KAYTTO SULO KUU' MUUT YHT. 	RIVI 
KIHTA VAR 
H3ITC' MK/M3ITD 1000MK 
iItrir 	.ora, 105 2 V SR SP.T 0 - 18 1000 fht.rj 
'j,.iIoki, 106 2 V SR SRT 0- 18 1400 rii 
Oravai 	Gru 	Ab, 107 2 14 SR SRT 0- 18 595 15.50 0.50 10 
107 2 H SR SRT 0- 18 8208 82.08 13.50 0.50 789 
107 2 II SR KK 0- 35 2100 21.00 14.50 0.50 92 
L-pp1sx, 108 2 0 06-06 1(4 05 0- 18 4033 4033 18.50 1.50 84 Pjcitarooaren oik 108 2 U 05-05 1(4 KK 0- 35 12118 11818 17.00 1 .50 234 
}backa, 109 2 U 01-05 1(4 0$ 0- 20 1930 1000 17.00 1 .70 100 43 Uuaikaarlepyy 
PII8T: KESFJ-POIJiNMAA 
Sulkaharju, 556 1 0 	08-09 SR KK 0- 64 2503 2503 5.40 2.23 2.80 27 Veteli 
Lapinmäki, 570 1 0 	01-02 1(4 KK 0- 64 17293 17293 13. 55 2.00 0.74 286 Kalajoki 570 1 0 	01-02 KA 0$ 0- 18 3873 3873 15.15 4.00 2.35 94 
Ferkkinksllio, 571 1 0 	03-06 1(4 KI( 0- 64 58052 58052 12.95 5.00 0.60 1131 Ylivieska 571 1 0 	03-06 1(4 KK 0- 18 6009 6009 14.65 1.50 0.84 170 571 1 0 	03-06 1(4 OS 0- 18 14000 14000 14.65 1.50 0.84 262 571 1 0 	03-06 1(4 NUIJ 0-100 454 454 12.95 500 060 10 
Pirttiharju, 572 1 0 	01-04 SR KK 0- 64 31379 31379 5.05 8.00 3.93 536 Sievi 572 1 'J 	01-04 SR KK 0- 32 2280 2000 7 50 2.50 505 47 572 1 tJ 	01-04 SR 48 0- 25 18186 18156 6.95 2.50 5.62 283 
Salonkangas, 1 0 	03-04 SR JK 0-100 10255 10255 7.40 5.50 0.90 171 äiiä §74 1 0 	03-04 SR 1(1< 0- 64 8149 8149 8.60 5.50 1.00 137 574 1 0 	03-04 SR KK 0- 32 2501 2501 8 80 l .00 1 .40 31 574 1 U 	03-04 SR 0S 0- 18 983 983 10.30 1.00 0.62 12 
Pitkkangas, 575 1 0 	02-04 SR KK 0- 4 22346 22346 5.18 6.50 1.15 289 Reisjärvi 575 1 0 	02-04 SR AB 0- 25 10421 10421 6.01 3.69 0.83 140 575 1 0 	02-04 SR 8$ 0- 18 7308 7000 6.62 3.73 0.86 92 
Perhkorpi, 576 1 0 	01-02 SR JK 0-100 12963 12963 6.84 4.50 1.20 174 Kälviä 576 1 0 	02-03 SR KK 0- 32 3592 3592 15.76 4.50 1.20 83 
luetajärvi, 578 1 0 	0101 SR KK 0 64 4379 4379 8.00 7.45 2.80 84 Kannus 
Mäntykorpi, 1 0 	1012 SR KK 0 75 10875 10875 5.76 4.00 070 123 Halsua 
Jlahkosenharju, 580 1 0 	09-10 SR KK 0- 64 6480 €480 6,4(1 10.70 360 142 Ullava 580 1 U 	09-10 $R gK 0- 32 5426 5426 7 80 10 70 3.60 128 
Hitura, 551 1 14 KA .jK 0-100 10870 10870 8.00 9 00 1.00 210 Nivala 
Kaarlela, 582 1 II SR KK 0- 64 6651 6651 6.40 4.00 1.00 90 Nivala 582 1 14 	. SR XX 0- 18 50 50 10.00 11 00 00 1 
K3rj, 583 1 14 1(4 MUU 0- 55 1573 1873 15.00 6.20 1.50 43 Rala joki 
1 	4 
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PIURSKAUSPAIKKA MIJR$J( R- KAYTTO- AIHEIIAARAT K 	U 5 	T A N 	11 Ii K 5 T 
SIJAINTIKUNTA KOHDE TA HT AIKA AINE TARK PIAN- KYTT0 51110 KULJ+ IIUUT YHT. 
KIHTA VAR 
K 	K 11 	3 1 	T 	0 II K 	/ P1 	3 1 	1 D 1000111' 
Kir'jJ, 583 II KA PPUU 0 32 725 725 17.50 10.10 1.50 21 
Kzjoki 
viv 584 1 H SR KK 0- 64 771 771 15.00 5.55 1.50 17 
Oulainen 
Hameenkarlga3, 585 1 V SR KK 0 64 1613 
pjjppola 585 1 V SR 0$ 0- 18 2506 
Marjaharju, 586 1 U 0405 SR JK 0100 4670 4670 6.95 7.00 0.53 68 
Y.Lilviä 536 1 U 04-05 SR KK 0- 32 4841 4841 8.60 1.00 1.40 57 
566 1 U 04-05 SR 05 0- 18 11832 10332 10 30 1.00 0.62 148 
Apajakargas, 587 1 U 1112 SR KK 0 64 23064 23064 7.00 9.50 1.73 455 
Haapavesi 587 1 U 1112 SR KK 0 25 2008 2008 7.00 9.50 1.7? 46 
Pitkäkangas, 552 2 0 04-04 SR 85 0 ie 2021 2021 7.00 1.15 1 40 20 
Reisjärvi 552 2 0 04-04 SR SRT 0 18 5965 7.00 1 	.15 1.40 58 
Pitkäkangas, 53 2 0 04-04 SR SRT 0- 18 251? 899 6.76 1.10 1.19 24 
Haapajärvi 553 2 0 05-05 SR AB 0- 18 11843 9796 6.76 1.10 1.19 110 
553 2 0 05-05 SR 0$ 0- 18 8693 8693 6.76 1.10 1.19 88 
Tuppuraharju, 555 2 0 05-06 SR 0$ 0- 18 7743 7180 10.24 5.69 2.3? 149 
Sievi 555 2 0 06-06 SR KK 0- 64 5186 . 	 7.94 5 69 2.37 91 
Sulkaharju, 556 2 0 07-09 SR KK 0- 64 14142 3.92 1.10 1.24 101 
Veteli. 556 2 0 08-08 SR 0$ 0- 18 19903 11074 7.16 1.20 1.24 211 
Mustalehto, 557 2 0 10-10 SR SRT 0- 18 20083 8.66 1.00 2.87 294 
Toholampi 
Isokangas, 558 2 0 09-09 SR KK 0- 64 1515 939 4 46 3.05 2.42 19 
Haapajärvi 558 2 0 09-09 SR SRT 0- 18 8352 2380 8.43 3.05 2.42 118 
Kangasvieri, 559 2 0 11-11 SR 0$ 0- 18 18696 8.12 1.00 1.22 215 
Letijärvi 559 2 0 12-12 SR KK 0- 50 8355 5.15 1 20 1.22 81 
Metelinkangas, 560 2 0 12-12 SR AB 0- 18 5278 8.26 9.38 1 62 106 
Kannus 
KTK, 561 2 U 01-01 SR SRT 0- 18 9987 6076 8 40 1.56 1.00 120 
Kälviä 
Kaarlela, 562 2 U 0203 SR SRT 0- 18 5E97 4475 6.40 7.40 0.70 89 
Sievi 
Lapinmäki, 570 2 U 0102 KA SRT 0- 18 783 286 15.15 2.20 1.36 15 
Kala joki 
Perkkiönkallio, 571 2 U 0308 KA SRT 0- 18 10010 3038 14 65 2.69 0.96 185 
Ylivieska 
Pirttiharju, 572 2 U 01-04 SR SRT 0- 18 3021 1321 7.95 1.00 0.59 34 
Sievi 
Hietajärvi, 578 2 0 01-01 SR SRT 0- 18 11691 1887 8.35 1.20 1.76 136 
Kannus 578 2 0 0101 SR KK 0 64 2541 8.00 7.45 1.76 47 
Varastojen käyttö 600 2 V SR SRT 0- 18 30579 
1978 600 2 V KA SRT 0- 18 20000 
600 2 V KA A8 0- 20 1552 
600 2 V SR AB 0- 25 3680 
600 2 Y SR KK 0- 35 1702 
600 2 V SR KK 0- 45 3432 
600 2 V SR KK 0- 64 10040 
s 
4 
ri : 	(! Jjl 
MURSKAUSPAIKKA 
3! JAINT IKUHTA 
Pakavaaru, 




































MUR'3K R- KAYTTO- AIHEPIAARAT K 	U S 	T A N H U 	K 	S 6 	T KOHDE Ti HT 1KA AIHE TARK HAN- KYTTD SULO KULJ+ MUUT YHT. KINTA VAR 
K 	K II 	3 	1 T D 1 K 	/ P1 	3 1 	7 0 1O0Ofli' 
012 1 U 03-03 SR OS 0- 18 5000 5000 6 00 7.80 1.54 79 012 1 U 03-03 SR KK 0- 32 5608 5608 5.40 9.38 1.66 9? 012 1 U 01-03 SR KK 0- 64 37976 37976 4 90 7.25 1.30 548 
013 1 U 02-03 SR 0$ 0- 18 156? 156? 6.70 1.70 2.90 26 013 1 U 03-03 SR KK 0- 32 7169 7169 5.50 5 60 1.80 94 013 1 U 03-03 SR KI( 0- 64 32435 32435 5.20 10.70 1.40 592 013 1 U 12-12 SR KK 0- 75 12135 12185 4.90 6.40 0.95 221 
032 1 1) 04-04 SR OS 0- 18 10588 10588 6.00 1 84 0.20 109 032 1 U 04-04 SR KK 0- 32 7256 7256 5.50 1.10 0.35 58 032 1 Ii 03-04 SR KK 0- 64 16647 16647 6.00 1.10 0.15 130 
103 1 H SR KK 9- 35 501 501 15.46 6.50 12 103 1 H SR KK 0- 64 412 412 12.92 6.50 8 
104 1 H SR 03 0- 18 1503 1503 13.23 5.40 28 104 1 II SR KK 0- 35 1147 1147 15.52 5.40 24 104 1 H SR KK 0- 64 5490 5490 14.64 5.40 111 104 1 H SR MUU 0- 18 99 99 13 23 5.40 2 
105 1 H SR KK 0- 64 4423 4423 12 18 3.6.5 70 105 1 II SR KK 0- 75 5076 .5076 13.09 3.65 89 105 1 H SR KK 0-100 1359 1359 11.80 3.65 22 
106 1 H SR KK 0- 32 1226 1226 12.56 6.20 23 106 1 H SR AB 0- 20 2040 2040 0 95 6.20 35 
107 1 Y SR AB 0- 16 3900 
108 1 H SR KK 0- 32 97 97 13.42 7.20 2 188 1 H $R KK 0- 75 3839 3839 11.91 4.50 63 
109 1 H SR KK 0- 20 771 771 14.70 4.75 15 109 1 H SR KK 0- 64 3660 3660 13.28 4.75 67 
110 1 H SR OS 0- 18 2330 2830 13.83 11.25 73 110 1 H SR KK 0- 25 4112 4112 15.74 11.25 114 110 1 H SR KK 0- 64 15873 15873 14.27 11.25 423 
111 1 U 05-05 SR 05 0- 18 13912 13912 5.80 2.25 0.60 179 111 1 U 05-05 SR KK 0- 32 5937 5937 5.20 4.35 1.10 74 111 1 U 04-05 SR KK 0- 64 26871 26871 4.80 4,50 065 287 
112 1 U 10-12 SR KK 0- 32 7120 7120 5.50 2.90 0.80 86 112 1 U 12-12 SR KK 0- 75 31030 31030 4 50 4.45 0 	80 329 
113 1 0 04-04 SR A8 0- 16 405 405 11 .65 2.74 1 .25 8 113 1 0 04-04 SR AB 0- 25 2123 2123 10.73 2.74 1 	25 31 113 1 0 04-04 SR KK 0- 35 1759 1750 10.37 2.74 1.25 26 113 1 0 04-04 SR KK 0- 64 4054 4054 9.77 2.74 1 	25 57 
001 2 V SR SRT 0- 18 3175 001 2 V SR SRT 0- 14 383 
002 2 V SR SRT 0- 18 500 002 2 V SR SRT 0- 20 1560 
004 2 V SR SRT 0- 18 2541 
010 2 '1 SR SRT 0- 18 900 
013 2 v SR SRT 0- 16 2170 
99 
NURSKC4IJSRAIKKA URSK R- KAYTTO- AIHEMRäT K Ii 	S T 	A H H U K S E 	T 
SIJAIHTIKUHTI KOHDE TA HT 	AIKA AIHE TARK lAN- KÄYTTO SuLO KULJ+ ?IUUT YHT 
KINTA VAR 
K M 	3 T 	0 P1 K 	/ P1 3 	1 T 0 1000PIV 
rvikantm, 
()ujij 016 2 H SR AB 0- 16 1514 6.70 17.80 0.30 38 016 2 H SR VA 0- 8 420 8.70 17.80 0.30 11 016 2 H SR VA 0- 4 101 12.50 17.80 0.30 3 
Vihan ti 
017 2 H SR SRT 0- 20 545 545 9.50 6.90 0 20 9 
Mutkalampi, 022 2 V SR KK 0- 32 2000 KUUSamO 
Kauriiskangas, 024 2 V SR .SRT 0- 16 1986 Kuusamo 
Korvaharju, 025 2 V SR .SRT 0- 18 70 Kuusamo 
Taipale, 026 2 V SR SRT 0- 18 175 Kuusamo 
Vaarala, 027 2 V SR SRT 0- 18 630 
Kuusamo 
Sirola, 028 2 V SR SRT 0- 18 10 Kuusamo 
Raakunharju, 029 2 Ii 	01-02 SR SRT 0- 18 6129 4129 11.00 2.00 0.50 83 Kuusamo 
Saunakangas, 030 2 V SR SRT 0- 16 1160 Taivalkoski 
Jylkky, 031 2 0 	11-11 SR SRT 0- 16 5050 11.35 2.80 76 Taivalkoskj 031 2 0 	11-11 SR KK 0- 32 4950 9.95 2.80 67 
Veihtiperä, 032 2 V SR SRT 0- 16 2248 Taivalkoski 
Palokumpu, 033 2 V SR 0S 0 18 1000 Taivalkoski 
Merja, 034 2 V SR SRT 0- 16 45Q Pudasjärvi 034 2 V SR SRT 0- 18 300 
034 2 V SR KK 0- 32 900 
Ruotoharju, 035 2 0 	07-0? SR 3RT 0- 14 7033 4833 11.35 2.10 0.20 101 uaasj 5 ry i 
irkivaara, 036 2 V .SR SRT 0- 18 703 Pudasj5rvi 
iuruankangas, 037 2 V SR SRT 0- 20 1250 Puda3 järvi 
Nivaharju, 038 2 0 	05-05 SR OS 0- 18 7805 7805 11.00 1.90 0.20 110 Pudasjärvi 038 2 0 	05-05 SR SRT 0- 18 1300 900 11.00 4.40 0.20 22 
Polovaara, 039 2 V SR SRT 0- 18 426 Pudasjärvi 039 2 V SR KK 0- 32 900 
• 039 2 V SR JK 0- 65 1400 
039 2 V SR JK 0-100 600 
Vellinen, 040 2 IJ 	05-06 SR SRT 0- 16 3996 9 90 2 50 0.70 53 Fudisjarvi 040 2 U 	05-06 SR KK 0- 32 1001 45 9.90 1.70 0.70 13 


















































F' uda s j ry i 
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rlI)PSK 	R- 	MYTT0- 	AIHEIIAARÄT 	I( 0 S T 4 H 14 0 K S E T 
KOHDE TA HT AIKA 	AIHE 	TARM 14414- 	KAYTTO 	SIILIJ 	K,L,i* 	., 
KIHTA VPR 
KM M3ITD 	MK/II3ITD 	1000MK 
041 	2 	SR 	SRT 	0- 18 	1180 
042 	2 V 	SP SRT 0- 14 	424 
042 	2 V SR 	SRT 	0- 16 342 
043 	2 V 	SR 	SRT 	0- 18 	1400 
044 	2 V 	SR 	SRT 	0- 18 	 212 
046 	2 V 	SR SRT 0- 18 	1550 
046 	2 V SR MK 	0- 32 1600 
048 	2 0 	07-08 	SR 	.SRT 	0- 16 	8638 	7638 	11 00 	1 .80 	0 30 	114 
049 	2 0 	10-10 	SR 	iRT 	0- 16 	9891 	2391 	11 30 	2.00 	1.00 	153 
050 	2 0 03-04 SR SRT 0- 14 	849 	849 	14.50 	2.00 0.20 	15 
050 	2 0 03-04 SR OS 	0- 14 	854 	854 	14.50 	2.00 0.20 14 
050 	2 0 	03-04 	SR 	lIS 	0- 18 	3471 	3471 	11.00 	2.00 	0.20 	46 
058 	2 0 	03-04 	SR 	SRT 	0- 18 	7787 	1987 	11.00 	2.00 	0.20 	106 
051 	2 V 	SR 	SRT 	0- 18 	1819 
052 	2 U 03-03 SR SRT 0- 18 	2018 	618 	6.00 	9.00 0 30 	33 
053 	2 V 	SR 	SRT 	0- 18 	1107 
054 	2 V 	SR 	lIS 	0- 16 	5993 
054 	2 V SR SRT 0- 16 4004 
0.55 	2 V 	SR 	SRT 	0- 16 	3000 
056 	2 V 	SR KM 	0- 32 	2118 
056 	2 V SR 	3RT 0- 18 4034 
057 	2 U 08-09 	SR 	SRT 	0- 16 	8326 	5326 	9.50 	2.50 	0 60 	108 
058 	2 H 	SR 	KM 	0- 64 	4115 	4115 	5.70 	1.80 	35 
058 	2 V SR KM 	0- 64 5000 
058 	2 V 	SR SRT 0- 16 1000 
059 	2 14 	SR 	SRT 	0- 16 	3106 	1306 	10 20 	7.20 	0.20 	56 
060 	2 14 	SR 	SRT 	0- 16 	3117 	2717 	7 50 	8.70 	0.20 	53 060 	2 14 SR MK 	0- 25 	2545 	2545 	6 70 	8,70 0.20 41 
060 	2 0 	SR 	KM 	0- 64 	11586 	11586 	5. 70 	8 .70 	0.20 	174 
062 	2 V 	SR 	SRT 	0- 18 	1200 
063 	2 V 	 SR SRT 0- 18 	 ISO 
064 	2 V 	SR SRT 0- 18 	2400 
065 	2 V 	SR 	SRT 	0- 18 	 950 
066 	2 0 02-02 	SR 	SRT 	0- 18 	6705 	1705 	11 35 	2 00 	10! 
066 	2 0 02-02 SR KM 	0- 64 	3644 	3644 	9.25 	2.00 45 
067 	2 V 	SR 	SRT 	0- 18 	35 
101 
MURSKtJSp41Kr, MURSK R- XAYTTO- AIP4EP1RAT K Ui 	S T 	A N N U K 	S E 	T 5IJAIHTIKUPIrA KOHCE T NT 	IXA AINE TARX HH- XYTTO IIL0 KULJ+ MUUT YHT 
KIHTA VAR 
KK M:31T0 M/M31TD 1000MK 
068 2 V SR OS 0- 18 5802 Puäjrv 068 2 V SR XX 0- 32 6753 
068 2 V SR XX 0- 64 5441 
Satiriaho, 069 2 V SR SPT 0- 18 110 PudjLjrv 
Lylyvaara, 070 2 v SR SRT 0- 18 550 Puc1c;järvj 
Tervo1arikarua, 071 2 V SR SRT 0- 18 950 Utojrvi 
Ca1voakanao, 072 2 V SR SRT 0- 18 125 Utajärvi 
Ojakylä, 
Ota järvi 
073 2 V SR SRT 0- 18 1338 
Rovakangas, 074 2 U 03-04 SR KK 0- 32 1802 1802 11.00 1.80 0.20 24 Utajärvi 074 2 U 0304 SR XX 0 64 5541 5541 9.50 1.80 0.20 65 074 2 U 03-04 SR MUU 0- 8 1785 1785 18.00 3.00 1.30 41 
074 2 U 03-04 SR AB 0- 20 11994 11994 12.00 L00 2.20 211 074 2 Ii 03-04 SR XX 0- 32 2164 2164 10.50 3.00 1.20 36 
074 2 U 03-04 SR XX 0- 64 373 373 9.50 3.00 1.20 5 074 2 0 12-12 SR SRT 0- 16 7000 11.35 1.85 93 
Ahmas, 075 2 V SR SRT 0- 18 300 iJta järvi 
Pitkäkangas, 076 2 Y SR SRT 0- 18 3000 Pyhäntä 
Kiviperä, 077 2 V SR SRT 0- 18 250 Pyhäntä 
Kontiolampi, 078 2 V SR SRT 0- 18 700 Pyhäntä 
Aittola, 079 2 H SR SRT 0- 16 3008 400 9.00 2.20 36 Piippola 
Lumijärvi, 080 2 V SR SRT 0- 18 6000 Vihantj 080 2 V SR XX 0- 35 300 
Palokarigas, 081 2 H SR XX 0- 64 1694 1694 8.50 11.20 0.20 34 Pattijoki 081 2 H SR XX 0- 32 2435 2435 9.00 8.30 0.20 43 
081 2 H SR SRT 0- 20 1164 1164 9.50 9.75 0.20 23 
Lamminkanga, 082 2 '' SR .RT 0- 18 1691 Kuivanjernj 
Partek, 083 2 V $R SRT 0- 8 193 Kuivaniemj 
Jolosharju, 086 2 ',' SR SRT 0- 18 2500 Miiminki 
Vepsänkangas, 087 2 V SR SRT 0- 18 1500 Ylikiiminki. 
Jurninkangas, 088 2 V SR MUU 0- 12 4577 Yiikjj.mjnki 088 2 V SR SRT 0- 16 831 
088 2 V SR XX 0- 35 1279 
Kummunkangas, 
Taivalkoski 
089 2 0 06-06 SR SRT 0- 16 2444 944 11.35 2.20 34 











MURSK R- 	KAYTTØ- KOHDE TA HT AIKA AIHE 	TARK 
Kk' 
089 	2 0 06-06 SR KK 	0- 32 
089 	2 0 	06-06 	SR 06 	0- 18 
090 	2 V 	SR KK 	0- 64 
091 	2 0 05-06 SR OS 	0- 16 
091 	2 0 05-1)6 SR SRT 0- 16 
091 	2 0 05-06 SR KK 	0- 32 
092 	2 V 	SR SRT 0- 16 
093 	2 U 02-03 SR 05 	0- 18 
093 	2 U 02-03 SR KK 	0- 64 
094 	2 U 03-04 SR KK 	0- 32 
094 	2 11 03-04 SR KK 	0- 64 
095 	2 V 	SR SRT 0- 18 
095 	2 V SR KK 	0- 32 
097 	2 V 	SR SRT 0- 16 
098 	2 V 	SR SRT 0- 18 
099 	2 U 05-06 SR 0$ 	0- 18 
099 	2 U 05-06 SR KK 	0- 55 
099 	2 U 05-06 SR KK 	0- 32 
100 	2 V 	SR MUU 0- 8 
100 	2 V SR AB 10- 16 
100 	2 H 	SR AB 	0- 16 
101 	2 V 	SR AB 	0- 20 
101 	2 V SR MUU 0- 8 
101 	2 II 	SR 	AS 	12- 20  
102 
A1HEPIiRAT 	K U $ T 4 P4 P4 U K 5 £ T 
HAN- KAYTTO SuLO KULJ+ MUUT YHT. 
KIHTA 	 VAR 
P1 3 1 T D 	P1 K / 	P1 3 1 7 D 	1000MK 
1797 	1457 	9.95 	2 20 	22 
7491 	7491 	11.00 	2 20 101 
1960 
4805 	4805 	11.35 	2.20 	70 
1000 	1000 	11.35 	2.20 14 
1005 	1005 	9.95 	2.20 12 
2575 
3874 	3874 	10.00 	4.50 0.60 	59 
32844 	4183 	8.00 	4.50 0.60 	450 
4937 	9.00 	3.00 0.60 	84 





7316 	7316 	11.00 	2.00 	0.50 	105 
2000 	2000 	6.50 	2.00 0.50 20 
2037 	2037 	6.85 	2.00 0.50 	19 
95 
600 
3000 	1300 	6,70 	17.20 0.50 	74 
12005 
500 
984 	984 	9.50 	17.25 	0.25 	27 














Härmänmäkj, 001 1 0 	01-03 SR JK 0 65 38148 38148 6.00 1.11 0.60 
Paltarno 001 1 0 	0303 SR KK 0 35 5754 4963 7.00 8.05 0.60 
001 1 0 	04-04 SR 06 0- 18 4385 3602 9.00 4.12 0.60 
001 1 0 	04-04 SR JI( 0- 65 4744 4744 6.00 1.48 0.60 
001 1 0 	04-04 SR JK 0- 65 79 79 6.00 1.48 0.60 
001 1 0 	02-02 SR JK 0- 65 2680 2680 6.00 9.00 0.80 
001 1 0 	03-03 SR 06 0- 18 1045 9.00 5.67 0.80 
001 1 0 	03-03 SR 05 0- 18 458 458 9.00 14.58 0 80 
001 1 0 	03-03 SR KK 0- 35 1024 7.00 2.03 0.80 
001 1 0 	02-02 SR KK 0- 65 13577 6.00 1.60 0.80 
001 1 0 	02-02 SR JK 0- 65 3791 3791 6.00 10.40 0.80 
Koljosenkangas, 005 1 0 	05-06 SR KK 0 65 15000 1400 8.90 2.45 1.22 
Kajaani 005 1 U 	06-06 SR KK 0- 35 6000 600 9.40 2.68 1 .30 
005 1 i,l SR OS 0- 18 3000 
005 1 V SR JK 0- 65 12000 
Karkaala, 010 1 P4 SR KK 0- 35 400 400 7.00 6.94 0.48 
Sotamo 010 1 H SR KX 0- 65 3100 3100 6.00 6.95 0.40 
010 1 P4 SR OS 0- 18 410 8 50 4 60 0.40 
Multikngas, 018 1 V SR KK 0- 65 2165 
Kuhro 018 1 V SR KK 0- 65 



















MURSKAIJSPAIKKA 	PIURSK R- 	KYTT0- 	AIHE 	RT K U $ T A P4 P4 U K S E T 
SIJAIHTIXUNTA KOHDE TA NT AIKA AINE 	TARK HAN- KYTTO SuLO KULJ+ MUUT YHT. 
KINTA VAR 
K 	 II 3 1 T 0 	P1 K / P1 3 1 7 0 	1000MK 
yvjyrv1, 
020 1 V SR AB 0- 20 250 .uoaua1rni 
020 1 V SR AB 0- 25 4047 
020 1 V SR KK 0- 35 2770 
0213 1 V SR KK 0- 65 7717 
Lapparkkl, 
033 1 V SR 13$ 0- 20 12023 .o.karno 
033 1 V SR 0$ 0- 20 
033 1 v SR KI( 0- 35 2608 
033 1 V SR KK 0- 35 
033 1 U 01-03 SR JK 0- 65 20000 20000 4.85 5.34 0.60 
033 1 U 01-03 SR KI( 0- 65 31230 31290 4.85 5.34 0.60 
033 1 U 04-04 SR KK 0- 65 7000 7000 4.85 13.24 0.60 
033 1 U 04-04 SR KK 0- 65 3000 4.85 3.20 0.60 
033 1 Ii 04-04 SR KK 0- 35 6014 6010 5.20 8.96 0.80 
Tuiikanas, 044 1 v SR KK 0- 65 17060 Kuhmo 
Lehmisrkk, 
056 1 v SR 0$ 0- 20 3000 .)uornussaimi 
056 1 V SR KK 0- 35 . 1083 
056 1 V SR KK 0- 65 3089 
Y.aatopaikka, 059 1 U 04-134 KA JK 0- 65 15300 12200 9.40 2.84 0.44 Kajaani 
Järvenpänkanas , 065 1 U 05-06 SR AB 0- 12 507 50? 9.50 3.25 1.25 Puolanka 065 1 U 05-06 SR AB 0- 25 4865 4865 5.80 3.20 1.20 
065 1 U 05-06 SR KK 0- 35 3266 3266 5.30 3.00 1.10 
065 1 U 05-06 SR KK 0- 65 19023 19023 4.70 5.90 0.90 
Jäniskangas, 075 1 Ii 03-04 SR KK 0- 65 22667 21620 5.00 9.60 0.85 Puolanka 075 1 U 03-04 SR KK 0- 35 4778 1053 5.10 3.60 0.90 
075 1 U 03-04 SR 0$ 0- 20 4704 6.88 8.29 1.10 
Joutsensärkkä, 076 1 13 02-02 SR 0$ 0- 20 8426 6.00 10.23 0.70 Hyrynsalmj 076 1 13 03-03 SR KK 0- 35 4555. 5.30 12.53 0.80 
076 1 13 01-02 SR K 0- 65 21100 21100 4.70 13.20 0.80 
076 1 U 01-02 SR KK 0- 65 2000 4.70 10.13 0.80 
Pirttijärvenkangas, 077 1 V SR SRT 0- 18 7511 Kuhmo 077 1 V SR KK 0- 35 
077 1 V SR KK 0- 65 
Vuorokas, 078 1 13 0405 KA A8 0 25 19670 9.80 10.50 1.6? 
Vuoli joki 
Härmänmäki, 001 2 0 04-05 SR 0$ 0- 18 3000 2500 9.96 3.70 0.70 Paitamo 001 2 0 04-05 SR SRT 0- 18 5022 2522 3.94 2.50 0.60 
001 2 0 05-06 SR SRT 0- 16 5003 4850 10.50 2.00 1.50 
Matinmäki, 004 2 v SR SRT 0- 18 865 Kajaani 004 2 V SR Kl( 0- 35 1200 004 2 V SR JK 0- 65 2500 
004 2 V SR JK 0-100 2000 
004 2 H SR SRT 0- 18 590 590 16.15 3.5? 
004 2 P4 SR SRT 0- 35 650 650 15.90 3.57 
004 2 P4 SR JK 0-100 1260 1260 13.00 3.57 
Koljosenkangas, 
005 2 V SR 0$ 0- 18 2400 Kajaani 
005 2 13 06-06 SR SRT 0- 35 3964 964 10.00 1.40 0.74 
005 2 V SR SRT 0- 18 2500 



























NURSKAU$PAIKKA MURSI( R- rAYTTo- A1HEMRT K U S 	7 A H H U K S E 	7 
SIJAIHTIKUHTA KOHDE TA HT AIKA AIHE TARK MAN- KYTT0 SuLO KULJ+ iUUT YHT. 
VIHTA VAR 
M3ITD llK/13ITD I000PIK 
V.arikaala, 010 2 V SR SRT 0- 18 1060 
lotkarno 
porinric, 012 2 V SR SRT 0- 16 1500 
iatijiirvj 012 2 V SR SR T 0- 18 2004 
012 2 V SR KK 0- 60 18370 18370 9 
012 2 0 11-12 SR KK 0- 60 7200 7200 600 1 50 118 63 
Louhevaara, 013 2 V SR OS 0- 16 4000 
Hvrynsalmi 013 2 V SR KK (3- 35 300 
yl1yvaara, 014 2 V SR SRT 0- 18 2389 
Suonuasalmj 
Tuhkaarkkä, 016 2 V SR OS 0 18 5075 
Kuhmo 016 2 U 01-02 SR OS 0 18 725 725 7.08 4 00 2.50 10 
016 2 V SR KK 0- 35 8030 
016 2 V SR SRT 0- 18 2700 
016 2 U 01-02 SR KK 0- 35 9312 4222 4 46 2.50 .0 50 70 
Haasiussärkkä, 017 2 V SR SRT 0 18 936 
Kuhmo 
Multikangas, 018 2 V SR SRT 0 18 2070 
Kuhrno 018 2 V SR SRT 0- 16 2825 
Syvjärvi, 020 2 V SR SRT 0- 16 4505 
Suomusa1mi 020 2 11 SR KK 0- 55 3483 
Kiveslahti, 021 2 v SR SRT 0- 18 710 
Paltanio 021 2 v SR SRT 0- 35 420 
021 2 V SR SRT 0- 18 1750 
Santarnäki/Radanvarsi, 022 2 V SR SRT 0- 35 1120 Kajaani 022 2 V SR SRT 0- 55 2265 
Murtokangas, 023 2 V SR SRT 0- 18 2530 Paltamo 023 2 V SR SRT 0- 35 710 
Kankari, 025 2 U 09-10 SR 05 0- 18 13018 300 6.25 2.56 1.02 137 Vaala 025 2 Ii 09-10 SR KK 0- 35 8008 5008 5.50 2.36 0.22 76 
025 2 U 09-10 SR KK 0- 65 6080 5.25 2 76 0.51 56 
Kiviharju, 026 2 V SR SRT 0- 18 292 
Vaala 026 2 V SR KK 0- 35 352 
026 2 U 12-12 SR KK 0- 65 5030 5.50 2 00 1.50 48 
:yrjVvaara, 027 2 V sR 05 0- 18 7100 
Vaala 027 2 V SR SRT 0- 18 231 
027 2 V 58 KK 0- 35 2804 
02? 2 V SR KK 0- 55 2004 
Fautaruukki Oy, 029 2 U 05-05 KA OS 0- 18 509? 10.80 8.13 1.16 ICS 
Vuolljoki 029 2 H KA SRT 0- 20 5020 5020 6.00 9.75 84 
Pöllyvaara, 030 2 U 04-05 SR SRT 0- 16 12584 6.80 3.88 1.00 158 
Sotkamo 030 2 U 04-05 SR OS 0- 16 2417 6.80 3.88 1.00 32 
030 2 U 04-05 SR KK 0- 35 3002 3002 5 60 13.00 1.00 60 
030 2 U 04-05 SR KK 0- 55 6918 6918 4.50 13.00 1.00 132 
030 2 V SR SRT 0- 16 9428 
030 2 V SR OS 0- 16 6177 
030 2 V SR KK 0- 35 1935 
030 2 V SR KK 0- 65 6806 
tarkka, 031 2 0 08-09 SR SRT 0- 16 8989 3519 10.00 3 75 1 80 152 
tkano 031 2 0 08-09 SR 1(1< 0- 35 3084 2T9 7.00 3.80 1.80 44 














































MURSK R- K.YTTÖ- AINEMARAI K 	0 S 	T A 	N H Lft K S E 	7 KOHDE TA HT AIKA AINE TARK lAN- KAYTTO SuLO KULJ+ MUUT YHT. 
KIHTA VAR K K P1 	3 	1 T 	0 P1 K 	/ P1 	3 	1 	T D 1000MK 
032 2 Y SR SRT 0- 18 2725 
033 2 V SR .SRT 0- 18 2592 
035 2 V SR SRT 0- 18 3192 
035 2 V SR KK 0- 35 495 
035 2 V SR KK 0- 55 6 
036 2 V SR SRT 0- 18 2000 
036 2 V SR SRT 0- 16 2000 
03? 2 V SR SRT 0- 18 2384 
03? 2 V SR SRT 0- 35 22 
038 2 0 09-10 SR SRT 0- 16 4273 10.00 3.16 1.24 65 
038 2 0 10-10 SR KK 0- 35 1520 6.00 3.16 1.24 1? 
038 2 0 09-09 SR KK 0- 35 2521 8.00 3.60 2.75 37 
039 2 0 10-11 SR 05 0- 16 5499 10.00 3.16 74 
039 2 0 11-11 SR 05 0- 16 4508 10.00 2.60 1.45 67 
040 2 V SR SRT 0- 16 4200 
042 2 V SR SRT 0- 18 3739 
043 2 V SR SRT 0- 18 3346 
043 2 V SR KK 0- 35 505 
044 2 V SR SRT 0- 18 368 
045 2 V SR SRT 0- 16 844 
046 2 0 05-05 SR SRT 0- 16 3008 7.60 4.00 2.50 44 
047 2 V SR SRT 0- 18 966 
049 2 V SR .SRT 0- 18 1030 
050 2 V SR SRT 0- 16 186 
051 2 U 05-06 SR 05 0- 16 8614 2900 7.08 4 	00 2.50 121 
051 2 U 05-06 SR SRT 0- 16 208 206 7.08 4 	00 2.50 3 
051 2 U 05-06 SR KK 0- 35 4005 3154 4.46 2.50 0.50 30 
052 2 V SR SRT 0- 18 1226 
053 2 0 11-12 SR SRT 0- 16 7425 1000 2 	12 0 06 93 
05.3 2 0 11-12 SR KK 0- 35 3946 3946 7.00 1 	40 0.11 3? 
054 2 V SR SRT 0- 18 1171 
064 2 0 02-03 SR 05 0- 18 9001 9001 6.90 1.65 1.70 96 
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MURSK R- 	KAYTTO- 	AINENAARiT K U 5 T A N H 0 K 5 E T 
KOHDE TA NT AIKA AIHE 	TARK HAN- KYTT0 SULO KULJ+ 	1UUT YHT 
KUlTA 	 VAR 
K K ti 3 1 T D 	II K / II 3 1 T 0 	1000MK 
064 2 0 02-03 SR KK 0- 35 5560 5560 5.80 5.38 1.70 
064 2 0 02-03 SR KK 0- 55 20194 20194 4.50 5.38 1.70 
065 2 U 07-07 SR KK 0- 35 4983 4160 5.80 13.05 0.50 
066 2 V SR SRT 0- 18 1798 
066 2 V SR SRT 0- 35 1508 
066 2 0 03-03 SR SRT 0- 18 3085 8.00 206 0.15 
066 2 0 03-03 SR KK 0- 35 3131 3131 7.00 1 .78 0.06 
066 2 0 03-03 SR KK 0- 55 7617 7617 6 50 1 75 0.06 
067 2 V SR SRT 0- 16 2137 
068 2 V SR SRT 0- 18 153 
069 2 V SR SRT 0- 16 420 
070 2 V SR SRT 0- 16 222 
071 2 V SR SRT 0- 18 200 
072 2 0 03-04 SR 05 0- 18 10010 8780 7.30 2 00 0.45 
072 2 U 03-04 SR KK 0- 35 6006 1471 5 50 2 00 0 45 
073 2 V SR SRT 0- 18 808 
074 2 H SR KK 0- 35 1945 10.50 3.48 
075 2 V SR SRT 0- 16 2060 
076 2 V SR SRT 0- 16 510 
076 2 V SR SRT 0- 18 1478 
077 2 V SR SRT 0- 16 4380 
078 2 V SR SRT 0- 16 2640 
079 2 V SR SRT 0- 18 1699 
080 2 V SR SRT 0- 18 1118 











Iii 	1: 	I.!.I 	1 






K K P1 	3 1 	T 	0 P1 	K 	/ P1 	3 	1 T 	0 1000MK 




SaHa 055 1 	U 04-04 SR KK 0- 60 5187 5.00 3.00 
14 





087 1 	0 01-02 SR KK 0- 	65 28649 28149 4.70 1.80 0.07 216 08? 1 	0 02-02 SR 0$ 0- 20 13540 11540 7.50 2.00 0. 10 159 087 1 	U 03-03 SR XX 0- 35 6685 6185 6.00 2.00 0.47 67 
Huitaperi, 
Ylitornjo 
099 1 	0 06-11 SR AB 0- 	20 24528 12000 8.70 4 	10 2 	50 392 099 1 	0 04-10 SR XX 0- 35 18650 9000 7.40 4.10 2.00 325 
Nieniiharju, 
Savukoakj 
233 1 	0 10-12 SR OS 0- 	20 8700 7 	50 6.75 1.20 163 233 1 	0 10-12 SR XX 0- 	65 26000 6.00 6.65 1 	20 402 233 1 	0 10-12 SR XX 0- 	35 6900 6.50 6.75 1.20 12? 







274 1 	0 01-01 SR 0$ 0- 20 10716 800 8 33 6 	40 1.85 180 274 1 	0 01-01 SR XX 0- 	35 6012 6012 5.57 5.85 1.16 86 274 1 	0 01-02 SR XX 0- 65 29591 29591 5.61 6.10 1.70 422 274 1 	0 09-11 SR JK 0-100 6439 5000 6.15 9.70 1.60 140 
Hietakankaan sora- 
alue, 
275 1 	0 05-06 SR OS 0- 	20 25600 9500 4.00 3.34 0.73 242 
Rovaniemen tnlk 
275 1 	U 04-05 SR KK 0- 	35 5500 5500 4.00 3.40 0.05 54 275 1 	0 01-04 SR XX 0- 60 15000 15000 4.00 3.35 0.09 120 




311 1 	U 10-12 SR XX 0- 	65 2000 6.00 11.00 1.80 43 
Varpuvaara, 
Poaio 
331 1 	0 02-03 SR OS 0- 20 8942 4.00 10 	50 2.01 151 331 1 	U 02-03 SR SRT 0- 20 3201 4.00 10.50 2.01 58 331 1 	U 02-03 SR XX 0- 	35 6391 4 	00 10.50 1.36 105 331 1 	U 02-03 SR XX 0- 60 20273 5609 4.00 10.44 0.80 330 
Kalaselkä, 
Pello 
359 1 	0 06-0? SR 0$ 0- 20 6914 6914 7.80 2.20 0.81 98 359 1 	U 06-06 SR XX 0- 32 2900 2900 6.25 2.20 0.42 29 359 1 	U 06-06 SR XX 0- 65 12495 12495 4.36 2.20 0.53 92 
Sivakkavaara, 
Keminrnaa 
365 1 	H SR AB 0- 20 10500 10500 5.04 1.56 0.65 86 365 1 	H SR 46 0- 	16 1136 1136 6.96 1.56 0.65 11 
Korkealehto, 
Kolarj 
368 1 	0 04-05 SR XX 0- 	80 17131 17131 9.20 9.50 5.30 413 
Joihikko, 
Kittilä 
374 1 	0 03-03 SR JK 0-100 28000 28000 4.55 8.89 2.18 553 
Kokonrnaa, 
Keminmaa 
376 1 	0 02-03 SR XX 0- 	60 16012 16012 3.60 7.84 0.95 287 376 1 	U 03-03 SR XX 0- 35 6502 6502 5.00 5.63 0.95 94 376 1 	0 03-04 SR 0$ 0- 20 7747 7747 6.00 6.29 0.95 110 
Poroaitaharju, 
Nuonio 
382 1 	0 03-04 SR KK 0- 65 7255 7255 9.20 10.40 150 382 1 	0 03-04 SR SRT 0- 65 1778 1778 9.20 10.40 38 382 1 	0 03-04 SR XX 0- 	35 1743 1743 9.50 11.00 36 382 1 	0 03-04 SR 48 0- 	20 6028 6028 10 	00 13.40 143 382 1 	0 03-04 SR OS 0- 	20 3420 3420 10 	00 13.40 85 382 1 	0 03-04 SR SRT 0- 	16 1310 1310 10.50 12.40 31 
Jakalälahti, 
Kuuoarno 













IIJR5K R- KAYTTO- ATHE11RAT K 	Ii S 	T A 	H P4 U 	K 5 E 	7 
KOHDE TA HT AIKA AIHE TARK HAN- KYTT0 SuLO KUU. PUUT YHT. 
KIHTA VAR 
KK 113170 111(1113170 l000P,K 
099 2 0 09-10 SR SRT 0- 18 1800 1800 11 25 4.24 0.63 34 
112 2 Ii 06-06 SR AO 0- 20 450 450 11 00 2.50 6 
112 2 U 06-06 SR 0$ 0- 20 3350 3350 11.00 2 50 45 
130 2 0 06-06 SR SRT 0- 16 9409 209 11 00 3.50 0.50 145 
130 2 0 06-06 SR OS 0- 20 3136 3136 18 98 4.00 7.50 100 
148 2 H SR SRT 0- 18 1100 1100 10 00 11.12 0.55 25 
161 2 0 04-05 SR 05 0- 20 15330 9364 10.87 2.22 1.71 231 
181 2 U 11-12 SR 05 0- 20 2200 9.50 2.00 1.15 33 
181 2 Ii 11-12 SR 05 0- 16 5137 11.50 2.00 1.15 77 
181 2 U 11-12 SR KK 0- 35 1545 7.00 2.00 1 15 17 
181 2 Ii 11-12 SR KK 0- 65 1486 7 00 2 00 1.15 15 
206 2 U 07-08 SR SRT 0- 16 10727 2919 11.26 4.70 2 20 196 
212 2 ti 03-03 SR SRT 0- 18 1835 1835 9 00 10.65 0 83 41 
212 2 U 03-03 SR KK 0- 60 847? 8477 5.20 2.00 0.83 72 
212 2 U 03-03 SR KK 0- 60 2063 2063 5.20 9.42 0.83 33 
212 2 U 03-03 SR 3$ 0- 20 7286 5629 7.70 2.00 0.83 79 
233 2 U 10-12 SR 0$ 0- 20 10000 720 2 00 1 20 40 
234 2 0 10-11 SR SRT 0- 16 10000 1200 11.20 6.23 0 72 186 
269 2 P4 SR SRT 0- 16 4094 2578 10.10 2.40 0.24 60 
269 2 P4 SR Jl( 0- 35 2000 170 9.20 2.40 0.46 25 
289 2 0 08-09 SR SRT 0- 16 10212 4358 13.60 3.53 2.00 198 
365 2 U 04-05 SR AO 0- 20 5574 5574 7.60 2.00 65 
365 2 U 04-05 SR SRT 0- 16 3612 3612 9.80 2.00 45 
376 2 Ii 03-04 SR 05 0- 20 2500 2500 6.00 4.20 1.80 31 
381 2 U 07-07 SR $RT 0- 16 10175 4475 6 50 1 81 1 80 106 
382 2 0 05-05 SR SRT 0- 16 1300 14.20 6.70 2 00 31 
392 2 U 11-12 SR SRT 0-- 16 5000 10.00 2 20 63 
408 2 0 06-07 SR SRT 0- 16 9818 3951 13 13 4 26 1 02 18 
409 2 0 03-04 SR SRT 0- 16 10128 424? 12.98 5.62 1.61 224 
409 2 0 04-04 SR SRT 0- 35 1008 10.87 6.41 1.61 21 
409 2 0 04-04 SR KK 0- 65 1054 10.39 15.66 1.61 29 
410 2 H SR SRT 0- 18 1000 1000 8 00 4 40 0.55 13 
800 2 V SR OS 0- 18 8000 
800 2 V SR SRT 0- 16 1000 


































1URSK R- 	KAYTTO- 
KOHDE TA NT MIKA AINE 	TARK 
KK 
PIURSKAUSPA IKKA 






















































802 	2 V 
803 	2 V 
804 	2 V 
805 	2 V 
806 	2 V 
807 	2 V 
808 	2 V 
809 	2 V 
810 	2 11 
811 	2 
812 	2 V 
813 	2 V 
814 	2 V 
815 	2 V 
815 	2 V 
816 	2 V 
817 	2 V 
818 	2 V 
818 	2 V 
819 	2 V 
820 	2 V 
821 	2 V 
822 	2 V 
823 	2 V 
824 	2 V 
825 	2 V 
826 	2 V 
827 	2 V 
828 	2 V 
SR SRT 0- 16 
SR SRT 0- 16 
SR SRT 0- 16 
SR SRT 0- 20 
SR SRT 0- 20 
SR SRT 0- 20 
SR SRT 0- 20 
SR SRT 0- 20 
SR SRT 0- 16 
SR SRT 0- 35 
SR SRT 0- 35 
SR OS 	0- 18 
SR OS 	0- 18 
SR SRT 0- 16 
SR SRT 0- 35 
SR SRT 0- 16 
SR SRT 0- 16 
SR SRT 0- 16 
SR OS 	0- 18 
SR 05 	0- 18 
SR OS 	0- 18 
SR SRT 0- 16 
SR SRT 0- 16 
SR KK 	0- 18 
SR KK 	0- 18 
SR KK 	0- 18 
SR KK 	0- 18 
SR KK 	0- 18 
SR KK 	0- 18 
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AIHENPiART 	K Ii 5 T A N N U K 5 E T 
HAN- KYTT0 SULO KULJ+ IIUUT YHT. 
KINTA 	 VAR 
P1 3 1 T 1) 	P1 K / II 3 1 T D 	lO00Y 
2000 
5154 
800 
8000 
2000 
3000 
1000 
3800 
196 
6,4 
750 
50 
16 
703 
307 
233 
156 
122 
10 
13 
100 
346 
780 
1105 
1261 
800 
1741 
490 
461 
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